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J V I f l ü A G 
Málaga, la antigua Malaca fué fundada por los fenicios, 
p u nombre se deriva probablemente de la palabra fenicia 
Malac (Saladero), por que aquí había entonces un gran 
depósito de pescados salados. En la época de Posidonius, 
contemporáneo de Po'mpeyo y de Cicerón, la ciudad tenía 
todavía el carácter púnico (Estrabon, III , ) lo que la distin-
guía de las ciudades de origen griego o ibérico. 
Los mercaderes de Siria y de otras regiones de Asia 
establecidos aquí formaron varias corporaciones. Vespa-
siano la dió una constitución municipal. No se conserva 
ningún monumento de la época fenicia (salvo monedas 
en gran número) ni de la dominación romana apesar de 
que este puerto comercial guardó cierta importancia dura-
te toda la antigüedad. 
, En 571 Leovigildo, rey de los visigodos, arrebató Málaga 
a los vizantinos. Los árabes que la tomaron en 711 la 
nombraron ParaisoTerrestre Los autores árabes Al-Mak-
kari, Edrisi, Ibn Batouta y Ibn Al-Khatib, rivalizan igual-
mente en elogios describiendo los encantos de esta ciudad, 
que forma desde 1246 el puerto más importante del reino 
de Granada y no tenía por rival más que el puerto de 
Almería. 
La reconquista de la ciudad por Fernando e Isabel la 
Católica se efectuó el día 18 de Agosto de 1487. 
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Actualmente es puerto importantísimo del Mediterráneo 
y la segunda ciudad de Andalucía por su población, pues 
sus habitantes ascienden a 160.000 con una población 
flotante de 30.000 personas. 
El aspecto de esta hermosa y rica ciudad, visto desde el 
mar, es de lo más pintoresco y encantador, y dada su si-
tuación topográfica disfruta de envidiable temperatura, 
aventajando su térmica media a la de Niza, Caniíes, 
Mónaco, Corfú y otros famosos Jugares. 
Sus aguas procedentes de los abundantes manantiales 
de Torremolinos son consideradas como las mejores 
de mesa por su excelencia insuperable. 
Su cielo despejado y puro, su ambiente suave y tem-
plado en todo tiempo, y la exhuberaríte vegetación de 
su suelo, que al calor de su sol aclimata las más delicadas 
plantas y frutales de los países templados, hacen de 
Málaga la capital invernal de Europa entera. 
E! rio Guadalmedina divide la población en dos desigua-
les partes, encontrándose a su izquierda la gente elegante 
y distinguida y a su derecha se hallan enclavados los 
célebres barrios de los Percheles, la Trinidad y Huelin, 
Sus mujeres tienen concentrados en sus rostros y talles 
toda la gracia y la sal que Dios derramó a puñados 
en la tierra de María Santísima. 
Quien no ha visitado a Málaga ni ha convivido con sus 
alegres hijos, no sabe más de ella, que existen los per-
cheles y que su gente, guitarra en mano, se pasa el día 
endechando malagueñas. 
Nada más erróneo y perjudicial para nuestro buen 
crédito. El verdadero pueblo de Málaga es inteligente, 
social, culto en general y trabajador, y apesar, de su 
clima enervante, su actividad se derrama en un sin número 
de poderosas y lucrativas industrias. 
La fábrica de tejidos La Industria Malagueña puede 
competir en calidad y cantidad con las mejores del reino. 
Son importantísimas también las grandes industrias de fun-
dición de plomo Los Guindos; las fábricas de cementos 
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Goliat, la de hierro y fundición «La Metalúrgica», la de 
abonos minerales v esencias San Carlos, la de caramelos 
La Vienesa, la de Tabacos y otras varias. 
En los demás ramos de la industria humana son tantas 
las que se cultivan en Málaga, que no es posible enume-
rarlas todas en una guía de esta índole, más no podemos 
olvidar la importantísima industria pesquera que goza de 
fama mundial. 
Entre los escasos monumentos artísticos que atesora 
Málaga, figuran algunos restos de su famosa Alcazaba, 
en cuya torre del Homenaje, ondeó la enseña de la Cruz 
al ser reconquistada Málaga por los Reyes Católicos; el 
castillo de Gibralfaro, la gótica fachada del Sagrario y la 
esbelta torre de Santiago, donde no se sabe que admirar 
más: si su curiosa construcción, las labores que la hermo-
sean o su gallarda disposición. 
Restos también preciosos son el rico artesonado del 
antiguo hospital de Santo Tomé, que ahora se conserva 
en la suntuosa capilla del nuevo; el ajimez que figuró en 
fachada del mismo hospital y que, trasladado con prolijo 
cuidado se encuentra en la entrada de San Telmo (Escuela 
Normal de Maestras.) 
Entre los edificios que merecen la atención del visitante 
se halla en primer término la catedral, verdadero museo 
de pintura y escultura. En el renacimiento es de lo más 
acabado y causan grata impresión en el espíritu que lo 
contempla, su esbeltez y regulares proporciones Los dos 
pulpitos de marmol rojo que hay a entrambos lados del 
presbiterio, son dos obras primas de arte. Tampoco dejan 
de tener su mérito la reja dorada que circuye el presbiterio 
y los dos magníficos órganos del Sagrado Templo. 
En las capillas encontrarán los amantes del Arte obras 
en que reposen con verdadera delectación sus escudri-
ñadores ojos. La capilla del Rosario les ofrecerá un lienzo 
del célebre Alonso Cano y dos preciosos niños, uno de San 
Juan y otro de Jesús, esculturas procedentes de Sevilla. 
La de la Encarnación, les presentará un precioso altar de 
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marmol, por Juan de Villanueva; en la de Nuestra Señora 
de los Reyes, admirarán un retablo de Pedro de Mena y 
un cuadro de Enrique Simonet, que representa el martirio 
de San Pablo y en la del Santo Cnsto del Amparo, encon-
trarán una Dolorosa y dos lienzos de los mejores que 
pintó Niño de Guevara. A la entrada de la Sacristía mayor 
se halla una Cruz, toscamente labrada, que según tradi-
ción perteneció a San Juan de Dios; y dentro de la Sacristía 
hay un magnífico Crucifijo de marfil, una lámina de co-
bre, que representa a la Virgen de los Dolores, obra como 
creen los entendidos, del Divino Morales y un espejo que 
formó parte del mobiliario de la infortunada reina María 
Antonieta 
Hemos de aconsejar al turista que estando en la Catedral 
no deje de contemplar detenidamente los primores de arte 
que derrochó Pedro de Mena en sus cuarenta imágenes 
talladas en nuestro portentoso coro, himno perenne a 
la Encarnación, titular de nuestra Basílica En la factura 
de las esculturas de esta sillería intervinieron en diversas 
épocas varios artistas, entre ellos, Luis Ortíz y José M i -
chael, y aunque todas son de señalado mérito, sobresalen 
las de Pedro de Mena, que en algunas llegó a la cúspide 
del Arte. 
Son edificios dignos de la curiosidad del turista el 
Palacio Episcopal, la antigua Aduana que a consecuencia 
de un horroroso incendio ocurrido ( l a ñ o 1921 quedó par-
cialmente destruida y en la actualidad se halla en recons-
trucción, las nuevas Casas Consistoriales, el Palacio de 
Ferrocarriles Andaluces, los hoteles Caleta-Palace y Prín-
cipe de Asturias, los Bancos de España e Hispano Ameri-
cano, edificios que como el Mercado de Alfonso X I I I , 
pueden alzarse orgullosos al lado de los mejores de otras 
ciudades principales de España. 
Más donde Málaga ha hecho verdadero derroche de 
su esplendidez ha sido en los Palacios que ha levantado 
para alivio de los que sufren. Entre ellos no se pueden 
dejar de mencionar el regio Hospital Provincial, la Casa de 
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Misericordia, el A§ilo de las Hermanltas de los Pobres 
y el dé las Hermanas Hospitalarias de San Juan de Dios. 
También la afición taurina tiene su espléndida plaza de 
toros, con cabida para 10 700 espectadores, la cual fué 
inaugurada el I I ide Junio de 1876. Los deportes en 
•general tienen en Málaga floreciente desarrollo y lugares 
apropiados donde los aficionados pueden entregarse a ellos 
de lleno. 
Los balnearios de Nuestra Señora del Carmen verdade-
ro centro de recreo, y La Estrella son lugares concurridisí-
mos durante los meses de verano, especialmente por los 
millares de forasteros que acuden a Málaga para gozar 
de las delicias de su incomparable clima-
No se distingue Málaga por sus largas calles y espaciosas 
avenidas, ni por sus numerosas plazas y paseos públicos 
No obstante, es digna de ver la calle del Marqués de 
Larios, cuyos edificios parejos y airosos dan muestra del 
buen gusto que presidió en sus construcciones Las 
calles de Salvador Solier (Granada), Nueva., Compañía, 
Martínez, Torrijos, Alamos, Victoria, Molina Larios, Santa 
María y Duque de la Victoria, contienen construcciones 
notables y sobre todo, algunas de ellas, cobijan en el re-
cinto de sus escaparates y tiendas todo cuanto de bueno 
produce la industria malagueña y cuanto de rico y elegante 
se importa del extranjero. 
Grata impresión recibe el turista, cuando dejada la esta-
ción férrea de los Andaluces y pasado el puente de Tetuán 
se presenta ante su vista la espaciosa y elegante Alameda 
de Alfonso X I I I , que con sus esbeltos edificios y su copiosa 
arboleda, recrea el alma intiundándola de placer. 
Afluyen a entrambos lados de este paseo público anchas 
avenidas, que lo ponen en comunicación con la ciudad y 
con los muelles. Entre ellas merecen especial mención 
Puerta del Mar, Alameda de Carlos Haes, la de Colón, 
la antigua Pescadería que dá acceso al muelle de D. Tomás 
Heredia, donde está el antiguo Paseo de su nombre; pero 
el incomparable de sus paseos es ei suntuoso Parque, ro-
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bado palmo a palmo' a la morada de Nepturroi. Cuanto de 
su encantadora hermosura se diga no se conseguirá más. 
que empequeñecer la y afearlo; y es preferible aconsejar al 
turista que por sí mismo ío contemple,, principalmente al 
atardecer, cuando su física belleza, queda realzada por la 
concurrencia selecta de todo lo bueno de Málaga. Su lon-
gitud se extiende desde la plaza de Augusto Swarez. de 
Figueroa hasta el Hospital Noble, en cuyo final se halla 
emplazada su monumental fuente. Desde aquí arrancan los 
paseos de la Farola, conocido oficialmente con el nombre 
de Avenida de Flores García, el de Reding, y la prolonga-
ción de este que la constituyen la Avenida de Pries, Paseo-
de Sancha, La Caleta,, Bella Vista, El Morlaco, San Telmov 
Pedregaíejo y Valle de los Galanes. En todo este largo 
trayecto se alzan afiligranados hoteles y encantadoras villas^ 
orgullo de Málaga y espléndida manifestación de la opulen-
cia de sus adueñados moradores. 
Más si todo esto llamara la atención del curioso- turista 
rogárnosle no salga de Málaga sin haber pasado sus ávidos 
ojos por el panorama que el Limonar y Miramar le ofrece-
rán; que todo cuanto haya visto de Málaga subirá de punto 
en los quilates de su belleza. 
Serán del completo agrado de nuestros visitantes,, unas 
excursiones a la finca conocida por el Condado en las afue-
ras de la barriada del Palo y no lejos de aquí podrá visitar 
la famosa Cueva del Higuerón donde se encuentran curiosi-
dades dignas de ser conocidas por todos, pero principal-
mente por los que estudian los secretos de la Naturaleza; 
la Hacienda de la Concepción, donde a más de presenciar 
sus frondosos jardines causa general admiración un peque-
ñ o templo de estilo griego que encierra varias ant igüedades 
romanas, entre otras un mosáico encontrado en Cártama 
que representa los trabajos de Hércules; la finca de San 
José, cerca del Pantano del Agujero, actualmente converti-
da en suntuoso Sanatorio; la Cónsula, el Platero y el Retiro, 
cerca de Churriana deberían ser visitadas por todo el que 
pusiera el pie en Málaga. 
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Y si aprovechando los ferrocarriles Suburbanos, quisie-
ran nuestros visitantes alargarse hasta Vélez-Málaga, Coín, 
Ventas de Zafarraya o Fuengirola, echarían de ver que los 
malagueños no tenemos porque envidiar a los paises 
extranjeros en orden a sitios y lugares donde pasar el dia 
amena y divertidamente. 
Es de suma importancia y constituye el mayor de los 
aciertos de nuestros visitantes la excursión que deben girar 
al Pantano del Chorro, donde a más de admirar la obra 
indescriptible de la Naturaleza, podrán apreciar obra tan 
colosal y grandiosa como la llevada a efecto por la ingenie • 
ría moderna. En las inmediaciones del Chorro se hallan 
instaladas las grandes fábricas productoras de energía 
•eléctrica para el alumbrado de la capital y provincias colin-
dantes y servicio de la compañía de Tranvías malagueña. 
Es de suma importancia también una excursión al Torcal 
de Antequera v la célebre Cueva de Menga, aquel prodigio 
inconcebible de la Naturaleza, único en el mundo. 
Los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, por 
Real Cédula dada en Segovia en 30 de Agosto de 1494, 
concedieron a Málaga el blasón que a continuación se 
expresa y que tomamos de dicha Real Cédula. 
«Le damos por armas la forma de la misma ciudad y 
fortaleza de Gibralfaro, con el'corral de los cautivos en un 
c á m p o colorado y por reverencia, y en cada una de sus 
torres, la imagen de los Patronos de Málaga San Ciríaco y 
Santa Paula, y por honra del puerto, las ondas del mar y 
por orladura de dichas armas, el yugo y las flechas.» 
Estos últimos atributos eran ios que usaban los Reyes 
Católicos. 
En Cabildo de 30 de Junio de 1492, dos años antes del 
Privilegio de Concesión de sus armas, acordó la Ciudad 
que, teniendo en cuenta el lustre y nobleza de la mayor 
parte de sus nuevos pobladores, en las escrituras y demás 
documentos oficiales que se otorgasen, se pusiese por título 
«LA M U Y NOBLE CIUDAD DE MALAGA», lema que se 
añadió al escudo otorgado. 
En 1640 por Real Cédula del Rey Felipe IV, quien quiso 
remunerarlos servicios prestados por esta Ciudad, concedió 
a su Ayuntamiento, entre otras mercedes, que añadiese 
en su escudo al título de «MUY NOBLE» el de «MUY 
L E A L CIUDAD». 
Otra audición fué la de «MUY ILUSTRE» concedida 
según comunicación dirigida al Excmo. Ayuntamiento por 
el Presidente del Consejo de Castilla, en 25 de Octubre de 
1710, dando las gracias a Málaga en nombre del Rey Felipe 
V, por los servicios hechos a la Corona durante la Guerra de 
Sucesién 
Con fecha 21 de Agosto de Í843, el Gobierno Provisional 
en nombre de la Reina Doña Isabel I I , queriendo dar a la 
Ciudad de Málaga un testimonio de aprecio por haber sido 
la primera en iniciar un movimiento contra el Gobierno de 
la Regencia, que secundado por el resto de la Nación dió 
por resultado la caída de esta y la proclamación de la 
mayor edad de la Reina Isabel, vino en decretar que a los 
tí tulos que ya Málaga ostentaba en su escudo de «MUY 
NOBLE, M U Y L E A L y M U Y ILUSTRE» se añadiese el de 
«SIEMPRE DENODADA». Asimismo se concedía en dicho 
Real decreto que por cimera del referido escudo llevase 
una corona cívica y por debajo se pusiera esta divisa; «LA 
PRIMERA EN EL PELIGRO D E L A LIBERTAD» 
En fecha más reciente, en 11 de Diciembre de 1900,, 
S. M la Reina Doña María Cristina, se dignó conceder a 
Málaga el título de «MUY HOSPITALARIA» en premio a 
la abnegación y arrojo de los malagueños puestos de 
relieve gallardamente con motivo del naufragio de la fraga-
ta de guerra alemana «Gneisenau» en la escollera de 
Levante de este Puerto. 
Por último. Málaga se hizo acreedora en 1921, con 
ocasión de la Campaña de Marruecos, al título de «MUY 
BENÉFICA» otorgado por el Gobierno de S. M . como 
recompensa a la amorosa acogida que la Ciudad entera 
dispensaba a las tropas que iban a la campaña o regresa-
ban de ella; llegando hasta costear por suscripciones pú-
blicas el sostenimiento de hospitales de sangre en los que 
prestaban servicios desinteresados bellas señoritas de la 
buena sociedad, como damas enfermeras de la Cruz. Roja 
Después de estos documentados apuntes, podemos decir 
que las armas que hoy ostenta la Ciudad en su escudo, son 
las antiguas concedidas en su ejecutoria de privilegio por 
los Reyes Católicos, con los colores ya descritos, teniendo 
como cimera una corona ducal rodeada por otra a la que 
está enrollada una cinta morada con el lema «LA PRIME-
RA EN EL PELIGRO DE LA LIBERTAD» según la conce-
sión de 1843, y todo el escudo por su parte inferior, rodeado 
por una franja en que estén escritos los títulos que ostenta 
de «MUY NOBLE, M U Y L E A L , M U Y ILUSTRE, SIEM-
PRE DENODADA, M U Y HOSPITALARIA y M U Y BE-
NÉFICA CIUDAD DE MÁLAGA». 

Nuestros vendedores 
son la gracia en el pre-
gón y lo jacarandoso en 
la figura. Oid al niño 
de las biznagas, espar-
ciendo el perfume del 
estío. Ningún pregón 
que espolvoree mejor 
la alegría de este tiem -
p o l u m i n o s o ; ningún 
himno al verano más 
feliz que el pregón de 
las biznagas. 
El tipo inconfundible 
del cenachero, tan airo-
so, tan juncal; prego-
nero de la plata de los 
mares y de lasfrescuras 
del alba en nuestras 
costas. 
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El anuncio en esta Guía, que se pu= 
blicará todos ios anos, le costará muy 
poco dinero y le proporcionará nuevos 
clientes. 
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Electricidad Médica 
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R A D I U M 
R A Y O S X 
Plaza de la Constitución, 9.=Pral. 
Resumen de Tarifas y Ordenan-
zas Municipales. 
Licencia para uso de armas 
Se establecen derechos consistentes en el 25 por 100 del 
valor de las licencias de uso de armas, de caza y para cazar, 
que se cobrarán mediante los sellos que correspondan, 
según la cuaniía de las mismas. 
Los interesados que adquieran licencias para ser autori-
zadas por el Excmo Sr. Gobernador Civil de esta Provin-
cia, están obligados en todo caso a presentarlas en la Caja 
Municipal, para que por dicha dependencia se expidan, 
previo pago, los correspondientes sellos, los cuales serán 
pegados en el respaldo de las mismas, pisando la línea 
divisoria que separa la matriz de la licencia 
Sillas en los Paseos públicos 
Estos derechos se devengan con el hecho de tomar 
asiento en alguna de las sillas establecidas o que se esta-
blezcan en un sitio público, bien sean las sillas del Ayun-
tamiento o de cualquier contratista subrogado en su lugar 
y grado 
No existen exenciones 
El pago se exigirá, por dependientes del Ayuntamiento 
o contratista, a toda persona que ocupe sillas de las esta-
blecidas en los paseos y sitios púbíieos. 
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Agencia y Depósito del 
C R É D I T O S. L O I N A Z 
El local de la elegancia 
Selectos espectáralos [inematoyráiicos 
Magnífica orquesta Teléfono 2038 
Francisco García te 
Agente Comercial Matriculado 
Comedias, 14-2.°. dcha. Teléfono: 1244 
Representante de PERFUMERIA PARERA 
Libros Rayados Kalamazoo 
L A R E P O S I C I Ó N 
(Fábrica de toldos para establecimientos, terrazas, 
balcones y sombrillas, jardín y playa 
Industrias Titán S. A. (esmaltes, barnices, 
Pinturas SMUDINE 
Fiestas de Carnaval y Festejos de Agosto 
Se establecen derechos sobre toda clase de carruajes que 
asistan a las fiestas de Carnaval, que anualmente se cele-
bran en el Parque de esta Ciudad 
No se permitirá la circulación de carruajes y caballos de 
montura por el centro del paseo donde se celebran dichas 
fiestas, sin que previamente hagan efectiva, mediante talón 
la cuota que les corresponda satisfacer, la cual se abonará 
a la entrada del recinto acotado, y sólo dará derecho a la 
asistencia por un solo día. 
Los tipos de gravamen serán los siguientes: 
T A R I F A 
Por cada automóvil que entre en el paseo central, se 
abonarán 15.— 
Por cada coche de lujo o de alquiler que engache 
dos caballos, id. id 10.— 
Por cada coche de lujo o de alquiler tirado por un ca 
bailo, id. id . 5» — 
Por cada motocicleta, bicicleta, batea, carro y caba-
llo de montura, i d . id . . . . . . . . 5 .~ 
Por el alquiler de cada palco instalado en la tribuna 
del Parque, con derecho a cinco asientos y por 
día de batalla . . . . . . . . . . . . 10.— 
Por los cuatro días de batalla .20 .— 
Arbitrio sobre perros 
OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
Están sujetos al pago de este arbitrio los dueños de los 
perros que residan dentro del término municipal: 
EXENCIONES 
Quedan eximidos de la exacción los perros de ciego que 
sean utilizados para su guia, y los denominados «Foxte 
rrier» y «Basset» dedicados ala caza de animales dañinos, 
según determina el artículo 66 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de caza de 3 de Julio de 1903. 
C a r r u a j e s de l u j o 
FORMA DE PAGO 
El pagó de las cuotas por bicidetas se efectuará por t r i -
mestres anticipados, abonando además los interesados, al 
hacer la inscripción, una peseta setenta céntimos por la 
medalla numerada, que garantiza haber cumplido todos 
los requisitos legales. 
El de los coches se verificará también por trimestres, al 
solicitar la licencia; siendo igualmente anticipado, sin cuyo 
requisito no podrán circular por la vía pública. 
EXCEPCIONES 
Se exceptúan únicamente de este impuesto: 
Los carruajes y caballerías propiedad del Estado, Dipu-
tación o del Municipio y los pertenecientes al Cuerpo Di-
plomático Extranjero 
Tarifa del abastediníenío de aguas para 
usos privados 
Tomas de alquiler o propiedad regulando la entra-
da del agua por llaves de aforo 
Pesetas 
Por cada metro cúbico diario de agua, se abonará al 
mes . . . . 10.50 
Por cada 500 litros diarios en una sola toma, se abo-
nará al mes . . . 5.25 
De 1 a 5 metros cúbicos, en una sola toma, por 
por cada metro anualmente . . . . . . 126.— 
De 1 a 10 metros cúbicos diarios, en una sola toma, 
los 5 primeros metros . . . . . . . . . 126 ,— 
Los otros 5, cada uno. . . 106.— 
De 1 a 20 metros cúbicos diarios, en una sola toma, 
los 5 primeros, cada uno . . 126 — 
Los 5 siguientes hasta 10, cada uno . . . . . 106.— 
Los 10 últimos metros, cada uno. . . . . . 81.— 
Por todos los que excedan de 20 metros cúbicos 
en una sola toma. . . . 126.— 
Los 5 primeros, por cada metro . 126.— 
Los 5 siguientes hasta 10, cada uno . . . . . . 106.— 
Los siguientes 10 metros hasta 20, cada uno . , . 81.— 
A partir de 20, los restantes, cada uno . . . . . 56.— 
NOTA —Los anteriores precios están aumentados en 
0.50 pesetas por metro cúbico servido, en relación a como 
se cobraban antes de la incautación por acuerdo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, fecha 5 de Junio de 1914, confir-
mado en el Presupuesto Ordinario de 1915. 
Suministro de agua en tomas abonadas o de propie-
dad de los interesados con contadores para 
su medición 
Pesetas 
Por cada metro cúbico de agua suministrada por 
tomas con contador, establecidas en la capital. 0.35 
Por id . id. id. id . por id . id . id . en la Barriada de 
Torremolinos . . . y. 0.17 
NOTA.—Se establece un mínimum de consumo, que 
será equivalente en precio al 3 por 100 del alquiler del 
inmueble o vivienda en que se aplique; cobrándose por 
este mínimum, cuando el consumo real de agua no alcance 
en la mensualidad a dicho 3 por 100, que no será inferior a 
2 pesetas por mes. 
OTRA. - Cuando el consumo de agua en una toma 
medida por contador exceda de 4 metros diarios, estará 
facultado el abonado o suscriptor propietario a acoplar en 
la misma un aparato limitador de agua, bien de la propiedad 
del interesado, o suministrado en alquiler por la Excelentí-
sima Corporación al precio de tarifa. 
Tarifa para inhumaciones en los distintos 
Cementerios 
NICHOS 
Pesetas 
San M i g u e l . - Cuadro 1 ^  para adultos, sin distinción 
de filas 200.— 
San Miguel, cuadro 1.0 para párvulos id . id id . . 50,— 
Id . id cuadros 2.° y 3 0 para adultos y los anexiona-
dos del cuadro de San Gregorio, sin distinción 
de filas . . . . 125 . -
San Miguel, cuadro 2 0 y 3.° de párvulos, sin distin-
ción de filas 40. — 
I CIUDAD DEL D E T I S I 
% ? 
i Grandes^ establecimientos de calzados % 
| Fábrica y Tenería en Palma de^Mallorca í 
6 Sucursales en^Málaga é> 
| Pasaje de Heredia, 1 al 21 y 62 al 72 | 
I Santa Lucía, 1, 2.° | 
I C O L E G I O I 
1 DE LOS f 
SANTOS ARCANGELES 
^ Incorporado al Instituto Nacional de Segunda g 
Cf Enseñanza D 
| E X C E L E N T E I N T E R N A D O | 
| Director: D. Vicente Davo de Casas | 
% Licenciado en Filosofía y Letras 
| Plaza de Arrióla, 11 Málaga | 
. - Peseras 
Id. id . cuadro 4.1' de adultos id . id id . id . . . . . 80.— 
Id. id cuadro 4.° de párvulos id . id id. id . . , 40 — 
I d . id. cuadro civil para todos id, id . id . id . . , . 150 — 
San Rafael y San Juan, para todos. 50.— 
San Antonio, para todos 30.— 
ZANJAS 
San Miguel para adultos y párvulos . . . . . 70.— 
San Rafael, para adultos 10-— 
San Rafael, para párvulos 5.— 
San Juan, para adultos y párvulos . 6.— 
San Antonio, para adultos y párvulos. . . . . . 5.— 
Tarifa del impuesto de Inquilinato 
De 720 pesetas a 1.000 el 4 por 100. 
De 1 000.01 > a 1 500 el 6 por 100. 
De 1 500 01 » a 2.000 el 8 por 100. 
De 2.000.01 * a 3.000 el 10 por 100. 
De 3.000.01 » a 4.000 el 12 por 100. 
De 4.000.01 » a 6 000 el 15 por 100. 
De 6 000.01 > a 12.000 el 20 por 100 
Por efecto de esta tarifa, quedan exceptuados del pago 
del arbitrio todos los alquileres hasta 719 pesetas inclusive 
Los hoteles, fondas, casas de huéspedes , hosterías, pa-
radores y posadas, tr ibutarán, por el alquiler o valor en 
renta de la totalidad de la finca, edificio o vivienda ocupa-
da por la fonda, hostería, etc.; deduciéndose el 25 por 100 
en concepto de huecos, según determina el régimen a) dei 
artículo 459 del Estatuto Municipal. 
i • 
• GIMNASIA MASAJE ESGRIMA { 
i A D O L F O DE LA T O R R E } 
i Profesor Titular de Educación física | 
} Bolsa, 8.—Málaga | 
U n u e u o j e d a ] 
% M A L A G A f 
i " I 
% Oficinas: Alameda Principal, 7. f 
L a m i n a c i ó n y f u n d i c i ó n . f 
I Talleres de construcciones metá l i cas . I 
[arliones minerales, antracitas y cok 
del B á l t i c o , A m é r i c a y del §> 
| Pais . Pino rojo, tea, haya, pinzapo, etc. | 
| y finas para ebanis ter ía , caoba, roble, ? 
| sa tén , etc. etc. | 
i i 
para l íneas t e l e f ó n i c a s . i 
% f 
| Teléfonos oficinas: 1704 | 
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I m M u 
Horas de salida de trenes 
andaluces y suburbanos 
Servicio de automóviles a 
pueblos de la provincia. 
Distancias por carretera a 
capitales andaluzas. 
Navegación. 
Líneas aéreas. 
Servicio de tranvías. 
Autobuses. 
Paradas de automóviles 
Tarifas de taxis. 
Tarifas de carruajes. 
Hoteles y pensiones. 
Restaurantes 
Espectáculos. 
Deportes locales. 
Departamento de turismo, 
Prensa local 
Consulados de Málaga. 
Los anuncios publicados en Guías de 
práctica utilidad, proporcionan incalcula= 
bles número de lectores. Si Vd. se anun= 
cia en esta Guía fácilmente conseguirá 
nuevos clientes. 
Diríjase a Lagunillas 5. 
H Q/QÍO^ o^iS^ o ^ © ^ Q ^ 6 ^ ESCo^SiS^a^S^ o ^ © ^ Q^9<5^«DC! 
R O Y A l CORO 
La cubierta 
del día para 
el coche de 
hoy 
Concesionario 
exclusivo para 
Málaga y su 
provincia: 
Eduanig Jaén 
[Gitinadel Muele, 3Mliálaia.-Telina, 2234 
C O R T E S Y J A E N A L V A R E Z 
R E P R E S E N T A N T E S 
Victoria, 30 Apartado, 215 
C O M U N I C A C I O N E S 
DESDE LA ESTACION DE MALAGA. ANDALUCES 
Horas de salida de Málaga y de llegada a El Chorro, Cór-
doba, Antequera, Granada, Almería, Jaén, Sevilla, Jerez, 
Cádiz, Ronda, Algeciras y Madrid 
SALIDA 
De Málaga . 
LLEGADA 
a El Chorro 
» Córdoba 
» Anteqnera 
» Granada 
» Mmería 
» Jaén . 
» Sevilla. 
»Jerez . 
» Cádiz. 
» Ronda. 
» Algeciras 
» Madrid, via Jaén 
» Madrid, via Córdo 
ba. . . . 
E x p r e s o 
1.a 
y 3.a 
Correo 
i.a 
2.a 3.a 
6.35 
10.55 
9.21 
12.30 
12.40 
12.45 
15.-
17.— 
10.26 
13.5 
20.25 
9.25 
11.4 
16.-
12.56 
16.55 
23.15 
18.30 
17.20 
18.5 
19.35 
14.35 
18.25 
7.— 
7.— 
M i x t o I M i x t o 
i.a | i.a 
2.a 3.a 2.a 3." 
11.50 
13.53 
20.45 
23.5 
17.47 
22.— 
15.10 
16.52 
18.35 
22.25 
23.5 
20.8 
23.35 
(1) 
Anda-
lucía 
Pull-
man 
Exp. 
Disc. 
18.-
23.50 
Expre-
so 1.a 
Discre-
cional 
17.40 
20.— 
22.45 
23.50 
E x p r e s o 
lujo 3a 
19.40 
23.55 
23.10 
23.50 
9.10 
(1) Este tren circula sólo cuando está suprimido el ex-
preso de 1 .a clase (discrecional) y viceversa. 
Í E N R I Q U E V I R T U D E S | 
1 Alameda Alfonso XIII, 11.—Teléfono 2406 f 
| Bicicletas P U L L M A N y HELVETIA desde 20 ptas. | 
^ mensuales 
Representante exclusivo para Málaga y su provincia de la casa ^ 
| B. S. A. Cycles Ltd. f 
Horas de salida de MADRID, ALGECIRAS, RONDA, 
CADIZ, JEREZ, SEVILLA, JAÉN ALMERIA, GRANADA, 
ANTEQUERA, CÓRDOBA y EL CHORRO y de llegada a 
MÁLAGA 
SALIDA 
De Madrid, vía Cor 
doba. . . . . 
De Madrid, viajaén 
» Algeciras 
» Ronda 
» Cádiz 
» Jerez . 
> Sevilla 
> Jaén . 
» Almería 
> Granada. 
„» Antequera 
» Córdoba. 
» El Chorro 
LLEGADA 
a Málaga. . . 
E x p r e s o 
lujo 
y 3.a 
M i x t o 
1.a 
2.a 3.a 
21.35 
6.30 
7.30 
6.15 
10.15 
M i x t o 
2.a 3. 
6.— 
9.52 
6.45 
11.31 
12.57 
14.20 
Cor reo 
i.a 
2.a 3.a 
7.15 
12.15 
7.40 
15.24 
17.— 
23.25 
23.25 
12.5 
16.2 
8.45 
10.20 
12.5 
11.16 
6.30 
13.25 
17.11 
13.15 
18.24 
19,35 
(1) 
Anda-
lucía 
Pull-
man 
Exp. 
Disc. 
13.30 
Expre-
so 1.a 
Discre-
cional 
15.10 
16.25 
19.6 
21.10 
E x p r e s o 
l.ay3a 
9.50 
16.20 
19.40 
13.30 
15.30 
17.25 
17.28 
11.— 
18.10 
21.1 
18.55 
23.30 
(1) Este tren circula sólo cuando está suprimido el ex-
preso de l ' a clase (discrecional) y viceversa. 
i 
a o 
| Los talleres de Tipografía | 
| <<MORALES,, | 
% le servirán sus encargos a entera satisfacción f 
es , . . . o 
j y con una economía nunca igualada. ^ 
^ LACUNULAS, 5 - — f 
u n 
DESDE LA 
ESTACIÓN DE MÁLAGA (SUBURBANOS) 
Horas de salida de MALAGA y de llegada a TORRE DEL 
MAR, VÉLEZ-MÁLAGA y VENTAS DE ZAFARRAYA 
Salidas de Málaga . 
Llegadas a Torre Mar. 
Llegadas a Vélez Má-
laga 
Llegadas a Ventas de 
Zafarraya . . . . 
H O R A S 
7.35 
8.54 
9.5 
(X) 1U0 
9.30 
11.3 
11.5 
15.50 
17.9 
17.20 
20 
17.50 
18.58 
19.10 
19 35 
2 1 . — 
21.10 
Horas de salida de VENTAS DE ZAFARRAYA, VÉLEZ-
MÁLAGA, TORRE DEL MAR y de llegada a Málaga 
Salidas de Ventas de 
Zafarraya . . . . 
Salidas de Vélez-Má-
laga . . . . 
Salidas de Torre Mar 
Llegada a Málaga . . 
H O R A S 
5.30 
5.45 
7.15 
7.55 
8.5 
9.18 
7.— 
9.30 
9.42 
n . -
11.30 
11.45 
13.15 
(X) 15í3B: 
17.40 
17.53 
19.10 
(x) Sólo circula los domingos y jueves, entre Vélez-
Málaga y Ventas de Zafarraya.—Todos los demás trenes 
áon diarios. 
Horas de salida de MALAGA y de llegada a CHURRIANA 
y COÍN 
Salida de Málaga . 
Llegadas a Churriana. 
» > Coín . 
Horas 
9.25 
9.47 
11.10 
Horas 
17.30 
17.55 
19.15 
Horas 
(x) 
19.45 
20.10 
21.20 
(x) Sólo circula desde el 15 de Abri l al 30 de Noviembre^ 
Horas de salida de COIN y CHURRIANA 
y de llegada a Málaga 
Salidas de Coín. 
» » Churriana 
Llegadas a Málaga. 
Horas 
6.40 
7.47 
8.20 
Horas 
13.5 
14 17 
14.50 
1 Dicbre. al 
14 Abril 
Horas 
15.10 
16.26 
16 50 
15 Abril al 
30 Novbre. 
Horas 
17.30 
18.35 
19 — 
Horas de salida de MÁLAGA, y de llegada a TORREMOLI-
NOS y FUENGIROLA 
S a l i d a s de M á l a g a . , 
T o r r e m o l i n o s , 
F u e n g i r o l a , 
Desde el 1.° Dcbre. 
al 14 de Abril 
H o r a s 
(2) 
10:30 
11.12 
11.50 
H o r a s 
O) 
H o r a s 
12.35 
13 6 
13.45 
18 — 
18.43 
19.25 
Desde el 15 de Abril al 
30 de Noviembre 
H o r a s 
(2) 
10 
10.42 
11.20 
H o r a s 
(i) 
12.35 
13.6 
13.45 
H o r a s 
(i) 
1 8 . -
18.43 
19.25 
H o r a s 
(2) 
2 0 . -
20 42 
21 20 
(1) Excepto los domiugos. 
(2) Todos los domingos 
Horas de salidas de FUENGIROLA y TORREMOLINOS 
y de llegada a MALAGA 
S a l i d a s de f u e n g i r o l a . 
» » T t i r r e m o l i n o s . 
Desde el 1.0 Diciembre 
al 14 de Abril 
Horas 
7.35 
8 23 
8.55 
Horas 
(D 
14.5 
14.41 
15.15 
Horas 
(2) 
15 50 
16 38 
17.15 
Desde el 15 de ALril 
al 30 de Noviembre 
7 35 
8 23 
8.55 
Horas 
(i) 
14.5 
14.41 
15.15 
Horas 
(2) 
17.25 
18.13 
18.45 
(1) Excepto los Domingos 
(2) Todos los Domingos 
A U T O M O V I L E S P O R T I L L O 
Servicio Málaga, La Línea, Algeciras y viceversa 
Salida de Málaga Exprés a ALGECIRAS a las 7. Correo a Lá Línea (1 .a 2.a 3 a) a las 7 30 
Salida La Línea Correo a Málaga (1.a 2 a3.a) a las 7.30 
Salida Algeciras Exprés a Malaga a las 13 45. 
Administraciones: Málaga, Alfonso X I I I , 14.-La Linea, Du-
que de Tetuán, 1 .-Algeciras, Marina, 1. 
Servicio de Málaga a Churriana 
Salidas de Churrianas 
8 de la mañana 
10 de la mañana 
12 y 55 de la tarde 
3 de la tarde 
6 y 30 de la tarde 
Salidas de Málaga 
9 de la mañana 
11 y 30 de la mañana 
2 y 15 de la tarde 
5 de la tarde 
7 y 30 de la tarde 
Los domingos y días festivos se hará un servicio extraor-
dinario con salida de Churriana a las 8 y 15 de la noche, y 
de Málaga a las 12 y 30 de la misma. 
Parada. Atarazanas; Puerta de la Casa de Lorenzo. 
Servicio diario de Auto=Omnibus para viajeros 
entre Málaga, Antequera y viceversa 
parando en Cauche y Casabermeja 
Salida de Antequera: 7 30 mañana . Salida Málaga: 5 tarde. 
Parada en Málaga: Atarazanas, junto a la taquilla del 
Teatro Lara 
Servicio de Camionetas-Automóviles entre 
Torre del Mar, Vélez-Málaga y viceversa 
Transportes rápidos de mercancías y todas clases de en-
cargos, para los puntos comprendidos en la expresada zona. 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
Parada en Málaga: Santa Margarita; 4. 
Parada en Torre de Mar. Calle del Mar. 
Anónima AIsina.-Graells de Autos = Transportes 
Alameda Alfonso XIH, 27 
De Málaga a Nerja, 6 tarde, diario. 
De Málaga a Almería, 8 mañana . 
De Málaga a Motr i l , 8 mañana . 
De Málaga a Torrox, 5 y media diario. 
Omnibus Mena.=Servicio diario entre Málaga y 
Torremolinos 
Parada en Málaga: Atarazanas, puerta Café Sol y Sombra, 
Parada en Torremolinos: Café Juan Fernández . Plaza de 
la Constitución. 
Para informes, detalles y servicios especiales en las 
paradas. 
Servicio de Auto = Omnibus para viajeros desde 
Málaga a Benalmádena 
Salida de Benalmádena 7 30 s , . , , iv\á|aaa iq _ 
» Arroyo de la Miel 8 Calida de Malaga iy . 
Los domingos y días festivos se hacen cuatro servicios, 
saliendo de Benalmádena a las 7.30 ae la mañana y a las 4 
de la tarde; y de Málaga a las 11 de la mañana Por la tarde 
no tiene salida fija para comodidad del público 
Parada: (puerta del Café Alfonso XIII) Alameda Princi-
pal, 2 6 . = M A L A G A . 
Servicio de Auto = Omnibus Studebaker 
De Málaga a Churriana 
Salidas de Churriana 
7 30 mañana 
9.30 
12.— 
2.30 tarde 
6.30 
Salida de Málaga 
8 30 mañaana 
11.— 
1.30 tarde 
5.30 
8.— noche 
Los domingos y días festivos se hace un servicio extraor-
dinario con salida de Churriana a las 8.30 de la noche y de 
Málaga a la una de la madrugada 
f P E T I T P A L A I S | 
1 C I N E D E MODA f 
J El predilecto de la buena Sociedad Malagueña % 
Grandes exclusivas de las principales marcas cinematográficas 
Distancias por carretera 
desde Málaga a las distintas capitales 
andaluzas 
De Málaga a Almería 
Por Torre del Mar, Motr i l , Barjís y Albuñol . . 252 K m . 
Por Torre del Mar, Motr i l y Adra . . . . . 217 * 
De Málaga a Granada 
Por Colmenar y Loja . . . . . . . 132 K m . 
Por Torre del Mar, Vélez-Málaga y Alhama . . 140 » 
Por Villanueva de la Concepción, Antequera, 
Archidona y Loja . . . 156 » 
Por Torre del Mar, Motr i l y Beznar . . . . 177 > 
De Málaga a Jaén 
Por Colmenar, Loja, Rute, Priego y Martes . 218 K m . 
Por Colmenar, Loja y Granada . . . . . . 230 » 
Por Torre del Mar, Vélez-Málaga, Alhama y 
Granada . • 238 » 
Por Villanueva de la Concepción, Antequera, 
Archidona, Loja y Granada 254 > 
Por Torre del Mar, Motr i l , Beznar y Granada. . 275 » 
De Málaga a Córdoba 
Por Casabermeja, Villanueva de Cauche, Ante-
quera Lucena y Montilla . . . . . 177 Km. 
Por Villanueva de la Concepción, Antequera, L u -
cena y Montilla . . . . . . . . 178 > 
Por Alora, Antequera, Lucena y Monti l la . . , 1 9 2 » 
De Málaga a Sevilla 
Por Casabermeja, Villanueva de Cauche, Ante-
quera y La Roda . . . . . . 214 Km. 
Por Villanueva de la Concepción, Antequera y 
La Roda 215 » 
Por Alora, Campillo, Saucejo y Osuna. . . . 222 » 
Por Alora, Antequera y La Roda • . . 229 » 
Por Alora, Ronda, Algodonales y Utrera . . . 287 > 
De Málaga a Huelva 
Por Casabermeja, Villanueva de Cauche, Ante-
quera, La Roda y Sevilla . . . . . 308 K m . 
Por Villanueva de la Concepción, Antequera, La 
Roda y Sevilla 309 > 
Por Alora, Campillo, Saucejo, Osuna y Sevilla . 316 » 
Por Alora, Antequera, La Roda y Sevilla . . ,, 323 » 
Por Alora, Ronda, Algodonales, Utrera y Sevilla. 381 » 
De Málaga a Cádiz 
Por Torremolinos, Estepona, San Roque y Alge-
ciras . . , 267 K m . 
Por Alora, Ronda, Villamartín, Jerez de la Fronte-
ra y Puerto de Santa María ; 302 » 
% E L N U M E R O 2 f 
I T I E N D A D E V I N O S F I N O S | 
á FEDERICO LOPEZ LOPEZ l a n 
J Vinos de todas marcas de Jerez y Sanlucar. |^ 
( | Especialidad en vinos de José Mora, Madrañero de Lu= |> 
9 cena y Alvear de Montilla. e 
I Marín García, 4 al 10.- Tfo. 1760.-MALAGA | 
NAVEGACION 
En el Departamento Oficial del Turismo, instalado en el 
Paseo del Parque (Palacio Municipal) se facilitan cuantos 
informes y noticias deseen nuestros visitantes, referentes a 
precios de pasajes y fechas de salida y llegada de buques a 
este puerto, de la diversidad de Líneas de Navegación regu-
lares y discrecionales, que hacen escala en el mismo. 
LÍNEAS AÉREAS 
De todas las Líneas Aéreas de Europa y de sus combina-
ciones con los trenes de lujo de Andalucía, se facilitan infor-
mes en el Departamento Oficial del Turismo, instalado en 
el Paseo del Parque (Palacio Municipal). 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Línea de la A L A M E D A a la ESTACIÓN des-
de las 8 a las 20, cada diez minutos . . . 0.10 
Línea de la A L A M E D A a PALO, desde las 7 a 
las 21, cada siete minutos. —Desde las 21 a De 0.10 a 
las 22, cada doce minutos.—Desde las 22 a 0.35 según 
las 24, cada quince minutos.—Coche espe- recorrido 
cial único a las 24.30 . 
Línea de LA MALAGUETA, desde las 8 a las 
20, cada treinta minutos 0.15 
Línea de HUELIN a RIEGO, cada doce minu-
tos,—Primera salida de Huelin a las 7-30.— 
Primera salida de Riego a las 8.—Última sa-
lida de Huelin a las 21 30.—Última salida de 
Riego a las 22. . . . . . . . 0.15 
Línea de CIRCUNVALACIÓN, desde las 7 30 De 0 15 a 
a las 21, cada diez minutos — Coche espe- Q.20 según 
cial a las 22.30 y a las 23.30 . . . . . . recorrido 
A U T O B U S E S 
Para el servicio urbano hay establecidas las líneas si-
guientes, en las que rigen los precios que se indican: 
Línea de A L A M E D A a CIUDAD JARDÍN de 
7.25 de la mañana a las 12 del día, cada 
cuarto de hora.—De una de la tarde a 8 de 
de la noche, cada siete minutos. . . , . 0.20 
Línea de ALAMEDA a BARRIO DE VICTO-
RIA EUGENIA desde las 8 de la mañana a 
11 de la noche, cada veinte minutos . . 0.20 
Línea de ALAMEDA a CAMINO DE SUÁREZ 
desde las 8 de la mañana a I I de la noche, 
cada veinte minutos . . . . . . . 0.20 
Línea de ALAMEDA a COLONIA DE SANTA 
INÉS desde las 7 a las 9 10 de la mañana, 
cada veinte minutos.—Desde las 9.10 de la 
mañana a 9.10 de la noche, cada veinte mi-
nutos . 0.40 
A U T O M Ó V I L E S 
PARADAS 
Alameda Alfonso XIII.—Avenida Crooke Larios — Plaza 
del Obispo —Calle Salinas.—Calle San Juan de Dios — 
Calle Atarazanas - Plaza del Carbón.—Plaza de la Merced. 
—Plaza de Uncibay.—Explanada de la Estación.—Plaza de 
Félbc Sáenz.—Calle Liborio García. 
T A R I F A D E T A X I S 
PRIMER GRUPO 
Coches grandes, de siete plazas, con inclusión del con-
ductor : 
Bajar la bandera Ptas. 0.80 
Cada kilómetro » 0.80 
Horas paradas (cada hora) . . . . . » 3. — 
Fracciones de horas paradas: Por cada dos 
minutos de hora parada . . » 0.10 
SEGUNDO GRUPO 
Coches pequeños de cinco plazas, con inclusión del con-
ductor. 
Bajar la bandera Ptas. 0.60 
Cada kilómetro . , . » 0 60 
Por cada hora parada . . . . . . . » 2.40 
Horas paradas: Cada dos minutos . . . » 0 10 
Estos precios son para cinco asientos en coches grandes 
y cuatro en pequeños , sin incluir al conductor. Cada asien-
to más pagará un 25 por 100 sobre el precio de tarifa. 
CARRUAJES DE FUERZA A N I M A L 
PARADAS DE COCHES DE CABALLOS 
Alameda Alfonso XI I I — Explanada de la Estación — 
Calle de Molina Lario.—Plaza de la Merced - Calle de 
Santa María - Plaza de San Francisco.—Puerta del Mar,— 
Paseo del Limonar.—Plaza dél Teatro.-Plaza de la Aduana. 
TARIFA DE CARRUAJES DE UN CABALLO 
Carrera con 1 ó 2 asientos de 6 mañana a 12 noche . 1.75 
• » » 1 6 2 * » 12 noche a 6 mañana 2— 
» » 3 o 4 » » 6 mañana a 12 noche 2.— 
» » 3 ó 4 > ». 12 noche a 6 mañana 2.5^ 
Por horas» 1 ó 2 asientos > 6 mañana a 12 noche 3.— 
» » 1 ó 2 > » 12 noche a 6 mañana 3 50 
» » 3 ó 4 » » 6 mañana a 12 noche 3.— 
» » 3 ó 4 » > 12 noche á 6 mañana 3.50 
CARRUAJES CON DOS CABALLOS 
Carrera con 1 ó 2 asientos de 6 mañana a 12 noche . 2 = 
>• • » 1 ó 2 > > 12 noche a 6 mañana 2.50 
» > 3 6 4 » » 6 mañana a 12 noche 3.— 
» * 3 ó 4 » » 12 noche a 6 mañana 3.50 
Por horas» 1 Ó 2 s » 6 mañana a 12 noche 3 50 
» » 1 ó 2 » » 12 noche a 6 mañana 4.— 
> » 3 ó 4 » > 6 mañana a 12 noche 4 — 
» » 3 ó 4 > » 12 noche á 6 mañana 5,— 
TARIFA DE CARRUAJES 
Baúl, cofre o maleta, cuyo peso no exceda de 30 kgs. 0.50 
Baúl, cofre o maleta, qüe pasando de 30 kgs. no exceda 
de 50 kilogramos . . . . . . . . . . . . L — 
PRECIOS DOBLES 
I 0 Los días primero y segundo de Pascua de Navidad,, 
Año Nuevo, Reyes y lastres noches correspondientes a la 
víspera de San Juan, Nochebuena y la die la procesión de la 
Virgen del Carmen. 
2,° Los domingos comprendidos en el periodo de fiestas 
de Agosto y Septiembre. 
PRECIOS ESPECIALES 
Los tres días de Carnaval, Piñata y Corpus y los días de 
corridas formales, cuando haya testejos oficiales, se abona-
rán 25 pesetas por el servicio de paseo en carruajes de un 
caballo y 30 pesetas en carruajes de dos. 
PRECIOS DE LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
Por horas, con 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asientos, usándo-
se el coche en el paseo, 5 pesetas. 
Se considera Paseo: el Parque, Limonar y La Caleta has-
ta el Palo 
Serán horas de paseo: durante las 14 a las 17 en Invierno; 
desde las 15 a las 18 en Primavera y Otoño; y desde las 17 
a las 20 en verano. 
SERVICIOS ESPECIALES 
Carrera de 1 a 2 caballos, de 1 a 4 asientos, 
al Cementerio de San Rafael, a todas horas. Ptas. 2 50 
Carrera con 1 o 2 caballos, de 1 a 4 asientos 
a la Casa de Misericordia, a todas horas . . » 2.50 
Servicio de casamientos y bautizos . . . » 6.— 
Conducción al Cementerio de San Miguel . * 6.— 
Conducción al Cementerio de San Rafael. » §.— 
SERVICIO EN LA CARRETERA DE EL PALO 
Carrera con 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asientos 
a todas horas; hasta los Baños del Carmen . Ptas. 3.— 
Carrera con 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asien-
tos hasta Pedregalejo > 3.50 
Carrera de 1 o 2 caballos con 4 asientos, a 
todas horas, hasta el Valle de los Galanes . . > 4.— 
Carrera de 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asien-
tos, hasta el Palo > 4.50 
En los servicios por horas, se pagarán a 5 pesetas la pr i -
mera y las siguientes a precios ordinarios. 
R A D I O 
Se considerará como limite del mismo, donde están esta-
blecidos los puestos sanitarios, excepción hecha del Paseo 
del Limonar, que será la última casa de los grupos de dicho 
Paseo. 
Los servicios al Cementerio de San Miguel se considera-
rán dentro del radio a todos los efectos de esta tarifa. 
E X T R A R R A D 1 0 
Termina en el kilómetro 3 de todas las carreteras; y en el 
5 por la del Palo, excepción hecha en la del Colmenar, para 
la que no se establece. 
Los servicios que se realicen fuera del radio de la pobla-
ción, con excepción de la carretera del Palo, tendrán un 
cincuenta por ciento de aumento y los que se efectúen fue-
ra del extrarradio; otro cincuenta por ciento. 
Se entenderá por carrera cuando desde el punto de para-
da se tomen los carruajes y no descansen hasta su término. 
Si por voluntad o conveniencia del viajero lo hiciera, será 
una hora. 
Cuando se tome un carruaje por horas se pagará íntegra 
la primera y las dos siguientes por cuartos de la misma. 
B A N C O S 
Banco de España . . . . Alameda de Carlos Haes. 
Banco Hispano Americano . . » » » » 
Banco Español de Crédito . . Plaza de la Constitución. 
Banco Central . . . ,. Calle de Liborio García. 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio . . . , . Alameda de Carlos Haes 
CASAS DE CAMBIOS 
Además de los Bancos antes citados, tienen establecidas 
Oficinas de cambio, Viajes «Bakumar», Plaza de Augusto 
Suárez de Figueroa y los Sres Hijos de José Alvarez Fonse-
ca, Calle Nueva 5 al 21 . 
H O T E L E S Y P E N S I O N E S 
Nombre del 
establecimiento 
Rea l H o t e l P r i n c i p e 
de A s t u r i a s . . 
H o t e l [ a l e t a P a l a c e 
i » Regina . 
» Niza-
» R e i n a V i c t o r i a 
» Inglés 
> Bristol 
» Londres 
» Alhambra 
» Córdoba . 
» Vasconia 
» Imperio . 
» Cataluña. 
» Europa . 
>  Alameda. 
» Cabello . 
» Giralda . 
» Siglo . 
» Inglaterra 
P e n s i ó n Cooper 
» Durán 
> Limonar 
» Royal 
Domicilio 
Paseo Reding . 
Caleta . . . 
Puerta del Mar 
Larios . 
Larios . . 
Larios . . 
Larios . 
A. Alfonso XII I 
M o r e n o M o n r o y . . 
Larios . . 1. 
F. Lesseps. 
Puerta del Mar 
P. del Obispo 
Cortina Muelle 
A. Alfonso XII I 
P. Constitución 
Nicasio Calle 
P. del Siglo 
S. Juan de Dios 
Monte Sancha 
Granada . 
Paseo Limonar 
Tdad Grund 
Pensión 
completa 
Máxima 
Ptas. 
60.-
45.-
35.-
30.-
30 -
20. 
15. 
?0. 
24. -
14. 
1 5 . -
10.-
15. 
12. 
20.-
10. 
9. 
8. 
7.-
25. -
7 50 
25. 
15 
Mínima 
Ptas. 
20. 
22 50 
20. 
15. 
15. 
12.50 
10. 
12 50 
10. 
10. 
9. 
10. 
9. 
9. 
12. 
6. 
14. 
6. 
1^.50 
14. 
Precio de 
habitación 
Máxima 
Ptas. 
40 
30. 
10. 
5 
10. 
3. 
3. 
3. 
2- 50 
R E S T A U R A N T E S 
Círculo Mercantil Calle de Larios 
Baños del Carmen . . . . Bella Vista. 
La Alegría . . . . . . Calle Marín García 
Cuesta de las Perdices . . . Camino Antequera, 87 
Londres . Alameda Alfonso XII I 
Cataluña . . . . . . . Plaza del Obispo 
Merenderon.0 1 . . . • Playas de la Malagueta. 
Inglés Torremolinos 
ESPECTACULOS 
Teatro Cervantes. — Soberbio coliseo, uno de los mejores 
de Fspaña, dedicado a la ópera y a la comedia, principal-
mente. Es teatro de invierno y consta de cuatro pisos 
espléndidamente decorados. Su patio de butaca, posee 400 
de estos asientos, y el techo pintado alóleo, representa una 
alegoría de Malaga, obra del insigne pintor malagueño don 
Bernardo Ferrandiz, así como el telón de boca Ambas 
pinturas son de extraordinario mérito 
Teatro Vital - Aza.— Situado frente al Muelle de Heredia. 
En él actúan compañías de comedias, variedades y zarzue-
las durante todo el año; pues aunque es teatro de verano, 
dada la benignidad del clima de Málaga fácilmente se pre-
para el invierno 
Teatro Lara.—Se encuentra en Atarazanas, actuando en 
él, casi todo el año, compañías de diversos géneros. 
Cines.—Existen varios inmejorables, tanto en el centro 
de la capital como en los barrios. Entre todos, destaca el 
Goya, magnífico salón donde se proyectan a diario grandes 
exclusivas. Concurre a dicho cine lo más distinguido de la 
sociedad malagueña. Está situado en la calle de Caldere-
ría y también tiene entrada por la Plaza de Uncibay 
Asimismo, el teatro Principal (convertido en cinemató-
grafo) reúne grandes comodidades y en él se proyectan 
películas escogidas. 
El «Petit Palais» situado en la calle de Liborio García, 
muy1 cerca de la del Marqués de Larios, es también un 
precioso salón. 
Además merecen citarse, el Cine Pascualini (Alameda de 
Carlos Haes); Victoria Eugenia (Plaza de Riego) y Plus 
Ultra (Llano de Doña Trinidad) 
D E P O R T E S 
Real Automóvil Club.—Está situado en la Alameda de 
Carlos Haes, siendo su principal misión fomentar el turismo 
y automovilismo. En él los automovilistas forasteros pue 
den encontrar toda clase de detalles sobre itinerarios por 
carreteras y cuanto afecte a documentación de matrícula de 
coche, carnet, etcétera. 
Real Club Mediterráneo.—Tiene establecida su preciosa 
casa de botes en el andén bajo del Muelle Viejo, en el 
Paseo de la Farola. Este deporte cuenta con gran número 
de socios, habiendo obtenido dicho Club importantes pre-
mios en diferentes regatas locales y de otros puntos. Posee 
numerosas embarcaciones para regatas, tanto a remo como 
a vela. 
Tiro de Pichón.—Tiene establecido su campo de Tiro a 
la salida del barrio de Huélin, celebrándose grandes con-
cursos todos los años y disputándose valiosas copaa. 
Campos de Foot = ball. —Existen dos en muy buenas con-
diciones en los que se celebran grandes partidos de cam-
peonato, todos los años: el Real Málaga F. C. en los Baños 
del Carmen, y el del F. C. Malagueño, en calle Cristo de la 
Epidemia Además existen varios otros de menos importan-
cia. 
Campes de Tennis.—En los Baños del Carmen. Son muy 
frecuentados por aficionados a tal deporte. En el Caleta 
Palace y en el Real Hotel Principe de Asturias, destinados 
para los que en ellos se hospedan. 
Campo de Golf.—Se encuentra en construcción. 
DEPARTAMENTO OFICIAL DEL TURISMO 
Paseo del Parque (Palacio Municipal) 
Horas de Oficina: de & a 13 y de 16 a 19 
Es de la competencia de estas Oficinas: 
1. ° Informar a los excursionistas que las visiten, de 
cuantas noticias les interesen relacionadas con monumen-
tos, riquezas artísticas e históricas de Málaga y su provin-
cia, y otras poblaciones de Andalucía, panoramas, jardines, 
industrias, comercios, industrias, comercios, agricultura, 
espectáculos, ferrocarriles, navegación, automóviles, re-
creos, deportes, etc , con objeto de que encuentren facili-
dades de todo orden durante su permanencia en Málaga. 
2. ° Informar por escrito, como medio de fomentar el 
turismo, de cuanto se expresa en el párrafo 1.°, a los 
Centros que así lo soliciten, tales como Agencias de viaje. 
Consulados, Institutos, Universidades, Escuelas profesio-
nales, Corporaciones oficiales. Hoteles, Sanatorios, Balnea-
rios, Centros de recreo, científicos e instructivos, lo mismo 
nacionales que extranjeros. 
3. ° Contrarrestar campañas o noticias erróneas o falsas, 
que se difundan en perjuicio de los intereses de Málaga 
bien por medio de nuestrd publicación o de algún otro pe-
riódico que, al efecto, se considere más adecuado 
4. ° Gestionar que los Centros meteorológicos de los 
¡principales países, publiquen los datos referentes a Málaga. 
5. ° Coadyuvar a toda gestión que tenga por objeto ef 
mejoramiento de Málaga y sus alrededores; fomentar los 
deportes, así como las excursiones instructivas o recreatn 
vas, cualquiera que sea la Agencia o Entidad que las realice. 
6. ° Organizar recepciones con representación oficial en 
los casos de arribo a Málaga de grandes núcleos de turistas. 
P E R i Ó D I C O S 
La Unión Mercantil,— Dfarío rotativo de intereses genera-
les, que está considerado como el más importante de 
Andalucía. La Redacción, Administración y Talleres se halla 
establecidos en magnífico edificio situado en Andrés Mella-
do, num. 2. Tiene Redacción propia en Madrid en ía Plaza 
del Progreso, 12, pral. • ' 
La Unión Ilustrada.—Revista semanal de literatura e infor-
mación gráfica, que extiende su radio dé circulación a toda 
España, a sus posesiones de Baleares y Marruecos y a las 
Repúblicas americanas de habla española. 
Pertenece esta revista a la misma empresa de «La Unión 
Mercantil». 
El Cronista.—Este diario de la mañana, fundado por don 
Eduardo León y Serratvo, tiene sus oficinas y talleres en la 
calle Ancha Madre de Dios, 49 y 51 
Diario de Málaga.—Periódico diario de la tarde que dirige 
don Vicente Davó de Casas. Redacción y talleres, calle de 
San Agustín, núm, 14. 
Vida Gráfica.—Revista semanal que aparece los lunes y 
está dirigida por don Juan Arenas. Redacción y Talleres 
calle de Lagunülas, núm. 27 
Boletín Oficial de la Provincia.^—Este periódico oficial fué 
fundado el año 1883 y se publica diariamente, imprimién-
dose en los talleres de «El Cronista». 
El Pregón. -Revista semanal que se publica los jueves y 
qUe dirige don José Blasco Alarcón Dirección: Tejón y 
Rodríguez, 27. 
El Mar. — Periódico semanal defensor de los intereses pes-
queros que dirige don Luis García Guerrero. Redacción y 
Administración, Strachan, 2 
El Turismo.- Revista mensual fomentadora del Turismo 
en Málaga. Dirección: Planta baja del Ayuntamiento 
La Saeta.—Revista-Guía anual de Semana Santa. Direc-
tor propietario: Don Francisco Morales López Administra-
ción: Lagunillas, 5. -
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Tarjetas de identidad. 
Corresp.3 certificada. 
Valores en metálicos. 
Envíos certificados y reem-
bolsos. 
Valores declarados. 
Objetos asegurados. 
Impresos, Muestras, Cer-
tificado, Muestras, etc. 
Paquetes postales. 
Reclamaciones. 
Giro Postal. 
Caja Postal 
Tarifa de franqueo. 
Telegramas internaciona-
les. 
Radiotelegramas 
Giro Telegráfico. 
Telefonemas. 
Indicaciones^ para visitar 
la ciudad. 
Corporaciones y entidades 
oficiales. 
Tipografía "Morales", Lagunillas, 5 es 
la imprenta editora de esta Guía. Diríjase 
a ella si necesita impresos o si desea 
anunciar en la publicación anual. 
U n a " P l f l f l O I i f l , , 
(Marca Registrada) 
Proporcionará en toda época momentos 
de placer y alegría a usted y a su familia. 
En poco tiempo reconocerá la sana influen-
cia que ejerce en todos y cada uno de sus 
familiares. 
Agente exclusivo de 
• T H E A E O U A N C O M P A N Y 
E M I U O ENCINA. - ~- * NUEVA, 46 y 4S: 
S E R V I C I O S D E C O R R E O S 
Tarjetas de identidad 
Sirven las tarjetas de identidad para retirar personal-
mente de las oficinas de Correos o de manos de sus agen-
tes la correspondencia ordinaria, certificada y asegurada 
de todas clases, giros postales! y reembolsos. 
Las personas que deseen dicha tarjeta, pueden solicitar-
lo en la administración de Correos, presentando una foto-
grafía cuyas dimensiones no excedan de 4 por 5 cm. y un 
sello de correos de peseta. También deberá acreditar su 
personalidad por medio de documentos o por dos testigos. 
Las tarjetas de identidad son valederas por tres años a 
contar de la fecha de adquisición Son renovables. 
Horas para este servicio en la Administración de Correos 
de Málaga: De 11 a 13. 
Correspondencia certificada 
La carta certificada no es obligatorio lacrarla, pero debe 
llevar los cierres limpios y sin que se advierta en ellos 
señal de fractura. 
El franqueo se aumenta en 30 céntimos para España, 
Portugal, Gibraltar, Filipinas y América y en 40 céntimos 
para los demás países extranjeros. 
Horas para este servicio: De II a 13. 
Valores en metálico 
Estos valores que se denominan también SOBRES 
MONEDEROS se expenden en la Administración de 
Correos y en los estancos, por el precio de 25 céntimos 
En estos sobres no puede exceder el envío de pesetas 50 
y ha de hacerse en metálico, pues para ello tienen dichos 
ANGEL MANO JA SANCHEZ ! 
i } Ultramarinos y Coloniales. Borra para colchones 
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sobres unos orificios con diámetro igual al de las monedas 
en circulación. 
Estos sobres devengan los siguientes derechos: el de 
franqueo (según la tarifa de cartas sencillas) más 30 cénti-
mos de certificado. 
Horas: De H a 13. 
Envíos certificados y reembolsos 
Horas: De 9 a 10 y 30.-De 15 a 17.- De 18 a 20 
Los domingos y dias festivos termina el servicio a las 19. 
Valores declarados 
Los valores declarados en papel deberán ser preparados 
en la siguiente forma: el sobre que lo contenga debe llevar 
cinco lacres en la unión de las solapas de cada ángulo y en 
el centro. Este último deberá coger el nudo del precinto, 
hilo que taladre las solapas laterales para anudar rín el 
centro de la parte posterior del sobre 
La declaración de cantidad (que nunca podrá exceder de 
10.000 pesetas) debe hacerse en el sobre con número y 
letra, no admitiéndose cuando lleve raspaduras o enmien-
das 
Devenga los siguientes derechos: 
1.0 Franqueo como carta sencilla 
2. ° Derecho de certificado. 
3. ° Derecho de seguro, de 10 céntimos por cada 250 pe-
setas o fracción si es para España, o de 30 céntimos por 
cada 300 francos si es para el extranjero. 
Horas de imposición: De 9 a 10 y 30. - De 15 a 17 y de 18 a 20 
Horas de entrega al público: De 9 a 10 y 30. - De 15 a 17. 
Los domingos y días festivos termina el servicio a las 19. 
Objetos asegurados 
Para el envió de objetos asegurados (este servicio solo 
existe para el interior de España) deberán encerrarse 
aquellos en cajas de madera o metal precintadas El peso 
no podrá exceder de 2 kilos, ni las dimensiones de 30 
cm largo, por 20 de ancho y de 10 de acto 
La caja debe ir atada con alambre o bramante y lacrada 
por sus caras laterales. 
Los derechos son franqueo (tarifa de cartas sencillas) 
30 céntimos de certificado y 10 céntimos de seguro por 
cada 250 pesetas. 
Horas de imposición: De nueve a diez y treinta. = De quince a 
diez y siete y de diez y oeho a veinte 
Horas de entrega al público: De nueve a diez y treinta y 
de quince a diez siete. 
Impresos • Muestras - Certificados y Envíos 
militares 
Js Horas: De nueve a diez y treinta y de catorce a diez y seis. 
i r I 
n Paquetes Postales 
eM Horas.—Imposición: de 10 a 12. Entrega: de 10 a 12. 
!e Reclamaciones 
Horas: De 10 a 12 los días laborables. 
Giro Postal 
Imposiciones: De 9 a 13. Pagos: De 10 a 12. 
Caja Postal de Ahorros 
Imposición: De 9 a 13. Reintegro: De 10 a 12 
Secretaría 
Horas: De 10 a 13. 
Expendeduría de Sellos 
l Horas: De 7 y 30 a 20. 
Sala de Dirección 
Horas: Permanente. 
Tarifa de franqueo de correspondencia 
Interior de la población.-— Cartas, hasta 20 gramos 15 
céntimos; tarjetas postales, sencillas 15 céntimos; dobles 
25; periódicos, hasta 140 gramos 1 céntimo; impresos y 
papeles de negocios, hasta 80 gramos 5 céntimos; muestras 
y medicamentos, hasta 20 gramos 5 céntimos. 
Península, Islas Baleares, Canarias, Posesiones españo-
las del Norte de Africa, Andorra, Portugal, Filipinas, Gi-
braltar y América (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Santo Domingo, Uruguay y 
Venezuela), cartas, hasta 25 gramos 25 céntimos; tarjetas 
postales sencillas 15 céntimos; dobles 25; periódicos, hasta 
140 gramos 1 céntimo; impresos y paquetes de negocios, 
hasta 80 gramos 2 céntimos; muestras y medicamentos, 
hasta 20 gramos 20 céntimos. 
Fernando Póo, Annobón, Coriseo y demás posesiones del 
Golfo de Guinea.- Cartas, hasta 20 gramos 30 céntimos; 
tarjetas postales sencillas 15 céntimos, dobles 20; periódi-
cos, hasta 140 gramos 1 céntimo; impresos y papeles de 
negocios, hasta 50 gramos 5 céntimos; muestras y medica-
mentos, hasta 20 gramos 20 céntimos 
Todos los demás países. - Cartas, hasta 20 gramos 40 cén-
timos; tarjetas postales, sencillas 25 céntimos; dobles 30; 
periódicos, hasta 50 gramos 10 céntimos; impresos y pape-
les de negocios, hasta 50 gramos 10 céntimos; muestras y 
medicamentos, hasta 20 gramos 20 céntimos. 
T E L É G R A F O S 
Oficina Central: Paseo del Parque (frente a la fachada 
del Palacio Municipal) 
Tarifa de telegramas internacionales.—Para saber el costo 
de un telegrama internacional, se multiplica el valor en 
francos de una palabra por el número de ellas y se vuelve 
a multiplicar el producto resultante por el equivalente del 
franco «n pesetas. No se admiten fracciones de cinco cénti-
mos, ni cantidad inferior a la tasa exacta, y el exceso que 
se abone no debe llegar a cinco céntimos de peseta. 
Radiotelegramas. — Los radiotelegramas pueden ser 
«interiores» o «internacionales». Son «interiores*, los cur-
sados desde una estación de España, de sus islas o posesio-
nes del Norte de Africa a un barco español, por medio de 
las estaciones costeras españolas : los que cambian entre sí 
dos barcos españoles directamente en alta mar; los que los 
barcos españoles dirigen desde alta mar a las estaciones 
telegráficas de España, de sus islas o sus posesiones por 
medio de las estaciones «costeras - y los que cambian entre 
sí, dos estaciones «costeras» españolas . 
Son «internacionales», todos los demás radiotelegramas 
comprendidos entre los anteriores 
Las estaciones «costeras» españolas son: Aranjuez, Cá-
diz, Finisterre, Melenara (Canarias), Prat de Llobregat, 
Tenerife (Canarias) y Vigo 
La tasa de un radiotelegrama interior se compone de la 
tasa «terrestre» (considerándolo como de madrugada) y de 
la tasa «marítima» que consta de dos partes: «costera» y 
de a «bordo»; la primera es de 0 45 pesetas por palabra y 
la segunda de 0.30, o sea, en total 0.75 pesetas Aunque el 
radiotelegrama tenga menos de diez palabras, hay que 
abonar la diez como mínimo a percibir 
Qiro telegráfico. En toda estación telegráfica del Estado 
español, puede depositarse una cantidad para que en virtud 
de un aviso telegráfico, se entregue inmediatamente a quien 
se desee, en su domicilio. Por hoy, la cuantía del giro es 
1000, 500 o 100 pesetas. Sin embargo, puede girarse cual-
quier cantidad, sin limitación, prestando la conformidad en 
el retraso del pago, cuando exceda de aquellas cantidades 
El importe del premio es el 1 por 100 de la cantidad girada, 
con un mínimo de percepción de 1 peseta y 10 céntimos del 
recibo 
Horas de servicio para el giro telegráfico; de 8 a 21 
T E L E F O N O S 
Oficina Central.—En el edificio de nueva planta cons-
truido por la Compañía Telefónica Nacional de España, 
situado en calle de Molina Lario 
Servicio permanente. 
Telefonemas.—Se admiten telefonemas para toda Espa-
ña, que pueden ser ordinarios, de madrugada o urgentes, 
pagándose, respectivamente, tasa ordinaria, mitad o triple. 
La tasa ordinaria es de 0.10 pesetas por palabra con un 
mínimo de diez palabras. 
Conferencias telefónicas.— Pueden celebrarse con toda 
España y verificarse en el acto de la llamada con los abona-
dos a los diversos centros urbanos, o precediendo un tele-
fonema de aviso para quienes no sean abonados. 
Además, pueden tenerse conferencias con todas las esta-
ciones de la administración francesa y con varias del Norte 
de Africa. 
Las conferencias tienen una duración de tres minutos 
prorrogables, mediante el abono de nueva tasa por perio-
dos de otros tres minutos o fracción. 
La tarifa de conferencias telefónicas en España, varía 
según la mayor o menor distancia, en línea recta, del pun-
to con el que se desee conferenciar. 
La tarifa de conferencias con el Extranjero y Norte de 
Africa, es también variable según se celebren las conferen-
cias, de día o de noche. 
La Compañía Telefónica tiene establecidos en las carre-
teras españolas indicadores señalando la estación telefónica 
más próxima. 
UN SOLO ENCARGO 
HECHO A 
X L P o G R A F j A 
M O R A L E S 
bastará para demostrar que es 
la que mejor y más barato sirve 
Micanones fitiles para visitar ia [iudad 
LA POBLACION 
La población de Málaga es espléndida, alegre y seducto-
ra. No se sabe qué cautiva en ella más la atención del 
visitante: si sus calles, sus plazas y sus jardines, o la gra-
cia de que está tocada toda la ciudad, a cuyo embelleci-
miento coadyuvan cada día con mayor empeño quienes 
desean hacer de Málaga un centro del turismo mundial. 
A ello tiene derecho por los dones con que la Naturaleza la 
ha distinguido. , 
Los paisajes malagueños, por la diversidad de perspecti-
vas, permiten al observador contemplar las más sugestivas 
bellezas. 
He aquí los lugares dignos de ser visitados. 
GIBRALFARO 
Alderete, en su «Origen de la lengua castellana», dice 
que el Castillo de Gibralfaro, situado en lo más alto de un 
cerro «está mirando al levante de Málaga, descubierto a 
todos los horizontes» y Masdéu en la «Historia de España», 
lo incluye entre las elevadas torres de las fortalezas que 
servían para descubrir los barcos piratas y eran defensa 
contra sus tropelías y a la vez ojos y luz de los navegantes 
Este histórico Castillo fué construido, según autorizadas 
opiniones, en el año 787 por el Soberano de Córdoba 
Abderramán, para guardar el encanto de los vergeles 
deleitosos de Málaga. 
El ilustre publicista D Luís de Armiñán escribía, en 
cierta ocasión, acerca de dicha fortaleza: 
«Entre sus piedras centenarias, quedaron enterradas las 
glorias de muchos Adalides y Soberanos de la Ciudad que 
a sus plantas reposaba. Málaga adquirió el dominio de 
Gibralfaro y es seguro que sabrá conservar esa cumbre y 
esa vieja fortaleza que tantos años la guardó a ella». 
Desde la altura del referido Castillo, puede admirarse un 
grandioso y espléndido panorama. 
Para visitar este curioso e histórico monumento; sólo es 
necesaria la autorización del Alcalde de la Ciudad que se 
obtiene en el Centro de Información del Turismo, Palacio 
Municipal 
LA CALETA 
Es una pintoresca avenida que el buen gusto de la aris-
tocracia construyó al amor de la costa. Está formada por 
preciosas villas en las que se advierte una variedad descon-
certante de estilos arquitectónicos. Todas las casas tienen 
jardines cuajados de bellísimas flores de las más variadas 
especies. 
Comprende «LA CALETA» diferentes paseos como eí 
de Reding, Avenida de Pries, Paseo y Monte de Sancha y 
otros afluentes. 
EL VALLE DEL LIMONAR 
Tiene su entrada por la Caleta y como en ésta, existen 
magníficos hoteles, rodeados de jardines y parques con 
soberbios macizos de flores. 
Ofrece una perspectiva sorprendente desde la atalaya del 
Camino Nuevo, en el lugar en que éste comienza a descen-
der hacia el mar. 
PASEO DE MIRAMAR 
Situado en un pequeño montículo se encuentran disemi-
nados por él preciosas villas y hotelitos de caprichosa y 
pintoresca traza, circundado de alegres jardines. Puede 
llegarse a esta altura cómodamente, en carruaje, entrando 
por el Paseo del Limonar y por el de la Caleta. 
BAÑOS DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Málaga, advertida del tesoro que posee en sus playas 
doradas, ha aderezado en un bellísimo remanso de su en-
cantadora bahía, un lugar de incomparables delicias. Este 
es el Balneario de Nuestra Señora del Carmen. A pleno 
aire y pleno sol, los bañistas componen un cuadro singular 
de sana alegría, que tiene el más adecuado fondo para tal 
optimismo: el azul del Mediterráneo, que copia el del cielo 
claro y radiante de Andalucía. 
Este balneario, donde todo es distinción, y que es visita-
do a diario durante el estío por una numerosa colonia de 
aristocráticos veraneantes nacionales y extranjeros, cuenta 
con un espléndido servicio de restaurante, que permite a 
quienes lo deseen comer en un lugar tan delicioso, como 
en el mejor de los hoteles, y con el doble aliciente de la 
contemplación del mar y de la ciudad, que aparece envuel-
ta a lo lejos, en cendajes de esta luz única que es privile-
gio de Málaga. 
' SAN JOSÉ Y LA CONCEPCION 
Son dos maravillosas fincas enclavadas en la ribera del 
Cuadalmedina. 
En ambas, aparte las múltiples curiosidades que encie-
rran, son famosos sus jardines extensísimos y muy elogia-
dos por la riqueza de plantas que atesoran Los parajes de 
estas dos mansiones de proceres, son deleitosos, llenos de 
misterios y de poesía que el agua canta con voces de cris-
tal, evocadoras, en el mármol de sus fuentes artísticas. 
CIUDAD JARDIN 
También merece ser visitada esta modernísima ciudad 
que, a la margen izquierda del Guadalmedina, está consti-
tuida por manzanas de casitas higiénicas, alegres, dotadas 
de jardín, cuarto de baños y otras comodidades. 
El conjunto de esta nueva ciudad que inicia por esta par-
te el ensanche de Málaga, es de lo más agradable que pue-
de imaginarse. 
EL PUERTO 
Encierra en su extremo N . E. parte de la ensenada que 
fué el primitivo puerto de los Fenicios, hoy ya terraplenado 
casi en su totalidad y sobre el cual se asientan algunos de 
los jardines del Parque 
Está circundado por una larga línea de Muelles, en una 
longitud de más de dos kilómetros, que en sus distintas 
alineaciones reciben los nombres de Muelle de Guadiaro, 
Cánovas del Castillo, Heredia, Romero Robledo y otros de 
diferentes nombres comerciales. 
Exceden de 3.000 los buques de todas clases que arriban 
al puerto de Málaga durante el año 
! S O M B R E R E R Í A R U I Z J 
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EL FARO 
En el paseo de la Farola existe el faro destinado al servi-
cio de alumbrado marítimo; es de tercer orden, con un 
alcance de 24 millas y su característica es de una revolu-
ción en 20", y tres destellos; aparición de cada destello 3's 
y ocultación 4" , su altura es dé 36 metros. 
El semáforo está situado en las inmediaciones del faro. 
Las señales semafóricas correspondientes al puerto de 
Málaga, son: 
Una bola y la letra D (1) del Código internacional de se-
ñales, significa mal tiempo, indicando a los buques que se 
encuentren en el puerto que refuercen las amarras. 
Dos bolas indican puerto cerrado. 
Además de estas señales particulares existen otras tales 
como las que siguen. 
Las bolas colocadas a derecha o izquierda de mástil sig-
nifica que viene un buque de Levante o Poniente, si el 
buque es de vela, en lugar de la bola se coloca una bande-
ra (la nacional), si el buque avistado es de guerra, además 
de la bola se coloca encima la bandera nacional. 
En caso de temporal, el semáforo deberá hacer las seña-
les según acuerdo del Comité Internacional, fecha 26 de 
Septiembre de 1910, que son las siguientes: 
Dos conos, uno encima del otro, ambos con el vértice 
hacia arriba significa temporal que empieza con viento del 
primer cuadrante (N. E.) 
Dos conos, uno encima del otro, ambos con el vértice 
hacia abajo, significa temporal que empieza con viento del 
segundo cuadrante (S. E.) 
Un cono, con el vértice hacia abajo, significa temporal 
que empieza con viento del tercer cuadrante (S. W.) 
Un cono, con el vértice hacia arriba, significa temporal 
que empieza con viento del cuarto cuadrante (N. W.) 
Dos conos, juntos por sus bases, significa huracán. 
PALACIO MUNICIPAL 
Está situado en el Paseo del Parque y ocupa una exten-
sión de 2.978 metros cuadrados. 
Es un magnífico edificio de tres plantas y azotea, cuyo 
estilo se inspira en el Renacimiento. Posee techos de ma-
gistral ejecución debidos al genial Muñoz Degrain y a los 
(1) La letra D es un gallardete del Código Internacional de banderas, su 
color es azul con un círculo blanco próximo a la driza. 
ilustres pintores malagueños Nogales, Jaraba, Alvarez 
Dumont, Bermúdez Gil, Pance, Capulino, Muri l lo Carre-
ras y Guerrero del Castillo, y además un friso de retratos 
al óleo de hijos ilustres de Málaga 
Del frontón de este edificio se destaca una bella composi-
ción escultórica, alusiva a los lemas de la Ciudad, original 
de Palma, escultor malagueño 
En la construcción de este edificio y se han invertido un 
millón quinientas mil pesetas. 
PLAZA DE TOROS 
Está situada a la terminación del Paseo del Parque, en el 
barrio llamado de la Malagueta. 
Ocupa una extensión de 8.770 metros cuadrados; al 
exterior afecta la forma de un polígono regular de 18 lados 
con 16 puertas; el redondel mide 56 metros de diámetro y 
sus localidades y gradas tienen capacidad para unos 12.000 
espectadores. 
Se inauguró esta plaza en el año 1876, siendo su costo 
total de construcción de un millón de pasetas. 
HOSPITAL PROVINCIAL 
Este soberbio edificio considerado entre los de su clase 
como uno de los mejores de España, está dotado de los 
más modernos elementos clínicos que se conocen, aplicán-
dose el «radium » para los tratamientos adecuados. 
Pueden hallar cómodo alojamiento en este Hospital unos 
600 enfermos que son visitados a diario por los más repu-
tados doctores de la ciudad. 
Dirige dicho establecimiento el ilustre ginecólogo mala-
gueño D. José Gálvez Ginachero, honra de España y de 
universal renombre. Tiene pabellón para enfermos infec-
ciosos y por separado manicomio de ambos sexos, donde 
pueden estar sometidos a plan curativo unos 200 dementes. 
MERCADO ALFONSO X I I 
Está situado en la calle de Atarazanas y ocupa una 
superficie de 2.950 metros cuadrados, que se divide en tres 
partes correspondientes a otras tantas amplias naves Casi 
la totalidad de su fábrica es de hierro y tiene grandes ven-
tanales a considerable altura. 
Esta hermosa obra es de estilo hispano-morisco y lo más 
notable de ella es la típica puerta de la fachada principal 
que es la misma que existía en la época árabe y que daba 
paso a la mezquita que hubo en el mismo sitio donde ac- | 
tualmente se encuentra en el mercado descrito. La referida [ 
puerta es digna de admiración por su arte e historia. 
PLAZA DE RIEGO 
La Plaza de Riego, llamada antes de la Merced, es una I 
de las más amplias y concurridas de Málaga, y durante el 
verano se disfruta en ella muy agradable temperatura. En [ 
el centro, se destaca el monumento que fué erigido en 1842 
en memoria del General Torrijos y sus 48 compañeros , que I 
fueron fusilados el I I de Diciembre de 1831 en las playas í 
de San Andrés, victimas de su amor a la libertad. 
En esta plaza se encuentra la Iglesia de la Merced, que 
se construyó en el año 1841. 
MONUMENTOS RELIGIOSOS 
LA CATEDRAL 
De noble traza y austera belleza es el mejor edificio de I 
Málaga y uno de los más bellos del estilo greco-romano I 
Su arquitectura se debe a Diego de Siloe 
Consta de tres fachadas de muy rica arquitectura. Sus | 
doveladas puertas son primorosas; la principal dá salida a I 
la Plaza del Obispo y está próxima a la calle de Larios; la I 
conocida por la Puerta de las Cadenas,, mira a la calle de I 
Santa María y la llamada Puerta del Sol, está situada en [ 
el Postigo de los Abades. 
Su torre terminada mide 92 metros, teniendo otra sin V 
concluir. 
Posee doce campanas dedicadas al culto y dos al reloj. 
El espléndido interior de la Basílica está dividido en tres I 
amplias naves de considerable altura, conteniendo quince 
capillas, todas ellas de gran mérito artístico y veinticinco 
altares. 
En los arcos que descansan sobre las columnas que l i - I 
mitán el altar mayor, existen preciosos frescos debidos al i 
pintor italiano César de Arbasia 
La graciosa giróla es, en opinión de reconocidos tec- I 
nicos, un alarde de originalidad y de audacia arquitectó- I 
nica. 
Esta hermosa basílica empezó a construirse en 1538 en I 
el lugar donde se alzaba una mezquita 
Entre las notabilidades que encierra, merecen especial i 
mención: el altar mayor que fué trazado por Alonso Cano; 
el artístico coro considerado, en su género, como uno de los 
mejores de España, por los primores de arte que derrocha-
ron Pedro de Mena y Michael en la talla de las 40 imágenes 
que lo exornan. La traza de dicho coro la concibió Alonso 
Cano. 
En la Capilla del Rosario hay un lienzo de Alonso Cano 
e imágenes de San Blas y San Luis, obra de Pedro de 
Mena, 
La Capilla de ia Purísima contiene una Inmaculada, lien-
zo de extraordinario mérito, que se atribuye a Claudio 
Coello o a Mateo Cerezo. 
En la Capilla de Ntra. Sra. de los Reyes, existe un reta-
blo de Pedro de Mena y una efigie de Nuestra Señora; este 
ejemplar lo traían los Reyes Católicos cuando conquistaron 
a Málaga. 
En la Capilla de San Francisco, se ofrece al visitante un 
lienzo muy notable representando a San Pablo y una tabla 
con Ntra. Sra. de las Angustias, pintada, según los inteli-
gentes, por el Divino Morales 
La capilla de Santa Bárbara encierra dos cuadros con la 
Ascensión de la Virgen y la Ascensión del Señor, obras de-
bidas a Niño de Guevara 
El altar de mármol blanco de la Capilla de la Encarnación 
es obra de Villanueva y en dicha capilla hay un lienzo de 
Alonso Cano representando la Adoración de la Virgen por 
ios Angeles 
Distribuidos por otros lugares del templo, pueden admi-
rarse también cuadros muy notables. 
Dentro de la Sacristía hay un magnífico crucifijo de mar-
fil y una lámina de cobre representando a la Virgen de los 
Dolores, atribuida esta última obra al Divino Morales. 
Posee también la Basílica alhajas muy valiosas tanto por 
su mérito intrínseco como por los recuerdos históricos y 
piadosos que evocan. 
EL SAGRARIO 
Está construido este templo parroquial en el mismo 
lugar en que existió la antigua mezquita de los moros. Su 
magnífica portada es un monumento de estilo gótico estima-
dísimo. 
En el interior, existen seis retablos de estilo plateresco, 
diferentes entre sí, pero formando un conjunto armónico. 
Todos ellos son del mejor gusto y sus tallas han sido traba-
Jadas por artífices habilísimos. 
La Capilla mayor la constituye un gran retablo cíe made-
ra, cuyo camariíi lo ocupan tallas representando a Jesucris-
to y San Pedro, que son magnificas obras de Pedro de 
Mena. Del mismo autor existen varias esculturas de Santos 
en el Alta Mayor y en la Capilla del Bautisterio 
PALACIO EPISCOPAL 
Se encuentra situado en la Plaza dei Obispo, frente a la 
fachada principal de ía Catedral y su construcción data de! 
año 1772 Este edificio es modelo de arquitectura de estilo 
español. 
Existe en el segundo piso una rica biblioteca de ía época 
de Carlos I I I . 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
En esta iglesia, que evoca brillantes momentos de ía his-
toria de Málaga, debe admirarse una gran escultura dé 
Pedro de Mena que representa a ía Virgen de los Dolores. 
La imagen de la Patrona, aunque vestida de terciopelos 
y blondas, es de talla estofada y de gran mérito. 
SANTO DOMINGO 
Lo más grandioso que posee Málaga en escultura se en-
cuentra en esta Parroquia Lo atestiguan así la imagen de 
la Virgen de Belén, verdadera preciosidad, y la hermosa 
joya de Cristo Crucificado, conocido vulgarmente por el 
«Cristo de Mena», ambas esculturas del gran maestro 
Pedro de Mena y Medrano, que gozan de fama universal. 
El retrato del Obispo Fray Antonio Enrique que se en-
cuentrá en el Presbiterio, se asegura que es original de 
Alonso Cano, 
OTROS TEMPLOS MALAGUEÑOS 
Es notable en la iglesia de San Juan la atrevida construc-
ción de su torre sobre el hueco que ocupa la puerta princi-
pal y es de digna atención en este mismo templo, por su 
antigüedad, una imagen de Nuestro Padre Jesús Crucificado 
y una magnífica cabeza de Ecce Homo pintura al pastel por 
el eminente artista Martínez de la Vega. 
Merece, asimismo, visitarse la Iglesia de Santiago cuya 
esbelta torre de estilo mudéjar es bellísima. 
La fachada, torre y cúpula de la Iglesia de San Pablo for-
man un elegantísimo conjunto, así como el interior del 
templo. Todo el se ajusta al más puro estilo gótico. 
En el retablo del alta mayor de la Iglesia de la Merced 
hay un cuadro de Manrique de Lara, que representa la 
revelación de la Virgen de las Mercedes, para la institución 
de la Orden Mercedaria 
San Felipe Neri contiene unas esculturas de San José y 
Nuestra Señora de ios Servitas, obras de Mena. En el 
muro que circunda la capilla mayor de este templo, hay 
siete honarcinas con sus altares exornados con preciosos 
retablos de madera, estilo Renacimiento Varios de dichos 
altares contienen preciosos lienzos alegóricos de gran ta-
maño, representando pasajes de la vida de San Felipe 
Tales pinturas, así como otras que se hallan en la Sacristía, 
se atribuyen al Tizziano. 
Los Santos Mártires contienen entre otros objetos artís-
ticos, dos cuadros alegóricos de la vida de San Francisco 
de Asís atribuidos a Niño de Guevara, 
MUSEOS 
Museo de Bellas Artes. — Se encuentra instalado en la 
calle de Compañía y atesora admirables obras de arte, tan-
to en escultura como en pintura. 
Hay cuadros de Sorolla, Rosales, Domingo, Martínez 
Cubells, Agrasot, Sola, Casas, Picaso, Talavera, Ferrándiz, 
Moreno Carbonero, Carlos Haes, Ronce, Alvarez Dumont, 
Muñoz Degrain y otros 
La sala Muñoz Degrain, sobre todo, es lo más interesan-
te y valioso de este Museo, que posee también diversas 
curiosidades arqueológicas de bastante mérito y una talla 
de Pedro de Mena. 
La entrada es libre, todos los días laborables, de 3 a 5 
de la tarde. 
Museo Arqueológico, (Eduardo Ocón, 11 y 13)—Por las 
curiosidades que encierra, merece ser visitado este Museo. 
Horas de visita: De 8 a 16. 
Museo Oceanográfico.-Contiene infinidad de ejemplares 
dti tadas clases de pescados y su edificio se encuentra em-
plazado en el Paseo de la Farola. 
Puede visitarse todos los días laborables. 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 
Biblioteca del Círculo Mercantil. - Aunque es de Sociedad 
particular, pueden los turistas visitarla y utilizarla con 
autorización de la Junta Directiva, 
Contiene millares de volúmenes catalogados e infinidad 
de periódicos nacionales y extranjeros que a diario se re'S 
ciben 
Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País.— 
Esta biblioteca es pública y se encuentra en la plaza de la; 
Constitución n ú m . 3 en la Casa del Consulado, que fué de-5 
clarada no ha mucho, monumento nacional. 
Abierta al público de 3 a 6 de la tarde y de 8 a 11 de la 
noche. 
Biblioteca y Archivo de D. Narciso Díaz de Escovar.-Con; 
autorización de su dueño, puede visitarse esta hermosa 
biblioteca que contiene muchas curiosidades no sólo en sus 
obras publicadas, sino en manuscritos inéditos donde se 
consignan datos interesantísimos acerca de la Ciudad y su 
provincia. 
Observatorio Meteorológico,—Se encuentra emplazado en 
Miramar? pudiendo visitarse de 10 a 1. 
Biblioteca Provincial.—Regida por el Cuerpo facultativo 
de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogo del Estado. 
Se halla situado en la planta baja del Instituto de Segun-
da Enseñanza (calle de Gaona hoy Moreno Rey) y está 
abierta ai público los días laborables hasta la una y media 
de la tarde, 
En ella se encuentra el Registro provincial de la propie-í 
dad intelectual. 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PARQUE 
Entre los jardines, hay establecidas dos bibliotecas del 
Municipio; una para señoras y otra para caballeros. 
Dada la benignidad del clima, en el rigor del invierno,; 
numerosos lectores utilizan estas preciosas bibliotecas que; 
son deliciosos focos de cultura popular, instalados al aire 
libre. 
Corporaciones y Entidades Oficiales 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
Paseo del Parque, Teléfono, 2922 
Alcalde-Presidente.—Don Fernando Guerrero Strachan 
Secretario. - Don Rafael Marios Muñoz. 
Comandancia Municipal - Teléfono, 1622 
Parque de Bomberos - Teléfono,- 1112 
Parque Sanitario, Doctor Letamendi - Teléfono, 1712 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Calle Juan J. Relosillas (antes Beatas) 29 duplicado 
Presidente —Don Juan Luis Peralta Bundsen. 
Secretario —Don Rafael Durán Pulis. 
GOBIERNO MILITAR 
Calle del Cister, núm 1 Teléfono, 1702 
Gobernador Militar.—Excmo. Sr Don Fernando de la 
Torre Castro, General de la 2.a Brigada de la Cuarta Divi-
sión. 
Comandante Jefe de E. M . y Secretario de este Gobierno. 
Don Joaquin Alfarache Vázquez. 
GOBIERNO CIVIL 
Paseo de Sancha - Hotel Villamar, Teléfono, 2412 
Gobernador Civil.—Excmo. Sr D. Enrique Cano Ortega 
Secretario.—Don José Massa Lacarra. 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
Plaza del Obispo, Teléfono, 1914 
Obispo—Iltmo. Rdmo. Sr Dr. Don Manuel González 
García 
Vicario General.-Don Francisco Martínez Navas. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Calle Torrijos, 27 - Teléfono 1102 
Delegado de Hacienda.—Don Bonifacio Soriano López. 
Secretario.—Don Juan Torres Gómez. 
COMANDANCIA DE MARINA 
Alameda de Alfonso X I I I , 2. - Teléfono 2706 
Comandante de Marina —Don Victoriano Roca y Cance-
lo, Capitán de Navio. 
Segundo Comandante — Don Alberto Martos de la Fuen-
te, Capitán de Corbeta, 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 
Paseo del Parque - Teléfono 1154. 
Administrador Principal.—Don José L . Rocá Simó 
Secretario —Don Rodrigo López Córdoba. 
TELÉGRAFOS 
Paseo del Parque (Edificio de Correos). Teléfono, 2744 
Jefe del Centro.—Don Miguel Arenas y Toronjo. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Alameda de Alfonso X I I I , 25 - Teléfono 1202 
JUZGADOS 
Edificio de la Audiencia Provincial 
DISTRITO DE LA A L A M E D A 
Juzgado de Instrucción =Piso segundo. Juez: Don Igna-
cio Infante Pérez. 
Juzgado Municipal. -Piso bajo. Juez: Don Narciso Díaz 
de Escobar. 
DISTRITO DE LA MERCED 
Juzgado de Instrucción.—Piso segundo. Juez: Don Pedro 
Palomeque y G. de Quesada, Marqués de Blanco Hermoso. 
Juzgado Municipal.—Piso bajo Juez: Don José Leandro 
Herráiz Bermúdez. 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO 
Juzgado de Instrucción —Piso segundo Juez: Don Fran-
cisco Manzanares. Teléfono, 1332 
Juzgado Municipal.—Piso bajo. Juez: Don Enrique Davó 
de Casas. Teléfono, 2802 
ESTADÍSTICA PROVINCIAL 
Comedias, >0, 3.° 
Primer Jefe.—Don Lorenzo de Cereceda. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Edificio de la Audiencia, Piso bajo 
Decano.- Don Francisco Pérez de la Cruz. 
Secretario.—Don Emilio Baeza Medina. 
COLEGIO DE PROCURADORES 
Edificio de la Audiencia, Piso segundo 
Decano. - Don José Vila Cóntreras . 
Secretario.—Don José Bueno Reyes 
PRISION PROVINCIAL 
Concepción Arenal, 12. - Teléfono, 3646 
Director —Don Mariano Nieto Esteban. 
CUERPO DE SEGURIDAD 
Calle de Cánovas del Castillo, 44. Teléfono, 2054 
Capitán —Don Rogelio Castedo Cala. 
INSPECCIÓN DE VIGILANCIA 
Edificio de la Aduana Teléfono, 1302 
Comisario jefe.—Don José González y Gonzáiez. 
INSPECC1ÓN PROVINCIAL DE SANIDAD 
Calzada de la Trinidad, 44 
Inspector Provincial interino.—Don Matía García Leal. 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS 
Calle de la Vendeja, 7, Teléfono, 3336 
Representante.—Sr. Marqués de Novaliches, . 
ESTACIÓN SISMOLÓGICA Y METEREOLÓGICA 
Monte de Miramar, Teléfono, 2018 
Je{e.=Don Juan García de Lomas Ingeniero geógrafo 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Moreno Rey, I , Teléfono, 1746 
Director.—Don Luis Muñoz-Cobo y Arredondo. 
Secretario.~Don Alfonso Pogonoski Martín. 
ADMINISTRACION DE ADUANAS 
Avenida Enrique Crooke Larios, Teléfono, 1918 
ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO 
Juan J. Relosillas, 24, Teléfono, 2235 
Director = D o n Laureano Chinchilla Morales. 
Secretario.—D. Domingo Fernández Lombardo. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
Rodríguez Rubí, 14 
Director —Don José R. Paris Orenga. 
Secretario —Don Alberto Blanco Roldán. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 
Marqués de la Paniega, 2, Teléfono, 2237 
Directora.—Doña María Victoria Montiel y Vargas 
Secretario —Don Antonio Quintana y Serrano. 
CASA DE MISERICORDIA 
Barrio de Huelin, Teléfono, 1802 
CASA DE EXPÓSITOS 
Sor Teresa Mora, Teléfono, 2102 
BANCO CENTRAL 
Liborio García, 14, Teléfono, 1706 
BANCO DE ESPAÑA 
Alameda de Carlos Haes, 7, Teléfono, 3216 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Plaza de la Constitución, 9, Teléfono, 2348 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Alameda de Carlos Haes, 2, Teléfono, 2816 
BANCO INTERNACIONAL de INDUSTRIA y COMERCIO 
Alameda de Carlos Haes, 1 Teléfono, 1510 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
San Juan de los Reyes, 12 y 14, Teléfono, 3304 
Presidente: Don Benito Marín Ruiz 
Secretario.-Don José Sánchez Taboadela 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
Calzada de la Trinidad, 44 
Director.—Sr. Inspector Provincial de Sanidad. 
DISPENSARIO ANTIVENÉREO 
Edificio de la Aduana, Entrada por calle del Pintor Nogales 
Jefe del Servicio —Sr. Inspector Provincial de Sanidad 
ESTACIÓN SANITARIA DEL PUERTO 
Oficinas Entrada del Muelle, Teléfono, 3002 
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE HIGIENE PECUARIA 
Oficina Méndez Núñez, 2, piso tercero 
Inspector Provincial —Don Agustín Pérez Tomás . 
COLEGIO DE VETERINARIOS 
Calle de San Juan de Dios., 19 
Presidente —Don Francisco Gómez . 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
N NAVEGACIÓN 
Alameda Alfonso X I I I , 11 
Presidente —Don José Hidalgo Espildora. 
Secretario.—Don Enrique Rivas Beitrán. 
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA 
Convalecientes, 11. 
Presidente.—Sr. Marqués de Valdecañas. 
"COÑAC* CABALLERO„ 
Pedid MACARENA manzanilla extra 
Son dos productos que honran a España 
Representante: José Rubio Querrero. P. Arrióla, 16 
COMITÉS PARITARIOS 
INTERLOCAL DE DESPACHOS, OFICINAS Y BANCA 
Presidente.—Don Angel Fernández Ruano 
INTERLOCAL DE SERVICIOS DE HIGIENE 
Presidente.—Don José Almarza Gómez . 
INTERLOCAL DE INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIÓN 
Presidente. - Don José Leandro Herraiz Bermúdez. 
INTERLOCAL DE VESTIDOS Y TOCADO 
Presidente.—Don José Almarza Gómez. 
INTERLOCAL DE METALURGÍA, SIDERURGIA Y 
DERIVADOS 
Presidente. —Don Cristóbal Funes García. 
INTERLOCAL DE TRANSPORTES MARÍTIMOS, 
FLUVIALES Y AÉREOS 
Presidente.—Don Carlos Rein Segura 
Capitáu, 2, principal. — Teléfono, 1757 
INTERLOCAL DE COMERCIO EN GENERAL 
Presidente.—Don Miguel Rosado Bergón. 
INTERLOCAL DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Presidente —Don Alberto Laberón Reboul. 
Compañía, 20. — Teléfono, 2025 
INTERLOCAL DEL COMERCIO DE LA 
ALIMENTACIÓN 
Presidente. — Don Fernando Herrero Sevilla. 
Olózaga, 1 — Teléfono, 2451 
INTERLOCAL DE LA INDUSTRIA HOTELERA 
Presidente.- Don Eugenio Campos Torreblanca. 
INTERLOCAL DE ARTES GRÁFICAS 
Presidente.—Don Antonio Gómez de la Bárcena 
INTERLOCAL DE ARTES BLANCAS 
Presidente - Don José Solís 
INTERLOCAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Presidente. - Don Antonio Gómez de la Bárcena. 
Calderón de la Barca, 3 
INTERLOCAL DE INDUSTRIAS DEL M U E L L E 
Presidente —Don Eduardo Pérez del Rio 
INTERLOCAL DE TRANSPORTES URBANO A 
TRACCIÓN A N I M A L 
Presidente.—Don Eduardo Pérez del Río. 
INTERLOCAL TRANSPORTES TRACCIÓN 
MECÁNICA 
Presidente.—Don Victoriano Lomeña, 
INTERLOCAL DE TRANVÍAS 
Presidente.—Don Victoriano Lomeña 
<Í Ceniceros Metal y Porcelana Navajas Pitilleras Boquillas 1) 
Lapiceros Tinteros Espejitos Relojes Cortaplumas Tijeras © 
o Carpetas, Juguetes, etc. Joyeros Pay-Pays, etc. o 
/ I E s p e c i a l i d a d e n c a r t e l e s m u r a l e s G r a n d e s n o v e d a d e s p a t e n t a d a s Í 
f r e í a m o s " T e i d e , , 
Importación directa de todos los países 
Fábrica y Almacenes: MALAGA Oficinas: 
Cerezuela, 3 y 5 Teléfono 2340 Matadero Viejo, 4 
CASAS DE SOCORRO 
LLANO DE LA TRINIDAD 
Director.—Don Miguel J iménez Reina 
Teléfono, 3402. 
DISTRITO DE LA ALAMEDA 
Paseo de Reding 
Director.—Don Juan Molina Fernández . 
Teléfono, 2902 
DISTRITO DE LA MERCED 
Mariblanea, 21 
Director. - Don Francisco Herrera Fernández. 
Teléfono, 1912 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO 
Explanada de la Estación 
Director.—Don Tomás Díaz, García. 
Teléfono, 3012 
EL PALO —(Puesto de Auxilio) 
Director.—Don Fernando Pover 
Teléfono. 111,2 
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con indicaciones de entradas y salidas, 
distritos municipales, judiciales y 
parroquias. 
de la C¡ 
Er anuncio es de positivo rendimiento 
cuando se hace en publicaciones de cir-
culación y práctica utilidad. 
Esta guía anual por sus múltiples ele-
mentos de información proporcionará a 
su anuncio el mayor número de lectores. 
Anuncióse que le ha de costar muy poco 
dinero. 
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H I J O S 
D E 
Q U I R I C O L O P E Z 
j V I á l a g a 
•••••••• • 
Vinos, Aguardientes, 
Licores, Anís Kirico, 
Ponche Imperial, 
Vino Titán 
A S D E L O S A P E R I T I V O S 
O J É N 
A N I S A D O D U L C E 
JOAQUIN BUENO Y COMP/ 
Pídase en todos los buenos establecimientos 
Ciodad daréiii 
. 6randda i/daen 
m 
arriada Vidona Luoema 
Barriada de óaare .^ 
O f i c i n a d c ' t u r i / m o 
E X M O A Y V n T A M I E ñ T O 
y/owe/ríére /9£S. 
n íJn/ecjíiero.Cordobti 
fíueríaj 
tJft Ronda.Sevm 
I « ¿¿e ¿oj 
A G U A S D E 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
Propiedad de los gres. Hijos de Peinador 
Riqoísimp. aofla de mu gaseada DataialmeiJe 
Son el remedio natural y 
eficacísimo para combatir 
el Artritismo, la diabetes, 
desnutrición, obesidades, 
diversas enfermedades del 
aparato digestivo, anemia y 
neurastenia 
tí»-
• 
PROFESIONES, 
COMERCIO E INDUSTRIAS 
DE. MÁLAGA 
Tipografía "Morales", Laguni-
lias, 5, le proporcionará presu-
puestos gratis de toda clase de 
trabajos comerciales. 
Edición de folletos y revistas. 
Haga un solo encargo a Tipo-
grafía "Morales,, y esta será la 
casa que le sirva siempre. 
| T I E N D A I N G L E S A I 
| Calle Nueva, 40 (República Argentina) | 
| ULTRAMARINOS FINOS :-: COMESTIBLES | 
% EN GENERAL - ESPECIALIDAD EN VINOS I 
a es 
| y LICORES NACIONALES y EXTRANJEROS % 
| CALIDADES LEGÍTIMAS, PURAS, GARAN- | 
I TIZADAS :-: PRECIOS ECONÓMICOS I 
i Tienda Inglesa. - Nueva, 40 % 
% | 
% ñ v i c o l a C a m p i l l o ? 
ñ Granja esencialmente dedicada a la a 
| selección de razas puras y | 
a alta puesta a 
(| D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O ^ 
I Salvador Campillo Avilés | 
(| (TÉCNICO AVÍCOLA) |) 
| Apartado a r á . 1. - Eeas de Segara (|aén) | 
H H . (ODIO E iOSISi 
D E MÁLAGA 
ABACERIAS 
Miguel Requena Navas 
M . Puerta Nueva, 27. 
Antonio Díaz Soria. 
M . Viejo, 27. 
Alonso Martín Martín. 
Camas, 22 
Andrés Plana Castro. 
S. Juan de Dios, 45 
Dolores Velasco Alcázar 
Cristo de la Epidemia, 30. 
Sebastián Palomo Palomino 
Cister, 9. 
losé Domínguez Ayosto 
A. Figueroa, 4 y 5. 
Antonio Jiménez Marfil , 
S. Solier, 103 
Francisco Ruiz Ranea. 
P. Reding, 87. 
José Cortés Pérez 
Victoria, 29 
Teresa Andreu Martín 
Victoria, 40. ' 
Pablo Estrada Carmoua 
Victoria, 2. 
José Pérez Tamírez . 
D Victoria, 40. 
Mariano Manuel Cruz. 
Alfonso X I I , 11 
José Blanco Robles 
M de Cádiz, 
Miguel Recio Molina. 
Capuchinos, 21. 
Ramón Casanova. 
Dos Aceras, 28. 
Juan Jiménez Jiménez. 
Alderete, 18. 
Andrés Campos Ramírez. 
Dos Aceras, 23 
Miguel Escobar Pedrosa. 
Cotrina, 10. 
Bartolomé Luque Cruz. 
Carrera Capuchinos 
Leandro León Cárdenas 
Dos Aceras, 16 
Juan González Gómez. 
F Massó. 27. 
Emilio Ruiz Santamaría. 
J Padilla, 1, 
Francisco Velasco Román 
Torrijos, 121 
Antonio Banderas Corrales. 
Lagunillas, 62 
Juan García Palma. 
Lagunillas, 46. 
\ COLEGIO DE SAN FERNANDO \ 
* Incorporado al Instituto Nacional de 2 a Enseñanza • 
; Director: Don Manuel Fernández del Villar f 
í Madre de Dios, 10.—Málaga - Pídase reglamento, t 
¡mmu D A V O | 
^ Torrijos, 129. = Málaga f 
i — „ % 
% P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A f 
| Sección especial e independiente | 
| para Señoritas | 
| Segunda enseñanza | 
| Carreras especiales f 
| E X C E L E N T E I N T E R N A D O | 
l E H O C f l l l I T E S I C B I i l l l 
I Alimento sano y nutritivo | 
| Delicia de los niños y encanto de los mayores | 
% t 
| Exigid siempre S U C H A R D I 
% l 
| Desconfiad de las imitaciones | 
Dolores García Gómez. 
Camino Casabermeja. 
Rafael Martín Muñoz. 
Lagunillas, 58 
María Herrero Recio. 
Dos Aceras, 45 
Francisco Ortega Anaya. 
Casilla de Morales. 
María Alarcón Velasco. 
Dos Aceras, 9. 
Eduardo Hidalgo Ruiz. 
F. Massó, 15. 
Antonio Cortés Pérez. 
C del Conde, 2. • 
León Mateo García 
A. Borrego, 41 
María González García. 
A. L. Carrión, 14. 
Viuda de Antonio Campos 
L . de Guevara, 2. 
Carolina Molina Delgado 
Alta, 46 
Manuel Vega Fernández 
R Pino, 35 
José Palomo Palomino. 
A. Borrego, 2. 
María Naranjo Muñoz . 
P. Copuchinos, 2 
Eduardo de la T. Fernández 
Lagunillas, 1. 
José Molina Rodríguez. 
Cruz Verde, 11 
Juan Jiménez Jiménez. 
Postigo, 32. 
José Rodríguez Martín. 
H Monjas, 24. 
Adolfo Jiménez Domínguez 
Rosario, 2. 
Manuel del Pino Rodríguez. 
A. Borrego, 75. 
Bienvenido Ferd. Rodríguez. 
La Hoz, 42. 
Francisco Campos Villalta. 
P. M Sánchez, 24. 
Francisco Recio Molina. 
J. Dicenta, 17. 
José Garcés Pérez 
Trinidad, 59. 
Manuel Bueno Rodríguez. 
Carmen, 76. 
Simón Ponce Abdou. 
M . Maldonado. 
Enriqueta Jiménez Martín. 
Churruca, 4. 
Manuel Gómez Bazán 
Camino Churriana, 12. 
Manuel Giménez García 
Trinidad, 118 
Mateo Moreno Quero 
Orfila, 3 
Antonio González Romero. 
Zamorano, 51 
Gabriel Salas Garrido. 
Doctor Dávila 56. 
José Rubí Jiménez. 
P. M Sánchez, 49 
Francisco Criado Arjona. 
Trinidad, 47. 
Francisco Pérez Velasco. 
J Dicenta, 17 
Francisco López Narváez. 
Las Navas, 28. 
• TELÉFONO, 2106 
C A F É P E N I N S U L A R | 
Marqués de Larios, 1 5 
MÁLAGA t 
Francisco Caparros Robles. 
La Hoz, 9. 
Antonio Fernández Navas. 
P. Vega, 38 
Encarnación García Moreno. 
P Mamely, 1 
Gabriel Nieto Marín 
Ttro, 6. 
Salvador Villena Choza 
Calvo, 47. 
María Carrasco Salvador. 
Camino Churriana, 46-48 
Ana Martín Méndez 
Pavía, 2 
Julio Guerrero Gómez. 
Carmen, 48. 
Manuel Pérez Tovar. 
Montalván, 42 
Lope Aragón Díaz, 
Polvorista, 5 
Salvador Conde Guerrero. 
Churruca, 2, 
Rafael Sánchez Cabello. 
Fuentecilla, 14. 
José Lara Ponce. 
La Regente, 6 
Ana Doblas Jiménez 
Carril, 12 
Antonio Gómez Ortíz. 
Angosta, 2. 
Francisco Lucena. 
Calvo, 20. 
Antonio Millán Sepúlveda. 
Yedra, 9 
Sofía Martín Arias. 
Cerezuela, 20. 
Antonio Alcanza Jiménez. 
P. Mamely, 2. 
Francisco Forrado Villalabos. 
Calvo, 12. 
Manuel Fernández Gutiérrez. 
Altamira, 14. 
Juan. Romero Martín, 
Trinidad, 3, 
Dolores Pecillo 
M . Herrera, 37. 
Antonio Giménez Guirado. 
Jaboneros, 7. 
Fra.0 Domínguez Calderón. 
Mina, 10. 
A Adolfo García Alarcón. 
C. Morales, 7. 
Antonio Ceballos García. 
(Palo)T de S. Telmo, 121 
María Castillo Hidalgo. 
(Palo) Calle Real. 
Juan Gómez Ranea. 
(Palo) Pelusa. 
Juan Molina Cerón. 
(Palo) Santa Catalina. 
Antonio Báez Martín. 
Carretera Málaga Olías. 
Antonio Alcaide Mateo. 
Torre de San Telmo. 
Manuel Rodríguez Gutiérrez. 
(Palo) - Banda del M a r . ' 
Alonso Muñoz Campos 
Almería, 16. 
Francisco Ortega Anaya, 
Morlaco, 45. 
Francisco Marín Castro. 
(Palo) - Vera, 3. 
P i a n o s 
e 
instrumentos 
Marqués de Larios, 5 
Pilar Rodríguez Fajardo. 
Bella-Vista, M . 
Antonio Palomo Palomino. 
Pdo Guadalmedina. 
Francisco Salas Alonso, 
Pdo. Venta Larga. 
Ana Farfán Moreno 
Carretera de Cádiz 
José Ruiz Molina. 
Carretera de Churriana. 
Fernando Cadenas Ramos 
Zambrana, 3 (Churriana) 
Juan Martín García. 
C. Nuevo. 
Andrés Ortíz. 
Puerto de la Torre. 
José Pérez Velasco. 
Carihuela (Torremolinos). 
Carmen Barrionuevo Pérez . 
S. Miguel (Torremolinos). 
Agustin Palomo Candelas. 
C. del Tajo (Torremolinos) 
Juan Moya Millán. 
Calvario (Torremolinos), 
losé Marín Fernández 
Camino Antequera 
Ana Lodar García, 
Mar, 21 y 23 ( T o r r e m o l n i o s ) . 
Miguel Avisbal Tegura, 
San Miguel, 35 ( T o r r e m o l i a o s ) , 
José González Salazar, 
Cruz, 24 (Torremolinos), 
Máría Quesada Martin. 
Cruz, 1 (Torremolinos). 
Felipe Hidalgo Mora. 
Cañada Caldos. ( T o r r e m o l i n o s ) . 
Manuel Ibáñez Galán, 
Carihuela. 
María Puerta Giménez. 
Colonia Santa Inés. 
Manuel Marqués Chica. 
Mar, 1 (Churriana). 
Enriqueta Jiménez Martín. 
Pdo. de la Vega, 21. 
Domingo Martín Avisbal. 
Camino Churriana, 132, 
Salvador Remón Serrano. 
Ciudad Jardín C.a M . 
José Fernández Díaz. 
Puente, 14. 
Abanicos y Paraguas 
(Componedores de) 
Carmen Castempluri Galván. 
Niño de Guevara, 15, 
ALPARGATERÍAS 
Juan Manresa Duarte, 
Ordoñez, 1. 
Sebastián Toré González. 
Sebastián Souvirón, 24. 
Joaquín Ortega Fernández. 
Lagunillas, 60 
Francisco Más y Más. 
Cánovas del Castillo, 5, 
José Ferroll Castaño, 
San Patricio, 5 y 4. 
Alejandro Alba Cazaila. 
P M Sánchez, 18. 
H. Peninsular Frente al Teatro Lara f | 1 1. r C l l l l l J > U i a i Teléfono, 3031 | 
} G r a n r e f o r m a . C o m e d o r e n p l a n t a b a j a . C u a t r o p l a t o s a e l e g i r , p o s t r e s , v i - | 
• , . • 
f n o s , 3 p t a s . S e r v i c i o de R e s t a u r a n t . Se h a c e n a b o n o s a p r e c i o r e d u c i d o | 
B A Z A R D E M U E B L E S 
R A F A E L M O R E N O R O S A S 
La casa que más barato vende 
DORMITORIOS, COMEDORES,. GABINETES ETC 
Precios económicos. « CASAPALMA, 3, « Málaga 
Obsequiara sus amigos con una copa de cualquier 
licor de ía marca 
B A R D ! N E T 
es signo de buen gusto y distinción 
Pídanse en los buenos establecimientos 
R A F A E L J . C A L L E GARCÍA 
Agente de Negocios matriculada 
Calle del Cister, 28 y 30 Málaga 
L A G I R A L D A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
: : Caramelos, Peladillas y Cenas económicas : : 
M I G U E L B R A V O 
VICTORIA, 5 MALAGA 
C-
Antonio Gómez Garrido, 
P. M . Sánchez, 57. 
Obdulio Robles Robles. 
P. M . Sánchez, 75. 
José Fenón Castaño. 
Doctor Dávila, 36. 
Manuel Miranda Porras-
Carretera Cádiz, 118. 
Juan Navarro Ruiz. 
P. M . Sánchez, 124. 
Asunción Fuentes Valero. 
Carmen, 20. 
Miguel Ruiz Martín. 
Puerto de la Torre, 102. 
ABOGADOS 
José Caffarena Lombardo. 
A Luján, 8. 
José Estrada Estrada 
M . de Larios, 6. 
Ant.0 Fernández Gutiérrez. 
D. de la Victoria, '¿. 
Adolfo Hurtado Gener. 
Trinidad Grund, 
Juan Luis Peralta Bundsen. 
Alfonso X l l , 40. 
Francisco Pérez de la Torre, 
Alameda Carlos Haes, 
Juan Rodríguez Muñoz. 
Moreno Monroy, 2. 
Pedro Armasa Ochandorena. 
Alameda Carlos Haez, 6. 
Atanasio Córdoba Ortiz. 
Echegaray, 10. 
Franciseo García Almendrp. 
Alameda Carlos Haes, 1. 
Antonio G. de la Bárcena, 
Especerías, 29. 
Juan Marqués Merchán, 
M . de la Vega, 13. 
Miguel Rosado Bergón. 
Strachan, 9. 
Emilio Baeza Medina 
Plaza Félix Sáenz, 9. 
Manuel de la Torre Lozano 
Salvador Solier, 124. 
José García Guerrero. 
T. de Sandoval, 1. 
Benito Ortega Muñoz 
Fresca, 6. 
Narciso Briales Franquelo, 
Hoyo Espartero, 29. 
Enrique de Busto García. 
M García, 4 y 10. 
Rafael Caffarena Sola. 
A Luján, 8. 
Francisco Espino Morales. 
Fresca, 6 
Joaquín García Cabrera. 
San Juan de Dios, 14. 
Luis García Guerrero. 
Strachan, 2 
Evaristo González Mart in. 
M . de Larios, 6, 
Carlos Rivero Ruiz, 
Alameda de Colón, 14, 
Manuel Rosado Rodríguez. 
Marqués de Larios, 1. 
Enrique Mapelli Raggio. 
Marqués de Larios, 14. 
L A F A V O R I T A 
Perfumería, Quincalla, Artículos de piel, Pasamane-
ría y Juguetes 
Félix Martín Sánchez. Granada, 28 Málaga 
Antonio Ruíz GíL 
Victoria, 1. 
Francisco Crooke Campos 
A. Alfonso X I I I , 23. 
Juan Peralta Apestiguio. 
A Alfonso X I I I , 42. 
José Casero Anaya. 
San Juan de Dios, 16, 
Pedro Armasa Briales. 
Alameda Carlos Haes, 6. 
Rafael Hidalgo Manzano. 
Vicioria, 2. 
Indalecio López C. Gómez 
Cister, 7. 
Bernabé Dávila Beltrán. 
P. Moros, 20. 
José Hurtado Mendoza. 
A.Alfonso X I I I , l . 
Adolfo Martos Muñoz. 
Ayuntamiento 
Fausto Muñoz Dole. 
Victoria, 85. 
Pedro Tallón Cantero. 
Victoria, 1. 
José Gil de Sola, 
Alameda, 22. 
José Díaz Moreno-. 
Castelar, 16 
José M . Franquelo. 
J. M . Barrientos, 24 
Miguel S. de la Campa. 
D. de la Victoria, 2. 
Cristóbal Funes García. 
D de la Victoria, 4. 
Enrique Ramos Fuentes. 
Madre de Dios, 40 y 42. 
Enrique Calafaí Giménez. 
J. Cuervo, 12. 
Manuel Domínguez Herránz. 
R. Franquelo, 5. 
Manuel Espejo Martínez 
Cánovas dei Castillo, 8. 
Miguel de Mérida Díaz. 
Mosquera, 7 y 9. 
Antonio Rosado S. Pastor 
Angel, 3. 
Eugenio C. Torreblanca. 
Plaza de Riego, 1. 
Rafael Durán Pulis. 
Torrijos, 55. 
Santiago Estevanell Sur iñac . 
M de Guadiaro, 1. 
Ignacio Falgueras de Osaeta. 
General Lachambre, 27. 
Angel Fernández Ruano. 
P. Lachambre, 43. 
Fernando Herrero Sevilla. 
M . de Guadiaro, 4 
Adolfo Pérez Gascón 
Angel, 4. 
Alfonso Barea Molina 
Madre de Diosr 30. 
Federico Lozano Gutiérrez, 
Calderería, 12. 
Lorenzo de Cereceda Ruiz. 
A. L . Carrión, 20. 
Enrique Gómez Palanca. 
Capitán, 3. 
Francisco Zambrana Orozco 
Andrés Borrego, 2. 
Enrique Bravo Mancilla 
Capi tán, 4 y 6. 
C O M P R O 
buenos libros. Bibliotecas completas, ejecutorias, 
grabados antiguos, máquinas de escribir, gramolas. 
ESPECERÍAS, 42 al 44 principal 
José Alcalá del Olmo López. 
Capitán, 3 
Ricardo Ron Jáuregui, 
Comedias, 10. 
Francisco Calafat Giménez. 
Angel, 3. 
José M . Fortes Rivas. 
Carmelitas, 2. 
Juan Vallejo Serrano. 
Andrés Borrego, 6. 
Juan Mesa Eriales. 
M . de Guadiaro, 1. 
José L Abelenda Butler. 
Denis Belgrano, 3. 
Juan Ortíz Guzmán. 
Pasillo de Sto. Domingo, 12 
Ernesto Lasso de la Vega. 
José Luque Prolongo. 
José Serrano de las Heras 
Alejandro Conde Villegas. 
José M . Martínez Jiménez 
Emilio Jiménez Souvirón. 
ABONOS ANIMALES 
(Fábrica de) 
H. J. Martín Sánchez 
Pacífico, 3 y 4. 
Abonos Minerales 
(Fábrica de) 
Fomento Industrial Agrícola. 
Mendoza, 
Academias o Establecimientos 
particulares para la enseñanza 
y para preparación de correos 
Colegio de San Estanislao. 
El Palo. 
Ambrosio García Hidalgo. 
San Agustín, 13. 
Vicente Davó de Casas. 
Plaza Arrióla, 
Colegio I . Concepción. 
Ferrandiz, Camino Nuevo. 
Religiosas de la Asunción. 
Ferrandiz, 12. 
Supeñora María Angela. 
Liborio García, 7. 
Antonio Robles Ramírez. 
-San Francisco, 19. 
Miguel Davó de Casas. 
Torrijos, 129. 
Fernando Roquero Valdiviesa 
R Franquelo, 1 y 3. 
Diego Gómez Lucena. 
Acarreos por Caminos 
y Carreteras 
Alfonso Rodríguez García. 
Puerta del Mar, 
Manuel Márquez Martín 
San Miguel, 
Juan Moreno. 
Tejar Aguirre. 
¡ FRANCISCO MARTIN CALVEZ 
j Practicante de los Hospitales militares 
i Granada. 55 al 59, piso prai. (frente al Gran Café París. 
u n [ i i i [UBI 
RAMON F R A N Q U E L O , 1 Y 3 
(JUNTO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL) 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Centro de educación para ambos sexos 
Uastel M U ? , S. ent. 
M Á L A G A 
Fábrica de harinas HARINERA SAN SIMON 
Almacén de Coloniales. Azúcares Estuchados. 
Cereales. Granos. Etc. 
Especialidad en CAFES TOSTADOS y TORREFACTOS 
Oficinas: 
Calle de Martínez de Aguilar, núm, 22 al 26. k 
Accesorios para pianos, órga= 
nos, pianolas e instrumentos 
musicales 
Juan López del Pino 
Marqués de Larios; 5. 
José Griffo. 
Marqués de Larios, 5. 
Emilio Encina 
F Bergamin, 46 y 48. 
J Sánchez de la Higuera 
Casapalma, 7 
Accesorios y Automóviles 
nuevos y usados 
Antonio H. Ballesteros 
P. Constitución, 5 y 7 
Ricardo Gómez Gómez 
Puerta del Mar, 2 y 4. 
Cristóbal Benitez Pérez. 
Marqués de Larios. 9. 
Martín y Muñoz 
Cortina del Muelle, 3, 5 y 7. 
Joaquin Maury Benedito 
A. Alfonso X I I I , 33 
José Viciana Viciana 
A Alfonso X I I I , 36. 
Rafael Jiménez Sánchez. 
Alameda de Carlos Haes, 1 
Industrial F Inglesa S. A. 
A F Grumiaux, 
Carlos Crooke Heredia. 
A. Alfonso X I I I , 37 
Pedro de León Chacón 
A. Alfonso X I I I , 17. 
Antonio Sánchez M . Portillo 
A. Alfonso X I I I , 14. 
Salvador Maldonado Leal. 
Alameda Alfonso X I I I , 22. 
Eduardo Jaén Arias. 
Cortina del Muelle, 37. 
Martín Navarro Espada. 
Plaza de Riego, 11. 
Accesorios y velocípedos 
(Venta de) 
Enrique Virtudes. 
Alameda Alfonso X I I I , 11. 
Sebastián Sánchez Ramos. 
Alameda Principal, 27. 
Mariano Valcarcer Jiménez. 
Tomás Heredia, 11. 
Accesorios y máquinas 
agrícolas e industriales 
La Oxhídrica Malagueña. 
Strachan, 20. 
Aceites de tocador 
Adolfo Ros Faura. 
ACEITES 
(Especuladores) 
Juan Moreno Fernández 
Bolsa, 12 
Miguel Recio Molina. 
Capuchinos, 17. 
J U A N R A M Í R E Z 
C A R B O N E S 
Plaza de Riego, 12 M Á L A G A 
Vda. de Francisco G. Caro. 
Santa Rosa, 4. 
Antonio González Romero 
Zamorano, 51. 
Aceitera Hispano-Inglesa. 
Mendivil , 1. 
Juan Pineda González 
H Esparteros, 5 
Exportadora Peña Hnos 
A. Alfonso X I I I , 13 y 15. 
José M.- de Toro Pérez 
San Lorenzo, 10. 
Aceites Lubrificantes 
(Almacenistas) 
Luis Jiménez Téllez 
A. Alfonso X I I I , 19. 
Aceite mineral pormenor 
Francisco Trena Casado. 
San Juan, 58. 
Sociedad G. Machinery. 
Cortina del Muelle, 55. 
Federico Muntado Nogueli 
A. E. C. Larios, 89 y 91. 
Miguel Alonso Hernández. 
A Alfonso X I I I , 39 
Antonio Romero Gálvez. 
Pasillo de Guimbarda, 13. 
Vda. de M . Bengarola. 
Peregrino, 17. 
Aceite contenido en los orujos 
de la aceituna 
León Frenkel. 
. Mendivil, 1. 
León Frenkel. 
Pacífico-Huelin. 
Aceite vegetal 
(Fábricas refinadoras de) 
Larios y Crooke. 
Constancia 
Luis Lozano López 
Paseo de los Tilos. 
León Frenkel. 
Mendivil , 1. 
A. del Mediterráneo. 
Calvo, 4. 
ACEITUNAS 
(Fábricas aderezar aceitunas) 
Antonio Manzano Manzano 
San Nicolás, 1. 
Antonio Cabello Parrado. 
Almanza 
Prensas hidráulicas que traba» 
jen con aceitunas 
Arturo Traverso Porcile. 
Doctor Dávila, 26. . 
Miguel Pérez Luque 
Camino Colmenar, 
M I C D L O S DE S f l i m E l E I H Í EN GEHERSl 
Vda. de Cristóbal Díaz Romero 
San Rafael, 9. MALAGA 
Juan Bustos Palomo. 
P Moros. 
Antonio Luque Sastre. 
H. C. Grande (Palo). 
Luis Souviron del Río. 
A. Alfonso X I I I , 36 y 38 
Vicente Alarcón Cuenca 
Jaboneros 
Miguel Solano Peláez, 
Pasaje Alvarez, 105. 
Alberto Rivas Beítrán. 
Avenida Príes , 40. 
Agendas de Pompas Fúnebres 
Juan R. Berzosa y C 
Sánchez Pastor, 2 
Acetileno ( C 0 m p r e n S 0 r e s ) J o s é Ramírez Luque. 
^ K Pasillo Sta. Isabel, 
Oxhídrica Malagueña S A. 
Strachan 
Actuaciones en las Juzgados 
(Escribanos) 
Antonio Cardona López 
A Alfonso X I I I , 25. 
Diego M . Egea Vergel. 
Moreno Mazón, 15 
José López deí Castillo. 
Aderezo de hilados y tejidos 
Pablo Zaldivar Larios. 
Victoria, 76. 
Planchado Larios, S. A. 
Llano del Mariscal. 
Agente de informaciones 
R. G Dun y Compañía. 
A Alfonso X I I I , 19, 
Agentes de anuncios 
Agustín Alcalá Giménez. 
M . Vega, 15. 
Miranda y Abancino 
: Nosquera, 20. 
Manuel Cómitre Ruíz. 
Tor rijos, 107 
Manuel Gutiérrez Cansino. 
Santa Lucía, 18 
Rafael Giménez Atencia. 
Santa Lucía, 10. 
Agentes de Transportes 
José García Moreno. 
P. Arrióla, 14 
Juan García Barbo. 
M . Heredia 
José Cabra Fernández, 
• Á. Alfonso X I I I , 19 
Enrique López Merino. 
M . Heredia. 
Vázquez y C a 
M . Heredia. 
Miret y C.a 
A, F Grumiaux. 
Hijos de Rafael Vega. 
A F Grumiaux 
AflTl l i l J f l FARMflClfl FRANQUELO. = M , ROBLES. { 
PUERTA DEL MAR, 2 Y 4,—MALAGA • 
Especialidades farmacéuticas nacionales y estranje- | 
^ ras. Ortopedia. Sueros. Ampollas, Aguas minerales. I 
| MOLDURERA PARRA | 
| Fábrica de Molduras, Cuadros y Espejos | 
( | Oficinas y Fábrica; Doña Ventura, 21.—MÁLAGA | | 
(§ Autorizado por la Inspección Mercantil y de Seguros 
© con fecha I I de Febrero de 1928 
Hirwiüi DDIOD Fire 
Compañía inglesa ü Seguros 
contra Incendios, 
Accidentes y Riesgos Marítimos 
FUNDADA EN 1797 
Una de las más importantes 
del Mundo 
El Fénix M r í a c o 
(Phonix in Wien) 
Sociedad de Seguros sobre la vida 
FUNDADA EN 1882 
Una de las más poderosas 
del Universo. - Sus pólizas de 
las más liberales del Mundo, 
ofrecen interesantes 
modalidades de seguros. 
J DIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA: 1 
% Excmo. Sr. D. L. V. Semprún f 
^ Sucursal Española.—Alameda de Alfonso XIII, 46.—MÁLAGA ^ 
Agencia en todas las provincias y pueblos importantes. ^ 
I PIEL - VENÉREO - SÍFILIS | 
(g J^ J" Dlifán Ex-ayudante en las Clínicas del o) 
^ * Hospital de S. Juan de Dios de Madrid ^ 
^ y en las de Berlín y Breslau. ^ 
( | SAN AGUSTÍN, 4 Consulta de 11 a 1 | ) 
Vega Hermanos 
A. F. Grumiaux. 
Juan González González. 
P. de los Moros. 
Manuel Sánchez Porrilla. 
Trinidad, 83, 
Serrano y Hermanos. 
A F. Grumiaux. 
Rafael Manín Tornero. 
S. Bernardo el Viejo. 
Andrés Vázquez Martín. 
A F. Grumiaux. 
Francisco Fernández Rios 
San Bernardo el Viejo. 
José Pagés Cortés 
Sánchez Pastor, 12, 
Emilio Aguado del Moral 
P. Arrióla, 10. 
Agentes de Negocios 
Rafael Calle García 
Cister, 28. 
Miguel Castañeda Mathías 
A Figueroa, 24. 
Manuel Nogueira Jiménez 
N . Calle, 7. 
Joaquín Daza Alba 
S. Agustín, 12. 
Emilio Blanca Muñoz . 
García Bris, 2, 
Jesús Gallego Quero. 
J. J. Relosillas, 15 
Jacinto Godmez de Paz. 
Casapalma, 5. 
Cristóbal Fernández Gómez 
M . de Dios, 34. 
Corredor de Fincas 
José García Vergara. 
A. L Carrión 
Aglomerados de Carbo-
nes (Fábricas) 
José Acosta Sánchez, 
V. de los Galanes 
Juan Moreno Rodríguez. 
P. Parejo, 13, 
Juan F. Gutiérrez Corrales 
A. Capuchinos, 19. 
Alfonso Sánchez Rueda. 
Don Ventura, 19 y 20. 
Josefa Ramos Ruíz 
M . de Oca, 9. 
Antonio Sánchez Fernández, 
Navas, 13 y 15 
Juan Cruzado Pérez . 
Calvo, 31 
F Fernández González. 
Mendoza, 44 
Eduardo Maldonado Leal. 
M Heredia. 
Rafael Ortega Ruíz. 
Cerrojo, 17. 
Juan Marín Delgado 
Zamorano, 37 
José Baena Medina. 
P. de los Tilos. 
Vicente Rodríguez Alcántara 
M . de Oca, 3. 
| M I G U E L A L C A L A G A N O j 
{ ABOGADO Y ADMINISTRADOR DE FINCAS | 
| Cister, 28 y 30 
Almacenistas de mate* 
rías fertilizantes 
Mirasol y Molina. 
Alameda Colón, 18. 
Hijo de J. Martín Sánchez 
P. Arrióla, 7 
Juan Pérez Molina. 
Barroso, 5. 
José García Berdoy 
D Dávila, 41. 
Hijo de Lope Sauz 
P. Sto Domingo, 36. 
José Meca Martínez. 
Cuarteles, 8 
Fomento Industrial Agrícola 
Mencoza, 75. 
Atmacenístas de maderas 
Manuel Ojeda Pacheco. 
A. Principal, 7. 
Guille y Heredia. 
A. C Haez. 
Ferrer y Arbos 
D.a Enriqueta. 
Alpera y Compañía. 
A. C, Haez 
Hijo de Dmg0 Izurrátegní 
P. Arrióla, 20 
Rafael Carmona Hurtado. 
María, 1 y 3. 
Rafael Herrero Carmona 
Alfonso X I I l 
Blanco y Spitery. 
Canales, 7. 
Algibe de aguas potables8''1^ 
José Rueda Martín. Francisco Maqueda Parody 
M de Heredia. 
Candelaria Storleque. 
Pedregalejo 
Eugenio García Serrano. 
Pozos Dulces, 10 y 12 
Albañiies (Maestros) 
Angel García Sánchez. 
Lagunillas, 57. 
Pedro Benítez Andrades. 
P. Biedmas, 7, 
Pedro Galeote González. 
Trinidad, 77. 
Juan Torreblanca. 
. C. Antequera, 10. 
Canales, 12 
Llusat y Compañía . 
Eslava, 6. 
Almacenistas de trapos 
Constantino Galvez Congií. 
San Jacinto, 2. 
Manuel Sánchez Ramírez. 
Calvo, 49. 
Tomas Moreno. 
Izteriz, 1. 
Antonio Pérez Avalos. 
P. Sto. Domingo, 38. 
| FUNERARIA JIMÉNEZ i 
Santa Lucía, 12. Teléfono, 2358. Málaga. 
Almacenista corteros curtientes Almacenistas carbón mineral 
José Casamayor Ortega, 
P. San Rafael, 6 y 8. 
Almacenistas materiales de 
derribo 
José E. de Olano Loirago. 
P Ferreira, 17. 
RafaGl Diaz Fernandez. 
Cister, 13. 
Almacenistas de carbón vegetal 
Juan Ramírez Fernández . 
P. de Riego, 12. 
Vicente Rodríguez Alcántara. 
Ortigosa, 6 
José Acosta Sánchez. 
A Alfonso X I I I , 10 
Agustín Cortés Aragón. 
Pasillo de S Domingo, 38, 
Juan Marín Hidalgo. 
Zamorano, 37. 
Cristóbal Jopín Villanueva. 
P. de Santo Domingo, 38 
Miguel Muñoz Barrientos. 
Salitre, 12. 
Almacenistas efectos navales 
Rodolfo Walter. 
A. Alfonso X I I I , 40. 
Jf La Blanca Monserrat: 
A E. C. Larios, 95. 
Antonio García Morales, 
Paseo de la Farola, 1 y 3. 
Manuel Ojeda Pacheco. 
Muelle de Heredia. 
Almacenistas de aceites 
lubrificantes 
Luis Giménez Téllez. 
A. Alfonso X I I I , 19. 
Jorge A Petersen. 
Muelle Heredia, 5 y 4. 
Almonedas permanentes 
Enrique Almazán Mendigory 
A E. C Larios, 61 
Estéban Chacón Fernández . 
Alamos, 29. 
Josefa Rosell Soto, 
M . de Guadiaro, 6. 
Erminia Delgado González. 
Plaza de Riego, 17. 
Alpargatas al por mayor 
Pedro Miguel Cepero. 
C. de la Barca, 5. 
Manuel González Lacomba. 
San Juan, 34. 
Alpargatas al menor 
José Carbonell Tortosa. 
P. de Santa Isabel, 21. 
Antonio Torregrosa Ibarra 
M . Puerta Nueva, 22. 
* J 
T E J I D O S — S A S T R E R I A — C A M I S E R I A | 
} Lo mejor y más barato. Compre una sola vez y será Vd. cliente toda la vida t 
C A S A N A V A R R O Y RU1Z 
NUEVA, 18 Y 2 0 
Alquiladores de sillas para 
paseos y espectáculos 
públicos ' 
Antonio Baena Gómez. 
A Alfonso X I I I , 29 
Alquiler de Bicicletas 
Alberto Franquelo Moyano. 
P A. Figueroa. 
Francisco Sánchez Ramos. 
C. Arenal, 2. 
Francisco Haro Sánchez. 
Alameda principal, 27. 
Dolores Marín Cueto 
A. C. Haes, 14. 
Juan Ramírez Sánchez, 
A. M de Dios, 18. 
Alquiler de habitaciones 
Trinidad Romero García 
C. Monroy, 2 
Alquiler de pianos 
Fernando Olmo Martín. 
J Cuervo, 13. 
Amoldación de hierro 
Bernal y Guzmán 
C. Epidemia, 30. 
Juan Sea Masó. 
Paseo de los Tilos. 
Muñoz Hermanos. 
Paseo de los Tilos, 16. 
Antonio Muñoz Marín 
Camino Antequera, 2. 
Ruperto Heatonn, en Lq.0 
Dehesa del Garabato. 
Juan Gallego Lebrón. 
P de Santo Domingo 
Enrique Gallardo Serrano. 
P. Merlo. 
Antonio Drenes Rodríguez. 
Paseo de los Tilos, 20. 
La Metalúrgica S. A. 
Paseo de los Tilos, 28. 
Análisis químicos para el 
público 
Fernando Eriales Franquelo, 
H . Esparteros, 29. 
Rafael Chacón Asencio. 
F. Bergamín, 42 y 44. 
Bernabés Fiestas Contreras. 
Trinidad Grund, 1. 
Antonio Ayuso Salvador, 
Prim, 2. 
Rafael Caffarena Robles. 
A, Alfonso X I I I . 
H . de Antonio Barceló S C. 
Laserna, 1. 
Análisis de vinos 
Enrique López Gutiérrez 
Agua, 5. 
Arturo Pládenas Laserna. 
Montaño, 32. 
C I N E P L U S U L T R A 
G R A N S A L Ó N D E M O D A 
Estrenos los Lunes, Miércoles y Viernes. 
Las mejores peliculas de las mejores marcas. 
Aparatos de higiene 
Manuel Pineda Toledo. 
Pasaje Heredia, 37. 
José Torres González. 
Mártires, 4. 
Aparatos de óptica 
Ricardo Green Córdoba. 
Correo Viejo, 1. , 
Eloy Entrambasaguas. 
Salvador Solier, 64. 
Fernández y Herrero 
Salvador Solier, 61. 
Manuel Narvaez Barbiery. 
J. G. García, 3. 
L. Gaumont. 
Barroso, ¿. 
Vda. de Otto Brinkman. 
D. de la Victoria, 8. 
Bonifacio Gómez Linares. 
San Juan, 80. 
Antonio Entrambasaguas. 
Larios, 1. 
Ricardo Buso Gareía Brís. 
Plaza Uncibay, 2 
Aparatos calderería 
gruesa 
Metalúrgica Malagueña S. A 
• Paseo de los Tilos, 28. 
Ruperto Heaton, en Lq.a 
Dehesa del Garabato. 
Aparejadores 
Luis García González 
Victoria, 37. 
José Rodríguez Robles. 
Lascano, 13 y 15. 
Juan Rodríguez Robles. 
Carmen, 50 y 52. 
Aparejos de pesca 
Pantaleón Bustinduy. 
Bolsa, 14. 
Apresto de hilados 
y tejidos 
Pablo Zaldivar Larios. 
Victoria, 76 
Planchado Larios S, A. 
Llano del Mariscal. 
Armas de fuego de fabricación 
nacional 
Miguel González Párody 
A. de la Marina, 25. 
Ignacio Aguirre Letamendo. 
Torrijos, 15. 
Arquitectos 
Gonzalo Iglesias Llorzano. 
Pasillo de Atocha, 4. 
Daniel Rubio Sánchez. 
Alfonso X I I I , 20. 
Fernando Guerrero Strachan 
Marqués de Larios, 3. 
! B R I S T O L H O T E L D E S I M Ó N 
\ C O N F O R T M O D E R N O C O C I N A E S M E R A D A \ 
\ Pensión de 9 a 14 ptas. Habitación sola de 4 a 6 ptas. | 
\ LARIOS, 5.—MALAGA t 
Antonio Rubio Torres. 
Echegaray, 8. 
Manuel Llorens Díaz. 
Salvador Solier, 67. 
José Ortega Marín. 
H . Cataluña 
Manuel Rivera Vera. 
Torrijos, 20. 
R. Santa Cruz de la Casa. 
Fortuny, 1. 
Arrendatario de basura 
Juan Naranjo Gómez. 
Trinidad Grund, 6. 
Artículos de pirotecnia 
José Rioja Gea. 
Santos, 2. 
Miguel Fernández Parody, 
Acera de la Marina, 25. 
Asentadores 
Manuel Ortiz Granado. 
Mercado Alfonso XI I 
Bernardo Díaz Gallardo. 
Mercado Alfonso XI I 
Brígido Nogueras Mart in. 
Olózaga, 2. 
Diego González Martín 
Mercado Alfonso X I I . 
Antonio Gómez García. 
Mercado Alfonso X I I . 
Manuel Plaza Naranjo. 
Martínez Aguilar, 13 
Franco. González Rodríguez 
Mercado Alfonso X I I . 
Manuel Marfil Gallardo. 
Olózaga, 2. 
Diego González Triviño 
Mercado Alfonso XI I 
Salvador Bonilla Or tuño. 
Mercado Alfonso X I I . 
Eugenio Sánchez González. 
Sagasta, 8. 
Rodrigo Torres Pacheco. 
Sagasta, 4' 
Francisco Muñoz Padilla 
Mercado Alfonso XI I 
Manuel Muñoz Mejias. 
Mercado Alfonso X I I . 
José Gómez Gallego. 
Mercado Alfonso X I I 
Adolfo Alcanza Lobillos. 
Barroso, 2 
Sebastián Díaz Sánchez 
Mercado Alfonso X I I . 
Antonio Ruiz del Cid. 
Mercado Alfonso X I I 
Manuel Vargas Vargas. 
Mercado Alfonso X I I . 
Bernardo Narvaez Mart in. 
Canales, 9. 
Eduardo Molina Guijarro. 
Calvo, 17. 
Antonio Toboso Pérez. 
Pescadería Nueva 
José Niebla Fernandez, 
Pescadería Nueva, 
Joaquín Médicis Moyano. 
Pescadería Nueva. 
Talleres de Talabartería y Guarniciones 
D E JUAN TORO E S T E P A 
Especialidad en capotas y fundas interiores para 
automóviles. 
STRACHAN, 20.—MALAGA 
Manuel Porrilla, 
Pescaderia Nueva. 
José Castro León. 
Pescaderia Nueva. 
Manuel Ortiz Pérez . 
Pescaderia Nueva. 
Asuntos privados 
R. G. Dun y Compañía. 
A. Alfonso X I I I , 19 
Azulejos 
Antonio Rodríguez León. 
A. Carlos Haes, 10, 
Ramón Muntada. 
A E C. Larios, 89 y 91 
Enrique Heredia, 
A. Carlos Haes, 
J. A Lamaignere. 
Santa Lucia, 1 
Enrique García Martínez. 
Salitre, 10. 
Juan Moreno Fernande¿ . 
Molina Larios, 10 
Baldosas ordinarias no 
prensadas 
José Romero Florido. 
Camino Nuevo 
Femando Rodríguez. 
Puerto Parejo 
Jorge Marios Moreno 
Ermitaño. 
Antonio Moreno Moreno 
Fuente Olletas 
José Fuentes Jiménez. 
Puerto Parejo. 
José Martin Galo 
Arroyo del Cuarto. 
José Enciso España. 
C de Alora < L . Jurado» 
Bernardo Gutiérrez Ternero 
A de los Angeles. 
Baldosines prensados 
Manuel Ramos Fajardo. 
Egido. 
Fernando Rodríguez. 
Zurbarán, 1. 
Banquero 
Hijos de J. Alvarez Fonseca 
G Bergamin, 9 al 21. 
Bandurrias 
Antonio Lorca del Río 
Torríjos, 65 y 67. 
Baños de agua dulce 
Corredera López y C.0 
Baños de Apolo. 
r C A S A N A V A R R O Y R U I Z J 
1 NUEVA, 18 Y 20 } 
l Sastrería irreprochable. Géneros de todas clases, ül- | 
\ tima moda. Gran camisería. Precios módicos. ^ 
Baratijas 
Antonio Prieto Chinchilla. 
Salvador Rueda, 2 
Ana Ma Borda Bernal. 
Salvador Solier, 105. 
Franco. Carretero Aguilar. 
San Juan, 47. 
Mercedes Rodriguez. 
Tomás Heredia, 3 
Eucrecia Utrilla Rodriguez. 
Lagunillas, 53. 
Amalia Tomá Coronado 
Lagunillas, 87. 
José Arroyo Todos. 
Torrijos, 92. 
Maria Fernández Rodriguez 
P. M . Sánchez, 54. 
Concepción Fernandez. 
San Jacinto, 11. 
Salvador Peña García. 
Trinidad. 52. 
Julio Garcia Tamplana. 
Pavía, 9 
Barberías 
José Ruiz Muñoz . 
M . de la Paniega, 33 
Antonio Martin Mart in. 
G. Bergamin, 12. 
Alonso Martin Ortiz. 
Camas, 20. 
Antonio Bueno Marisca!. 
Circulo Mercantil. 
Juan Soto Cans. 
Alameda, 28 
Juan Varo Lanzas 
M . de la Paniega, 40. 
José Ruiz Moreno. 
A. de la Marina, 21. 
Marcial Rodríguez. 
Santa Margarita, 2 
Juan Moreno Fernandez 
Cintería, 1 
Alfonso M u ñ o z Paneque. 
M . de la Paniega, 15. 
Ramón Nebro Lamperez. 
A. E Crooke Larios, 41 . 
Miguel Mora Garrido. 
P. Félix Saenz, 3. 
Trinidad Ramos Pozo 
Tomás Heredia, 12 
Diego Garcia Garcia. 
Castelar, 18. 
José Sánchez Guaps. 
S Solier. 135. 
Manuel López Moreno. 
San Nicolás, 3 
José Domínguez Rodriguez. 
Victoria, 10 
José Sánchez Oñate . 
M . Larios, 7. 
Eduardo Martin Rios. 
Atarazanas, 5. 
Francisco Torres Mesa. 
. Santa Maria, 17. 
Pedro Fernández Corrales. 
P Arrióla, 12. 
Emilio Fernández Moyano. 
S J de Dios, 28 
José Moreno Conejo. 
Sánchez Pastor, 3. 
SALON VICTORIA EUGENIA 
^ Exhibición diaria de las mejores películas mundiales ; 
} Preferencia: 0.30 General: 0.15 
Manuel Garda Rodríguez. 
Victoria, 42, 
Manuel Toscano Ruiz. 
Victoria, 33. 
Victorio Gutiérrez Ruiz. 
P. Reding, 5 
José Parra Garzón. 
Cister, 11. 
Francisco Cabanas Pareja. 
S. Solier, 96. 
Cristóbal Hidalgo Anaya. 
P. de los Moros, 22. 
Juan Clavijo López. 
S Nicolás, 17 y 19. 
Sebastián Martín Ledesma, 
G Camino, 11. 
Ana Martín de ios Ríos 
Dos Aceras, 21 
Juan Muñoz Domínguez. 
Torrijos, 65 
Isidro López Cortés. 
Torrijos, 113. 
Enrique Donaire Rivera. 
Torrijos, 98. 
Manuel Ramírez Molina. 
M . Degrain," 13 y 15. 
Eloy Travado Jiménez. 
J. Cuervo, 1 al 4. 
Celedonio Muñoz Miranda. 
P. G. Lachambre 
Francisco Ortega Carrasco. 
Santa Lucia, 22. 
Manuel Cat ihaTejón. 
Alamos, 21 y 23. 
Antonio Cabezas García 
P. de Riego, 11. 
Emilio Trascastro Mateo, 
Méndez Núñez, 11 
Salvador González. 
P G Lachambre. 
Manuel Pabón Barusa. 
Mártires, 6 
Rosalía Jaén Lara. 
M . García, 5. 
Juan Madera Martín 
Peña, 3 y 4. 
Josefa García Manjón. 
C. Verde, 11. 
Juan Chicón Fernández. 
C. del Castillo, 1. 
Alfredo de Jorge Alvarez. 
A L Carrión. 
Remedios Bravo Granados, 
Lagunillas, 37. 
Pedro Mena Morales. 
Torrijos, 105 
María Martínez García. 
Sor Teresa Mora, 42. 
Francisco Madera Martín. 
Capuchinos, 2. 
Juan Rivera Gómez. 
Rosario Pino, 21 
Antonio Aparicio López 
Rosario Pino, 46. 
Joaquín G. Aragonés 
Huerto Monjas, 13 
Francisco Medianero Ruiz. 
P Parejo, 2. 
Julio Morales Herrezuelo. 
Torrijos, 33. 
Cosme Robles. 
A. Borrego, 63. 
HOTEL mwm Plaza de los Moros, 22 MALAGA 
COMODAS E HIGIENICAS HABITACIONES 
Cocina renombrada. Precios moderados. 
Manuel Muñoz Vazqtrez. 
Carmen, 28 
Rafael Millet Muri l lo . 
P. de Santo Domingo, 39. 
Dolores Sánchez Benitez. 
Orftla, 14 
José Postigo Sánchez. 
P. de Santo Domingo^ 39 , 
Ana García Hiñojosa, 
Carmen, 90. 
José R Villar García, 
Puente, 2, 
Joaquín González Diaz. 
M Viejo, 7. 
Carlos Muñoz Lorente. 
Doctor Dávila, 46. 
Francisco Castaño Gallardo 
P. de Santo Domingo, 32. 
Victoriano S. Verdugo. 
Doctor Dávila, 45. 
José Martín Narvaez. 
Trinidad, 7 
Antonio García Orozco 
Trinidad, 7 
Domingo López Fernández. 
Espronceda, 3. 
Manuel Cuenca Montero, 
P M Sánchez, 90. 
José Molina Ballesteros. 
Carmen, 32. 
Emilio Mart ínez Navas. 
Trinidad, 71 
Antonio López Cumplido 
Carril, 24. 
Emilio Robles García. 
J Dicenta, 17. 
Miguel M u ñ o z González, 
Doctor Dávila, 74. 
Isabel Martín Narbona. 
Za moran o, 32. 
Concepción G. Carrasco. 
Paseo de la Farola 
Concepción G. Díaz. 
Montalbán, 9 
Vicente Payo Valero. 
Pedregalejo 
Dolores Navas Aranda. 
Málaga - Palo 
Diego Pinazo Soler. 
Real, 1. 
Francisco Pérez Castillo 
S Miguel ITorremolinos),. 
José Avila León 
S. Miguel (Torremolinos). 
Am Uceda Martínez. 
Camino Churriana, 23 
Joaquín Picón Hurtado.. 
Tori l , 2. (Churriana). 
Carlos Pardo Calderón. 
San Bartolomé. 
Barcos 
Cabo Hermanos. 
C. del Muelle, 49 y 5!, 
José Ferrer Perlé 
Arenal, 20 
Manuel García Balaguer, 
A F F García 
Eulogio Vives A de Toledo 
C del Muelle, 35. 
Talleres de Niquelado y Dorado 
• Instalación moderna para toda clase de trabajos de 
• esmerada fabricación — Presupuestos económicos. 
I José Garrido Garrido. Cuarteles, 23 { 
Francisco Garrido Camacho. 
Pescadería Nueva. 
Manuel Ortíz" Pérez: 
Pescadería Nueva. 
Vda de J. Martín Bronot. 
Pescadería Nueva 
Barniz (molido y refinado) 
Salvador Jiménez Jiménez 
A Mellado, 21. 
Bonitz Hermanos. 
Eguiluz 
Antonio Bejarano Prados 
A. C Haez, 10. 
Basteros 
Pedro Crístiá Janer. 
C. de la Epidemia, 53. 
Enrique Calvo Zafra. 
Alameda, 44. 
Antonio Benítez Garda. 
Camas, 7. 
José Escobar Guerrero. 
Camas, 14 
José López Reins. 
Camas, 31 
Miguel Gómez Puertos. 
Sebastián Souvirón, 16. 
Dolores Ramírez Jurado 
Francisco González, 2. 
Francisco Rodríguez Ortega 
Plaza de Arrióla, 8. 
José Fernández Luna. 
Camas, 26. 
Antonio Rodríguez Moral. 
Carmen, 4. 
José Garrido Estrada 
Capuchinos, 41 
Baúles (constructor) 
Francisco de Luna Marín. 
Salamanca, 16 
Berlinas, coches y demás 
carruajes de alquiler 
José Rodríguez Gutiérrez. 
Carvajal, 24. 
Fernando Romero Raggio. 
Castelar, 3. 
Pedro Casermeiro. 
Puerta del Mar. 
María López Fernández 
Puerta del Mar. 
Antonio Gutiérrez Díaz 
Limonar 
Carmen Mateo Moreno 
Alameda. 
Carme Jiménez López. 
Puerta del Mar. 
Eduardo Fernández Torres. 
Limonar. 
Emilio Trascastro Mateos. 
Strachan. 
Cristóbal Piqueras Sánchez. 
Santo Tomé. 
Josefa Benítez Trasierra. 
Alameda. 
G R A N H O T E L V A S C O N i A 
GRAN CONFORT, CUARTOS DE BAÑO, ASCENSOR. 
Hay coche a la llegada de todos los trenes. Teléfono num. 1942 
Calle Nueva, (Fernando de Lesseps) 
José Martín Rodríguez. 
Alameda. 
José Sánchez Huelin. 
Sebastián Souvirón, 44. 
Rafael López Alvarez. 
Alameda 
Ricardo T Barranco. 
Strachan. 
Teresa Alanis Tuellor. 
Limonar. 
Rafael Jiménez Atencia. 
M . Larios. 
José Pujol Rivera. 
Puerta del Mar. 
Alfonso Casasola Padilla. 
Alameda. 
Mauricio Barranco Córdoba 
Marqués de Lanos, 26. 
Rafael Pérez Garín. 
Limonar. 
José Macías Ruiz. 
M , Vega 
Alfonso Rodríguez García. 
Carvajal. 
Enrique Moreno Lineros. 
Alameda. 
Fernando Romero Raggio. 
Alameda de Colón, 2. 
Juan Barrionuevo Escolar 
Estación. 
Juan Ruiz Ojeda. 
Morlaco, 56 
Antonio Ruiz Ojeda. 
Málaga- Morlaco. 
Antonio González Delgado. 
E D. Avila, \ ¿ . 
Cristóbal Higueras Rueda. 
Santo Tomé. 
Antonio Jiménez Pino. 
Amargura, 3. 
Remedios Vila García. 
Cuartos de Granada, 17. 
Concepción Falcón García. 
Puerto, 2. 
Joaquín Muñoz Stauffer. 
Granada, 110. 
Carmelo Pásalo Enriquez 
Lagunillas, 31. 
María Gómez Calderón. 
Refino, 6. 
Antonio González Delgado. 
Plaza de Riego. 
Salvador Mateos Navas. 
Postigo Arance, 11. 
Manuel Aguilar Gaitano. 
Plaza de Mamely 
Dolores Cabello Ruiz. 
Pasaje de Alvarez. 
Cristóbal Figueras Rueda. 
Jerónimo Cuervo, 2. 
Lucas Millán Fuentes. 
Plaza del Teatro. 
José Bueno Navas 
Salamanca, 32. 
Josefa Rodríguez. 
Plaza de San Francisco. 
José Pousegout. 
Ramón Franquelo. 
Juan Martínez Recano 
Plaza del Teatro. 
Daniel Jiménez Rando. 
Ramón Franquelo. 
I Esparteros, 17 MALAGA 
J FRANCISCO MARTINEZ PADILLA 
t S A S T R E ! 
Lucas Milián Fuentes. 
Mariscal, 14, 
Manuel Santa Cruz Muñoz. 
P. de Capuchinos, 5. 
Josefa Rivera Gutiérrez. 
San Francisco 
Antonio Jiménez Leal. 
J. J. Relosillas, 16. 
Francisca Díaz Escobar. 
Plaza de San Francisco 
José Latorre N ú ñ t z . 
Grama, 18. 
María González Rivero. 
Plaza de Riego 
Isabel Vallejo Ruiz. 
Velázquez, 18. 
Manuel Cómitré Ruiz. 
Torrijos 
José Sánchez Gema. 
C Ollerías, 5. 
Joaquín Sánchez Hernández. 
San Jacinto, 12. 
Ana Valverde Escolar. 
Tiro, 22. 
Juana García Soria 
Angosta, 50. 
Antonio Oliver Sánchez. 
A. Parejo, 27. 
José Vega Gutiérrez. 
A. de Luna, 15 
José López Rodríguez. 
Estación. 
Serafín Claros Rodríguez. 
Estación. 
Antonio Vega Salmerón. 
Estación. 
Rosalía Gallego Gutiérrez, 
D. Cristián, 4 y 5. 
Teresa Barberán Ruiz. 
Estación 
Juan Cantero González. 
Callejones, 10 
Antonio González Delgado. 
Doctor Dávíla, ?6. 
Juan Romero Hurtado. 
Estación. 
Francisco Martín González, 
P. Mamely, 8 
Francisco Avila González. 
Huerto del Obispo. 
Antonio Martín García 
Arganda, 40. 
Manuel Gutiérrez Pérez. 
Estación. 
Antonio López Rodríguez, 
C. Aranda, 11. 
Emilio Puentedura Palomo. 
Doctor Dávila 14 
Alfonso Cazorla Padilla. 
Bustamante, 12. 
Rafaela Bonilla Vázquez, 
Arganda, 41. 
Rosario Pardo Ruiz. 
Segura, 3. 
Rafaela Bonilla Martín, 
Bustamante, 12 
Remedios Martin Vallejo. 
Salitre, 41. 
José Martín Ruiz. 
Canales, 4. 
María Rodríguez Teallado. 
Campillo, 12. 
i J O S E E S P E J O Ü T R I L L A \ 
i CALZADOS - ESPECIALIDAD EN SANDALIAS { 
i ESCLUSIVAS DE CURTIDOS t 
l APARTADO, 59 MALAGA | 
Francisca Gres Castaño. 
San Pedro, 4. 
Antonio Martin Jimena. 
Estación. 
María Bustamante Díaz 
C. Antequera, 6 
Aurelio Potestad Montero. 
L . Pinto, 1 
José Torres González. 
Plaza Bravo, 8 
Francisco Cayuso López. 
Tacón, 20 
Manuel López Alcaide 
Estación. 
José Rodríguez Gutiérrez. 
Puerta del Mar 
Hijos de José Rodríguez. 
Puerta del Mar. 
Alfonso Rodríguez García. 
Puerta del Mar. 
Bicicletas 
Enrique Virtudes. 
A. Alfonso X I I I , 11. 
Sebastián Sánchez Ramos 
Alameda Principal, 27 
Mariano Valcarcel Jiménez. 
Tomás Heredia, 11 
Billares 
Manuel Grondona. 
Cintería, 7. 
Juan Gutiérrez Anaya. 
San Juan de los Reyes, 1. 
Circulo Mercantil. 
Marqués de Larios. 
Antonio Burgos Fernández . 
M . de la Paniega, 47. 
Francisco Bey Moner. 
Carmen, 52. 
Bisuterías 
Juan Cañestro Vela. 
M . de la Paniega, 13, 
Ricardo C. Fernández . 
San Juan, 3. 
Mercedes Galindo. 
Salvador Solier, 67. 
Marcial Moyano. 
Salvador Solier. 46. 
Francisco R. Cabrera. 
Dos Aceras, 10. 
Antonio del Rey Muñoz . 
M del Vado, 2. 
Manuel Martín Aguilar. 
Torrijos, 40. 
Francisco R Gutiérrez. 
Molinil lo, 8 
Angeles Conejero Gil 
Torrijos, 85. 
Carmen Cruz Dominguez. 
Torrijos, 88. 
Victoria Martínez Pérez. 
Carmen, 63 
Francisco Cayuso López. 
Trinidad, 53. 
María Galán Fernández . 
Carmen, 87. 
C A S A N A V A R R O Y R U i Z 
NUEVA, 18 Y 20 
Por este popular establecimiento desfilan diariamente todas las 
personas que saben comprar géneros de inmejorable calidad a pre-
cios muy módicos. 
Rafael Pérez Borrego 
Carmen, 31. 
Angustias A Torralba. 
P. M . Sánchez, 122. 
Miguel L Villaíranca 
Fernando Lessept, 4 y 5 
Francisco Morilla García. 
Santa Maria, 3 
Bartolomé G Morales 
P. dé la Constitución, 1 
Páez y Compañía. 
P de la Constitución, 1 
Alvaro Pérez Rodríguez. 
M . de la Paniega, 28 
Cristóbal Sánchez Pérez. 
M . de la Paniega, 22 
Antonio Navas López 
M de la Paniega, 51. 
Alejandro Romero Esteban 
Marqués de Larios, 4 
Santos y Aracil 
P. Constitución, 2 y 8. 
Hijos de P Temboury S C 
Marqués de Larios, 6 
Jiménez, Clemente y C a 
Marqués de Larios, 2 
Ramón Guevara S. en C. 
Marqués de Larios, 6 
Bizcochos (confección) 
F.a Fernández Vda. Gómez 
Puerta del Mar, 11 
José Guzmán Subiri 
Mármoles , 98 
José Herrero Vázquez 
Trinidad, 42 
Remedios- Garrido Florido 
Trinidad, 25 
Isabel Osuna Muñoz 
Arrebolado, 6 
Carlos Lara Jurado 
Cerrojo, 26 
José Guerrero Ramírez 
Zamorano, 13 
Blondas, brocados y encajes 
finos extranjeros 
Dominguez y Quevedo 
Marqués dé Larios, 2 
Antonio Marmolejo e hijos 
Pasaje de Heredia 
Bodegones 
María Ruiz Reyes 
Malagueta. 13 
José Alarcón Alarcón 
Alameda, 10 
María Martín Guerrero 
H . del Rey, 13 
Juan Torres Ruiz 
Sebastián Souvirón, 22 
José Fernández Ruiz 
Camas, 5 
Juan Fuentes Rodríguez 
M . Espartería, 11 
Antonio Alarcón 
Panaderos, 9. 
Francisco Alarcón López 
H. Esparteros 17 
Manuel Montañez Martínez 
San Juan de Dios, 15 
Enrique Crespillo 
Camas,-6 
Salvador Alcántara Villalba 
M . Aguilar, 9 
Enrique Calatayud 
M . Aguilar, 14 
Antonio Moreno 
M . Esparteros, 11 
Manuel Nieto Aguarón 
M . Aguilar, 16 
Antonio Ramos Alarcón. 
Calderón de la Barca, 3 
José Doblas Muñoz 
Manuel Carbonero, 5 
Antonio Núñez Gómez 
Camas, 1 
Manuel González Alvarez 
Camas, 11 
Enrique Gutiérrez 
Camas, 9 
Vicente M . del Pino 
S. de Lara, 6 
Vicente Martín Abellán 
Duende, 2 
Antonio Andrade Bermúdez 
M . Espartería 
Trinidad Gecindo Ortega 
Camas, 25 
Francisco Campos Martín 
E. D. Avila, 26 
Luis Gómez Bueno 
Conde Aranda, 20 
Tomás Fernández García 
Doctor Dávila, 30 
Ana Alba Rodríguez 
Doctor Dávila, 58 
Antonio Reina Martín 
M . Herrera, 13 
Diego Toro Madrid 
Doctor Dávila, 28 
Carlos Segura Díaz 
P M . Sánchez, 24 
Ana Cruzado Vergara 
Peregrino, 70 
Gabriel García Díaz 
P.d0 1.° de la Vega 
Francisco González Soto 
F. González, 4 
Joaquín Martín Fernández 
Carmen, 18 
Bollerías 
Teresa Sibajas Merchán 
Paseo de Reding, 7 
Juan Gómez Jiménez 
Compañía, 13 
Antonia Jiménez García 
Capuchinos, 11 
Manuela Amares Galiano 
Andrés Borrego, 78 
Sebastián V. Rodríguez 
Lagunillas, 46 
Rafael Medianero Picón. 
Torrijos, 45. 
Teresa Ruiz Martín 
Cruz Verde, 2. 
José Peña Filpo: 
Postigos, 3 y 5; 
Enrique Florido Garrido 
P. M . Sánchez, 48. 
Emilio Gómez Peralta. 
Callejones, 4 
Manuel Romero Garrido. 
P. M . Sánchez, 20. 
Marcos Sánchez Serrano. 
Carmen, 73 y 75 
Francisco Garrido Florido. 
P. M . Sánchez, 15. 
Isabel Trujillo Antunez. 
Carmen, 9. 
Ma Teresa Ballesteros. 
Gordón, 1 
Botero 
Alfónso González Luna 
Pilo. Sto. Domingo, 3 0 . 
Broncistas 
Fernando Ramos Cereto: ' 
Castelar, 1. 
Leopoldo Ramos Moníoya. 
Trinidad Grund, 17. 
Juan Martin García. 
Tomás Heredia, 27. 
Ana Aragón Muñoz . 
Mariblanca, 2. 
Andrés Blanco Martín. 
Torrijos, 4: 
Fino San Patricio GARVEY — Jerez 
C 3 
Antonio Juacuar Torres. 
Trinidad. 
Maria Rodriguez Camacho. 
Playa San Andrés 
Victoria Castro León. 
Pescaderia Nueva 
José Alba Pérez. 
La Hoz, 56. 
Manuel Villalta Muñoz , 
Cafés (en barracas o cajones) Pescaderia Nueva. 
Manuel Ruiz Hernández. 
Mendivil , 1. 
Cabrestantes o grúas 
Junta de Obras del Puerto 
Puerto de Málaga. 
Juan Becerra Díaz. 
Paseo de la Farola. 
Francisco López Guerra. 
Granada, 16. 
Franco, Fernandez Cebriáo. 
Vélez-Málaga. 
Ana Gutiérrez Soto. 
Morejón, 2. - Palo. 
Pedro Martinez Román. 
P. del Palo. 
Alfonso Muñoz Nieto. 
Muelle Transversal. 
José Espinar Zapata. 
Paseo de la Farola. 
Angeles Ternero Gutiérrez, 
Camas 
Salvador Villena Chozas, 
Plaza de Riego. 
Ramón Garín Herraiz. 
Plaza de Riego. 
Antonio Rodriguez López. 
Plaza de Riego. 
Agustín Rios Fernandez 
Gómez Pallete. 
Pedro López Aragón. 
Plaza de Riego. 
Francisco Gómez Anaya 
Explanada Estación. 
Francisco Gómez Anaya 
Pavia, 21. 
Francisco Blanca Gambero. 
Pilo Sto. Domingo. 
Salvador Mira Jiménez 
López Pinto. 
Café (Torrefacción) 
Antonio Barroso Corrales. 
J. Herrera, 6 
Cafés en los cuales pueden 
servirse platos sueltos 
José Vera Bandera 
Salvador Solier, 23 y 25. 
Antonio Diez Gómez. 
Salinas, 9. 
Antonio Vázquez Moreno. 
Plaza Constitución, 40. 
Germán Pérez y Compañía. 
Marqués de Larios, 9 
Café Málaga, S. A. 
Marqués de Larios, 6. 
Matilde Miranda Millán. 
Acera de la Marina, 37, 
Málaga Industrial. 
Marqués de Larios, 4. 
José García Gómez 
Marqués de Larios, 1. 
Antonio Jiménez Lozano. 
Duque de la Victoria, 1. 
Café Comercial S. A 
Marqués de Larios. 
Cafés de Sociedades en los 
cuales pueden servirse platos 
sueltos 
Francisco Cabello Luque. 
Círculo Mercantil, 
Cafés económicos 
Enrique Garin Mancero 
Santos, í . 
Antonio Fernández Andaría, 
Carros, 3 
Francisco Camuña Gómez 
Alameda Principal, 35. 
Manuel Espinosa López. 
San Juan de los Reyes 
Magdalena Téllez. 
Camas, 31. 
Concepción M . Zaragoza. 
Camas, 17. 
José Fernández Torreblanca. 
Santa Maria, 8 Concepción Calvillo Lucena. Juan Ortega Bermúdez . 
Carros, 1. 
Pedro Muñoz Rodríguez 
Buenavista, 24. 
Victoria Cortés Pozo. 
Pasillo de Santa Isabel, 19 
Fío Vildasola Gutiérrez. 
Paseo de Reding, 19. 
Salvador Infante. 
Herrería del Rey, 20. 
Venancio Mena Ortíz. 
Tomás Heredia, 2, 
José Reina Medina. 
Torregorda, 11. 
José Gómez García. 
Camas, 23. 
Francisco Espini Revo!. 
Atarazanas, 5. 
Encarnación Vázquez 
Vendeja, 2 
Francisco Coín Cintora 
Paseo Reding, 11. 
José Domenech Moya. 
San Nicolás, 49. 
M . Monroy, 20. 
Juan Pérez Aragón. 
Marqués , 2. 
Juan Gil Cobos 
San Juan,2. 
Victoria Marín Torres. 
M . de la Paniega, 38 
Matilde Sánchez Rodríguez. 
Horno, 4. 
Isabel Calderón Fortes 
Camas, 12 
Juan Lara Molina 
Paseo de Reding, 15. 
Pedro López Aragón.. 
Plaza de Riego, 5. 
Rafael Puertos González. 
Rosario Pino, 5. 
Cristóbal Bravo Fernández . 
P. C. de Cádiz, 92. 
Josefa García Suárez. 
Arco de la Cabeza, I 
José Cruz Pérez 
Alderete, 27' 
Francisco Moreno Rodríguez.Cristóbal Molina Báez. 
Muralla, 26. 
José Acosta Bueno. 
Paseo de Reding, 19 
Diego Cabrillana Prados. 
Concepción, 5. 
Francisco Perlés Tur 
G. Sotelo, 27. 
Maria Sánchez Santana-
Cordón, 4. 
Antonio Herrera del Rio. 
Tomás Heredia, 22. 
Mártires, 13. 
Enrique Martín. 
M Núñez, 5, 
Antonio Pérez Hidalgo. 
P. de Castro. 
José Pérez de Oña. 
D. de Rivas, 44. 
Rosalía López Ramírez. 
Dos Aceras, 38 
Antonio Blanca Ruiz. 
Casabermeja. 
Antonio López Blanca. 
Andrés Borrego, 34 
Ana Rivas Santana 
Dos Aceras, 11. 
Mercedes Pérez Fuentes. 
A. Borrego, 73. 
Francisco Muñoz Delgado 
Camino Casabermeja, 33. 
Miguel Robles Villegas. 
Mártires, 6. 
Amalia Guerrero Alés. 
Concepción Arenal, 8. 
José González García. 
Lagunillas, 21. 
Francisco Villegas Montañés 
E D Avila, 2 
Ana Leiva Antúnez. 
C. del Molinil lo, 11. 
José Martínez Roldán 
Sor Teresa Mora, 50. 
Francisco Gómez Molina. 
Plaza de Capuchinos, 2. 
Manuel Cintora Cabello. 
Lagunillas, 77. 
Juan García Palomo. 
P. L , Domínguez, 16 
Antonio Ledesmá Molina, 
Postigos, 1. 
José Bernel Martínez. 
M . Masó, 9 
Teresa Miranda. 
Capuchinos, 32. 
Avelino G. González 
Comedias, 15 
José Laguna Fernández. 
Casabermeja, 62. 
Rafael Miliet Muri l lo . 
M . Mazón, 136. 
Luisa Pendón Barea. 
Casabermeja. 
María Cisneros Laguna 
V. Quintana. 
Joaquín Domínguez Beltrán. 
Ventura, 2. 
Antonio Martin León. 
Cruz Verde, 6. 
Miguel Sánchez Ríos. 
Cruz Verde, 5. 
Dolores Burgos Vázquez. 
Andrés Borrego, 2 
José Bustos Barríentos. 
Duque de Rivas, 5. 
Francisco Rosado Fernández. 
Fuente Olletas, 1. 
Francisco del Moral Fuentes.' 
Mártires, 19 
Rafael Martín Fernández. 
Rosario Pino, 44. 
.Manuel Ruiz Reyes. 
Alvarez, 7. 
Juan Conejo García. 
Carmen, 2. 
Francisco Dueñas Merino 
P. M . Sánchez, 79. 
Antonio Jiménez Román. 
Cañaveral , 23. 
Enrique Suviri Lobato 
P. M . Sánchez, 86. 
Amador Gutiérrez Castillo 
Doctor Dávila, 74. 
José González Morales. 
P. M . Sánchez, 67. 
Francisco Pérez Recio. 
L . Pinto, 9 
Rafael Rodríguez Serrano. 
Hospital Civil . 
Eduardo Reyes. 
M . Viejo, 21. 
José Fernández Martín. 
Mendoza, 3 y 5. 
Nieves Várela Gallardo. 
Camino Antequera, 4. 
Antonio Valdasquín Torres. 
Angosta, 34. 
Juan Sánchez López. 
Doctor Dávila, 52. 
Enrique Moreno Rojos. 
Trinidad, 55. 
José Berlanga Rodríguez. 
Camino Churriana, 22. 
Antonio Rebollo Jiménez. 
P. D Sánchez, 19. 
Julio Reina Sánchez. 
Callejones, 1 
Miguel Vázquez Blanco. 
Tiro, 5. 
María de Oses López. 
Lebrija, 1. 
Manuel Barragán Cortés. 
La Hoz, 37 y 39. 
José Aranda Escaño. 
La Hoz, 36. 
Josefa Navarro González. 
Trinidad, 97 
Antonio Romero Fernandez. 
P. de Toros Vieja, 6. 
José Pabón Villasana. 
Orfila, 3 y 4-
Cristóbal Leiva. 
San Jacinto, 21. 
Francisco Ramírez Alonso. 
Garcerán, 41. 
Salvador Trujillo Mora. 
P Vega, 28. 
Juan Díaz Araque. 
Empedrada, 5. 
Francisco Ruiz Márquez . 
Puente, 34. 
Francisco Sánchez Aranda. 
Orfila, 4 y 5 
Francisco Sánchez Cañete . 
Pavía, 13. 
Rafael Médicis Lebrón. 
Mina, 4. 
Francisco Bustos Quintana. 
Pilo. Sto. Domingo, 20. 
José Aranda Reina. 
Luchana, 2. 
Manuel Somé Méndez . 
R. Guadalmedina, 19. 
Juan Fernandez García. 
Eslava, 8. 
Alonso Muñoz Medina. 
Campillo, 4. 
Manuel Ortiz Romero 
Joaquín Dícenta, 17. 
Rafael Cueto Robles. 
Cristina, 13. 
Julio Blanco Franquelo 
Paseo de los Tilos, 16. 
María Rodríguez. 
Camino Churriana 
Lope Alba Rodríguez. 
Doctor Dávila, 14. 
Joaquín Alvarez Villegas 
Plaza Hospital Civil 
Ricardo Carreras Pérez. 
Tiro, 13 
Juan Aguilar Fernández. 
Plaza Mamely, 3 
Antonio García Jiménez. 
Gerona, 18. 
Juan Somé Méndez . 
Trinidad, 134. 
Antonio Esteban Pleguezuelo. 
Mármoles, 2. 
Lázaro Zaragoza Quesada. 
Camino Churriana, 12. 
José Salazar Arrabal 
Zamorano, 30. 
Alfonso Collado Montero. 
Callejones, 18. 
Manuel González Cabrera. 
La Hoz, 48 
José Ortega Martínez. 
Zúñiga. 4. 
Carmen Bernal López. 
Casilla Morales, 1. 
Joaquín Cerezo Arrabal. 
Santareu -Palo. 
Aurelio García Román 
Málaga 174 al 176 - Palo 
Ramón Tovar Ruiz. 
Valle de los Galanes, 17. 
María Ruiz Romero. 
Pedregalejo, 15. 
Miguel Mesa Arroyo. 
Ca de Málaga a Almería. 
Juan de Toro Díaz. 
Pedregalejo, 168. 
Antonio Fernández Soria. 
Pedregalejo - Playa. 
Antonio Baez Palomo. 
Pelusa - Palo. 
José Rodríguez Martín. 
Santoreu, 19 
Francisco Sánchez Báez 
Pd 0 Galicia y San Antón. 
Juan Córdoba Salguetro. 
Almer ía- Palo. 
Antonio Alcaide Alcaide. 
Torre de San Telmo, 148. 
Carmen Ruiz Báez. 
Carretera de Olías. 
Antonio Báez Mart ín. 
Almería, 3 y 4 - Palo. 
Antonio Moreno de la Torre. 
Puerto de la Torre. 
Rafael Jiménez Ortega. 
Laraña. 
Miguel Martín Palomo. 
Camino Churriana. 
Francisco Rueda García. 
Torremolinos, 12. 
Francisco Ruiz Morente 
Higuereta. 
Andrés Pérez Martín 
P.d0 Campanilla, 
Francisco G. Sepúlveda. 
Cortijo Campanillas 
Angeles Ruiz López. 
Carmen, 25 - Carihueia. 
José Cerezo Molina. 
Colonia de Santa Inés 
Carmen Herrera Flandes. 
Torremolinos, 17. 
Antonio Castro Rodríguez. 
Vega, 5. - Churriana. 
Alfonso Cómitre González. 
C Nuevo, 1 - Churriana. 
Francisco Gutiérrez. 
Camino Casabermeja. 
Antonio Ortega Ruiz. 
Pd0. Guadalmedina 
Francisco López Cruzado. 
Huerta Nueva. 
Josefa Delgado Alba. 
Victoria, 138. 
Cafés en ios que el precio def 
total servicio no exceda de 
0.30 pesetas 
José Lastra Cruz. 
A. Mellado, 9. 
Manuel Díaz Pérez . 
Francisco Bergamín, 54. 
Manuel Cerón del Bochs. 
Acera de la Marina, 23, 
Joaquin Ferrer Sánchez. 
F. Grumiaux. 
Salvador Reina Trujillo. 
Pasaje de Alvarez, 104. 
Joaquin Cruz Cararvalla. 
Alfonso X I I I , 29 
Manuel Lucena Arrabal 
Constitución, 44. 
Antonio Martín Carreras 
Pasaje de Alvarez, 16 al 20 
José Esteban Molina 
M . de la Paniega, 57 
Juan Sánchez Durán 
Santa María, 25 
José García Cuenca 
P Alvarez, 9 al 12 , 
Salvador Márquez Ruiz 
Moratín, 1 
Juan Gutiérrez Anaya 
San Juan de los Reyes, I 
Manuel Rafael Gómez 
Marqués de Larios, 1 
José Hirfela Bernal 
Marqués de Larios, i 
Juan Blanco Blanco 
Acera de la Marina, 34 y 35 
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Joaquín Sánchez Galacho 
Tomás Heredia, 18 
Emilio Gallego Robledo 
C del Muelle, 97 
Antonio Maese Menaique 
Santa María, 4 
Salvador González Cordero. 
Duque de la Victoria, 13 
Antonio Jusot Molina. 
Cortina, 2. 
López Hermanos. 
Duque de Rivas. 
Manuel Peña Domínguez 
P. del General Lachambre 
Antonio Ruiz Frias. 
Méndez Núñez, 23. 
Dolores Sánchez Cansinos. 
Lascano, 11. 
José Moreno González. 
Plaza de Riego, 18. 
Antonio López Acedo. 
Casapalma, 1. 
Manuel Morillo Moyano. 
Pasaje de Heredia, 31 y 35 
Francisco Medina Echevarría 
Alcántara, 1. 
Manuel Rodríguez Gómez. 
Pasillo Guimbarda, 47. 
Leopoldo Ortiz Moreno. 
A. E. C. Larios, 43. 
Antonio Sánchez Millán 
Camino Casabermeja. 
Antonio Ramírez Olías. 
Almería, 3 
Manuel Montañés Jiménez. 
Málaga, 291 - Palo. 
Antonio Ramírez Olías. 
Málaga, 236 - Palo. 
Francisco Espinosa León. 
Almería, 1. 
Antonio Villalba Gutiérrez 
Málaga, 171 - Palo. 
Juan Sánchez Báez 
Valle de los Galanes 
Rafael Campos Martín. 
Almería 30 - Palo. 
Alfonso Pérez Pérez . 
Bella - Vista, 12. 
Antonio Alcántara Ruiz. 
Málaga, 43. 
José Piédrola Borgel. 
Málaga, 1 al 4 
Ana Guijarro Ramírez. 
Morlaco, 60. 
Antonio Salazar Morillo 
Higuereta, 3 
Juan Fernández Barrionuevo 
Torremolinos. 
Juan Calderón Dueñas 
Zambrana, 7. 
Joaquín González Jiménez. 
Carretera de Cádiz. 
Cajas de cartón ordinarias 
Pedro Ledesma Cea. 
San Lorenzo, 19. 
Cajas y Estuches, S. A. 
Trinidad Grund, 27. 
Francisco Garrido Madera. 
Pozo Dulces, 29. 
Alfonso Pérez Ranea. 
Moreno Mazón, 7. 
Felipe Torres Jiménez. 
Salitre, 2. 
Rafael Tovar Gordillo. 
Cerrojo, 32. 
Rafael Alcalá Fernández. 
Matadero Viejo, 4. 
Luis Barceló de Torres. 
Camino de Antequera, 23 
Cajas de coches sin barnizar 
(Recomposición) 
José Trigueros Quijadas. 
Fernando el Católico, 11. 
Francisco López Ghiara. 
Enrique Scholtz, 6. 
Cajas para envases de írutos 
Pedro Manen Malloll . 
San Lorenzo, 17. 
Cajas y estuches de lujo 
Rafael Tovar Gordillo. 
Cerrojo, 32, 
Cajas de hojas de lata 
Federico Acosta Merino. 
Playas del Palo. 
López Hermanos. 
Alderete, 5. 
Cajetines para instalaciones 
eléctricas 
José Polonio Rivas. 
Salvador Solier, 63 
Joaquín Merino Conde 
Alameda Alfonso X I I I , 11. 
Saturnino Domínguez. 
Francisco Bergamín, 50 
José Fernández Escobar. 
Luis de Velázquez, 3. 
Cal 
José Serrano García. 
Pedregalejo. 
José Sierra Téllez. 
Morlaco, 49. 
José Caballero Rodríguez. 
Valle de los Galanes 
Vicente Ramírez López. 
Camino de Suárez 
Cal apagada 
José Pradera Campos 
Alameda de Carlos Haes 
Adela González. 
Juan de Padilla, 25. 
Francisco Chozas Castro 
Juan de Padilla, 25. 
García Herrera y C.a S. en C 
M . Herrera. 
Calcular (compositores 
máquinas 
Francisco Rodríguez Cabrera. 
Torrijos, 72. 
Caldereros 
Francisco Pérez Quintero 
Torrijos, 47. 
Calefacción y alumbrado 
(Gas para) 
Oxhídrica Malagueña S. A. 
Paseo de los Tilos, 30. 
Calzados (Talleres de cons= 
trucción para venta por mayor) 
Gonzalo Simó Climent 
Santa Lucía, 6. 
José Espejo Utrilla. 
Dos Aceras, 45. 
Pascual García Hidalgo 
Huerto del Conde, 4 
Hijos de Miguel Prados. 
Luis de Velázquez, 2. 
Vda. de Isidro Vergés Campos 
Trinidad, 71 
Calzado fino o de lujo (Vende= 
dores al por menor) 
Márquez y Compañía. 
Especerías. 
Juan Muñoz Enamorado. 
Francisco Bergamín, 61-63 
Isidro Vergés Campos. 
San Juan, 25. 
Amparo Villarrosa Marín. 
Salvador Solier, 55 
Emilio Alexandre Rebollo 
Marqués de la Paniega, 36. 
Teodoro Simó. 
Salvador Solier. 
Francisco Márquez Moreno. 
M de la Paniega, 42. 
Quintana y Moral y Benedito. Camas 
Plaza de Constitución, 9. j0Se Calvo Montalván. 
Teodoro Simo Climent. Marqués de la Paniega, 7. 
Salvador Solier, 5 y 7. josé Lopera Moreno. 
Eulalio Narváez Delgado Fernando de Lesseps, 5 
Marqués de la Paniega, 5. josé Lopera Moreno. 
Genaro Carrillo Gabrieli. Torriios, 8 
Francisco Bergamín, 2. 
Eulalio Narváez Delgado. Cambiante de moneda y bille= 
Francisco Bergamín, 30-32. tes de Banco 
Miguel Panlagua Bermejo. Juan Gutiérrez Palomo. 
Torríjos, 6. 
Juan Rodríguez Vargas. 
Torrijos, 32. 
Bergamín Ginés Ginés 
Acera de la Marina, 15. 
Caminos (acarreo por) 
Alonso Rodríguez García. 
Pasaje de Heredia, 42 al 50 Puerta del Mar. 
Pedro María Estrany Manuel Márquez Martín. 
Pasaje de Heredia, 62 al 72 San Miguel. 
Gonzálo Simó Climent. 
Santa Lucía, 6. 
Agustín Eslava Fernández. 
Torrijos, 24. 
Hijos de Miguel Prados 
Luis de Velázquez; 2. 
. Francisco Doña Ortega 
Torrijos, 14 
Pedro María Estrany. 
Pasaje de Heredia, 1 al 21 
Gonzalo Simó Climent 
Torrijos, 54 
Atanasio Manuel Gálvez 
Torrijos, 2. 
Nemesio Castrillo. 
Torrijos, 34. 
Antonio Guerrero Picón. 
Carmen, 60. 
Callista 
Francisco López Anaya. 
Plaza Constitución, 1. 
Cámaras y cubiertas de auto 
móviles (Vulcanización) 
Encarnación Malagón Barba. Esteban Ramírez Díaz 
Alameda Alfonso X I I I , 19. Francisco Bergamín 69 
Juan Moreno. 
Téjar Aguirre. 
Carros de mudanzas 
José Rodríguez Gutiérrez. 
Puerta del Mar. 
Hijos de José Rodríguez. 
Puerta del Mar. 
Camisería fina pudiendo surtir 
géneros pero sin venderlos 
José Vizcaíno Gallardo. 
Salvador Solier, 46. 
Juan Gutiérrez Alba. 
Marqués de la Paniega 
José Reding Avechuco. 
Marqués de Larios, 1. 
Francisco González Villoslada 
Especerías, 17. 
Camisería fina al por menor 
Juan Gutiérrez 
Marqués de la Paniega. 
Francisco Varo Maldonado. 
Santa María, 5. 
Gabriel Gómez Rodríguez. 
Marqués de Larios, 2. 
Juan Lucena Espejo 
M . Altolaguirre, 12. 
José García Larios 
Juan Gómez García, I . 
Adolfo Clemente Cazorla. 
Santa María, 1. 
Muñoz y Nájera. 
J. Gómez García, 23 al 27 
A Bertís Varo 
Marqués de la Paniega, 41 
Antonio Mandly Garrido. 
Francisco Bergamín, 68 
Soto y Merlo. 
Salvador Solier, 8 y 10 
Manuel González Villoslada. 
M . de la Paniega, 9 y 11. 
Pablo S. Zaldivar 
F. Bergamín, 37 y 39 
Jerónimo Gómez Delgado. 
Marqués de la Paniega, 47. 
Damián Moragues Moratí 
Marqués de Larios 
José López Alvarez. 
M . de la Paniega, 6 y 8. 
Sdad. Sánchez Casero. 
Especerías, 29. 
Cánamo, yute y demás 
fibras similares (vende-
dores al por mayor) 
Pedro Miguel Cepero. 
Calderón de la Barca, 5. 
Gabriel González Lacomba. 
San Juan, 34. 
Carbonerías 
Jerónimo Mota Rivera. 
San Juan de Dios, 3. 
Joaquín Muñoz Stauffer, 
Salvador Solier, 110. 
Agustín Utrera Guervos. 
Sánchez Pastor, 8 y 10. 
Francisco Claros Delgado. 
Molina Lario, 5. 
José Molina Sánchez. 
Calderón de la Barca, 1. 
José Rey Guidet. 
Cister, 13. 
Juan Muñoz Jiménez 
Herrería del Rey, 22. 
José Ortega López. 
Muro de Puerta Nueva,, 
Ana Stauffer García 
Victoria, 6. 
Joaquín Herrero Lerete. 
Salvador Solier, 106. 
Miguel Giménez Gutiérrez. 
Casa de Campos, 15. 
José Gutiérrez Ramos. 
San Juan de Dios, 29. 
Manuel Baeza Pastor. 
Martínez de Aguílar, 7 
Francisco Miranda Molina. 
Alarcón Lujan, 2. 
Francisco Miranda Molina 
Herrería del Rey, 24. 
José Bustos Barrientos. 
San Juan, 23. 
Antonio Marques Conejo. 
Huerto Monjas, 14. 
José Díaz Muñoz . 
Maríblanca, 11. 
Luís Lozano Casado. 
Muro de San Julián, 31. 
Rafael Latorre Moreno 
Torrijos, 23. 
Luis Lorente Leiva. 
Dos Aceras, 1. 
Carmen Romero Rodríguez 
Andrés Borrego, 8. 
Manuel Muñoz Luna. 
M . Rey, 16. 
Francisco Padilla Hernández 
Comedias, 14 al 18. 
Juan Pérez Blanco. 
Torrijos, 70. 
Dolores Tovar Martín. 
Lagunillas, 93. 
José Macias Husmán. 
Dos Boscos, 2 
Miguel Ranea Padilla. 
Ñuño Gómez, 19 
Pedro Macias Gómez. 
H. Gómez, 2. 
Félix Rando López. 
Huerto del Conde, 1. 
Miguel López Suárez. 
Postigo Arance. 
Francisco Diez de los Ríos. 
P. Mera, 38. 
Francisco Mangos Rubiales. 
Jerez Perchet, 45. 
Teresa Clavijo Jiménez 
Dos Aceras, 34 
Francisco Diez de los Ríos. 
Hinestrosa, 2. 
Pedro Macias Gómez. 
Andrés Borrego, 3. 
Antonio Sánchez Morilla. 
Dos Aceras, 13 
Elvira Gordillo Abolafio. 
Denis Belgrano, 13. 
Miguel Ruiz Martín. 
Don Bosco, 44. 
Francisco Durán Muñiz. 
Alderete, 16. 
Alfonso S?nchez Rueda. 
Cánova del Castillo, 11. 
Antonio Sánchez Fernández. 
Mendoza, 38 
Miguel Vera Sevilla 
Arroyo del Cuarto, 16. 
Eduardo Maldonado Leal. 
Arganda, 19. 
Manuel Redondo Ortas. 
Zamorano, 18. 
Tomás Romero Rodríguez. 
Zamorano, 72. 
José Martín Díaz, 
P D. Sánchez, 29. 
José Fernández Díaz. 
Puente, 43. 
Pedro Rodríguez García. 
Plaza de Montes, 5. 
Antonio Velasco Pacheco. 
Zamorano, 55 
Sebastián Navas Pérez. 
Mina, 5 
José Montes Naranjo. 
San Manuel, 31. 
Ricardo Verdugo Luque. 
Trinidad, 28. 
Rafael Ortega Ruiz. 
Cerrojo, 14. 
Manuel Alcántara Cruz. 
Calvo, 55 
Francisco Díaz Roldán. 
Pavía, 4. 
Miguel Ruiz Benítez. 
Trinidad, 103. 
Fernando López Villoslada 
L Pinto, 6. 
José Rico Gordilio. 
San Jacinto, 4. 
Francicco Fortes Fernández. 
P D. Sánchez, 8. 
José Mancha Bernol. 
Conde Aranda, 5. 
Catalina Vergara Cortés . 
Carmen, 79. 
Salvador Arroyo Granados. 
Trinidad, 98. 
Joaquín Fernández Campos. 
Trinidad, 63. 
Antonio Vega Alarcón. 
Cristina, 13. 
Antonio Díaz Muñoz . 
Mármoles, 116. 
Vicente Pujazón Samas. 
Calvo, 31. 
Eduardo Maldonado Leal. 
Paseo de los Tilos, 10. 
Francisco Pérez Rueda. 
Ferraz, 15. 
José Herrero Villadora. 
Arco, 20. 
Francisco López Castro. 
Carril, 39 
Joaquín Herrero Villaclara. 
Tiro, 2. 
Francisco Marín Jiménez. 
Doctor Dávila, 47 
Francisco Claro Delgado. 
Aragón, 11. 
José Acosta Sánchez 
Valle Galanes - Petrola. 
José Miranda Molina. 
Pedregalejo, 172 
Carbones minerales 
(Aglomerados) (Fábricas) 
José Acosta Sánchez. 
Valle de los Galanes 
Juan Moreno Rodríguez. 
Puerto Parejo, 13. 
Francisco Gutiérrez Corrales 
Alameda Capuchinos, 16. 
Alfonso Sánchez Rueda. 
Doña Ventura, 19 y 21 
Josefa Ramos Ruíz. 
Monte de Oca, 9 
Antonio Sánchez Fernández. 
Navas, 13 y 15. 
Juan Cruzado Pérez . 
Calvo, 31 
Francisco F. González. 
Mendoza, 44. 
Eduardo Maldonado Leal. 
Barrio Huelin - Málaga, 3-4 
Rafael Ortega Ruíz. 
Cerrojo, 17. 
Juan Marín Delgado. 
Zamorano, 37. 
José Baena Medina. 
Paseo de los Tilos, 3 y 4. 
Vicente Rodríguez Alcántara 
Monte de Oca, 3. 
Carbonerías donde se 
vende lena 
Cipriano Ortega Castro 
Molina Larios, 8 
Francisco Gutiérrez Gómez. 
Venta Larga. 
Manuel Zalabardo Martín. 
Santa Lucía. 
Carne (Tratantes que 
matan por su cuenta el 
ganado) 
Manuel Martín Estévez. 
Mercado Alfonso X I I . 
Carnes (Tablajeríos que ven= 
den por su cuenta o por la de 
los tratantes) 
Antonio del Río Aranda. 
Carvajal, 14. 
Antonio Espada Leal 
Mercado Alfonso X I I . 
Eduardo Postigo Aranda. 
Sagasta, 3. 
Miguel Jiménez de la Vega. 
Plaza de Félix Sáenz, 14. 
Juan López Aranda. 
Mercado de Alfonso X I I . 
Juan García Diez. 
San Juan, 82. 
Agustín Barberán Alarcón. 
San Juan, 35. 
José Espada Leal. 
San Juan, 10. 
José Muñoz Molero. 
Cisneros, 52. 
María Blanco Sarmiento. 
Mercado Alfonso X I I I . 
Juan García Donaire. 
Plaza de Félix Sáenz, 115. 
Antonio Ramírez del Pino. 
Paseo de Reding, 29. 
Juan Alcaide Cano 
San Juan,6 
Antonio Cañamero Delgado. 
Carvajal, 10. 
José Martín Márquez 
Salvador Solier, 108 
Manuel Martín Estévez. 
Juan Gómez García, 32 
Antonio González Alvarez 
Camino Casabermeja, 32. 
Brígida Fernández Reyes. 
Torrijos, 147. 
Rafael Cortés Montoya. 
Jerez Perchet, 8. 
Pedro Ruiz Muñoz. 
Torrijos, 131. 
Bernardo Alarcón Muñoz . 
Cruz del Molinillo, 9. 
José Gallardo Ruiz. 
Cruz del Molinillo, 3. 
Victoria Martín Gómez 
Dos Aceras, 8. 
Juan López Aranda. 
Cruz del Molinillo, 36. 
Salvador Soler Giles. 
Montaño, 38. 
Salvador Muñoz Robles 
Andrés Borrego, 84. 
Francisco García Carrasco. 
Ciudad Jardín 
Victoria García Dieguez 
Lagunillas, 81 
Miguel Ruiz Muñoz. 
Lagunillas, 34 
Antonio Sánchez Palomeque 
Mercado S. Pedro Alcánt.a 
Rafael Carrillo González. 
Torrijos, 71. 
Manuel García Ramírez 
Torrijos, 29. 
Eduardo Ortega Postigo. 
Plaza de Riego. 
Anionio Sánchez Serrano. 
Torrijos, 68. 
Angela López Corral. 
Mariblanca, 11 
Domingo García Márquez . 
Trinidad, 19. 
Cristóbal Doblas Jiménez 
Mármoles, 14. 
Diego Núñez Benítez. 
P. M Sánchez, 3 y 4. 
Ginés Andrades Alvarez, 
Carmen, 51. 
José Ramírez López. 
Carmen, 89. 
Juan Méndez Martín. 
Carril, 29. 
Domingo Guirado Cabello-
Carmen, 44 
Blas Arellano García. 
Plaza de Montes, 7. 
José Valverde Sánchez 
Pavía, 1. 
Antonio Jiménez Martín. 
Carmen, 34 
Juan Martin Gómez. 
Trinidad, 72. 
Vda. de Guzmán González 
Carmen, 42. 
José Velasco Arias. 
Feijoó, 23. 
José Espada Leal. 
Carmen, 59. 
Antonio Berlanga González. 
Joaquín Dicenta, 7 
Carnes frescas en tienda 
José Romero Palomeque. 
San Juan, 61. 
Francisco Rodríguez Villar. 
Juan Gómez García, 48. 
Antonio Ramírez del Pino. 
Salvador Solier, 132. 
José Ramírez Ramírez. 
Carvajal, 22. 
Carpinteros 
José Rodríguez Robles. 
Plaza del Obispo, 2. 
Bernardo Torás Torás . 
Paseo de Reding, 5. 
Miguel Bernal de la Rosa. 
Victoria, 106 
Luis Escopini González 
Bolsa, 12. 
Luis Sevilla Hernández. 
Paseo de Reding, 15. 
Francisco Solero Pastrana. 
Plaza de los Moros, 22. 
José Cabello Fernández. 
L . García, 4. 
Luis Alcalá Acosta. 
Duque de la Victoria, 5 
Antonio Cerdán Figuerola. 
San Juan, 17. 
Miguel Rodríguez Villatoro. 
Cister, 9. 
José Fernández Ruiz 
Postigo de los Abades, 4. 
Enriqueta Moyano Pascual. 
Cruz Verde, 17. 
Rafael Domínguez Alvarez 
Alderete, 33. 
José Montero Garrido 
Concepción Arenal, 24 
Juan Segado Avila. 
Ollerías, 8. 
Antonio Romero Santiago. 
Plaza Mártires, 21. 
Miguel Mondragón. 
Pozos Dulces, 2. 
Ciríaco Caparros Hidalgo. 
Plaza de Riego, 9. 
José Galván Rivero. 
J. Relosillas, 33 
Luis Chacón Martos. 
Francisco Massó, 9. 
Vicente Serrano Carmona 
Lascano, 1. 
Pedro Martín Palomo 
Moreno Mazón, 8 
Manuel Ruiz Montilla. 
Paraíso, 1. 
Juan González Martín. 
Don Bosco, 20 
Antonio Mérida Alcaide. 
San Rafael, 4 y 6. 
Ramón García y Antonio DíazEnrique Robles Pérez. 
Postigos, 24. 
Joaquín Pérez Peñuela 
Pedro Molina, 9. 
Rafael Robles. 
Madre de Dios, I 
Rafael Fernández Santaella. 
Juan de Padilla, 7. 
Manuel Ruiz Romero. 
Alamos, 33. 
Antonio Bravo Bravo. 
Tejón y Rodríguez, 33. 
José Guerrero López 
Comedias, 14 
Antonio Molina Garcia. 
P Malaver, 15. 
José Doblas Lago. 
P. Vega, 10. 
Plaza de las Biesmas, 7. 
Isidoro Navas Burraco 
P l ínado , 3 y 4 . 
AntonioZambrana Quiquisola 
D o n j u á n de Austria. 
Enrique Soler López. 
Pescadería Nueva. 
José María Rueda. 
Canales, 12 
Baltasar Pérez Bravo. 
Salitre, 18. 
Mariano Vega Trujillo 
Dos Hermanas, 7. 
Fernando Ríos Guerrero. 
Marroquino, 4. 
Pedro Martín Cosqui. 
Don Iñigo, 30. 
Francisco Pacheco FernándezBaltasar López Tudela. 
Ñuño Gómez, 10. Salitre, 4 
Antonio López Villalobos. 
Santo Domingo, 16. 
Cartas (sobres para) 
José Vázquez Vera. 
Vendeja, 9 
José López Más. 
Barroso, 1. 
Sebastián Vázquez Palma. 
Trinidad Grund, 15. 
Manuel Sánchez Molina. 
Tomás Heredia, 28 
Carteras de piel 
Eusebio Porras Molina. 
Sor María, 9. 
Francisco de Luna Marín. 
Salamanca, 16 
José Wandre Navarro. 
Cuarteles, 2. 
Carros (constructores) 
Domingo García Granadinos 
Alderete, 17. 
Vicente Alvarez Gálvez. 
Rosal, 1. 
Manuel Gutiérrez Alvarez. 
Hernán Caballero, 2. 
Rafael Herrero Carmona. 
Alfonso X I I I , 67. 
Vicente Marin Pérez. 
San Andrés , 9. 
Ramón Sánchez Aranda. 
Camino Antequera 
Andrés Toledo Molina. 
Campillo, 12. 
Manuel Aranguez Lago 
Camino Antequera, 27. 
José Pérez Ariza. 
Trinidad, 65 
José Ramírez Nadales. 
Peregrinos, 4. 
Francisco Cabrera Aranda. 
Camino Churriana 
Carros y demás carruajes de 
dos y cuatro ruedas destinados 
al acarreo o transportes 
Antonio Manzano Manzano. 
San Nicolás. 
Luis Reyes Ruiz. 
A. F. Grumiaux, 2 y 4. 
Antonio Márquez Ruiz. 
Lorenzo Cendra, 8. 
Manuel García Pérez . 
Victoria, 37. 
Antonio Madrid Villatoro. 
Mercado Alfonso X I I . 
Miguel Montes Enriquez. 
Roberto Cano, 2. 
Antonio Marques Guillén. 
Lorenzo Cendra, 8. 
Antonio Ruiz Luque. 
S. M Barrientes 
Emilio Chacón Nogales 
Cisneros, 45. 
Joaquín La Blanca Monserrat. 
Cortina del Muelle, 95. 
.Director Fábrica Gas. 
Molina Larios, 14. 
Diego Martín Rodríguez 
Ordoñez, 2. 
José Hidalgo Espildora 
Martínez Campos, 2. 
Francisco Torres Torralba. 
Cisneros, 55. 
José Casanovas Felice. 
Muelle de Heredia, 3 y 4. 
José Rodríguez Gutiérrez. 
Carvajal, 24. 
Manuel Ojeda Pacheco. 
Alameda, 7. 
Miguel Arroyo Berbén. 
Puerta Nueva. 
Manuel Atienza González. 
San Patricio, 20 
Manuel Rueda Segarra. 
Tomás Heredia. 
Pascual Miret Alba. 
F. Grumiaux, 3 y 4 
Manuel Bueno Fortes. 
Málaga, 176. 
Antonio Bejarano P rados. 
A . F. Grumiaux. 
Luis Reyes Reyes. 
Alamos, 35. 
Juan Antúnez García. 
Lagunillas, 56. 
Francisco F. Montañez . 
Plaza de las Biedmas, 7. 
Vda. de F. Armentio. 
Huerto Claveles, 24. 
José Gomine Cañero. 
Pasillo de la Cárcel. 
Vilaplana y Marin. 
Plaza del M del Vado. 
Antonio Segovia Martín. 
Casilla Morales; 
Rafael Santiago Torres 
Alvarez, 13. 
López Hermanos. 
Salamanca, 1 
Juan Ramírez Fernández. 
Plaza de Riego, 12 
José López Somé 
Postigo Arance, 12. 
Juan de Dios Soto. 
P. Molino, 8 
José Fernández Quesada. 
San Patricio, 4. 
Antonio Baena Gómez. 
Angel, 3. 
José Heredia Criado 
Puerto Parejo, 13. 
Francisco Vargas Estévez. 
Andrés Borrego, 4. 
José Acosta Sánchez. 
Llano Mariscal, 12 
Baldomero Ruiz Pérez . 
Feijoó, 7, 9 y 11. 
José Téllez Castro. 
Barrio Pelusa 
Lázaro León Márquez . 
Mendoza, 69 
Juan Gallego Lebrón. 
Pasillo Sto. Domingo 2. 
Ricardo Wandre Navarro. 
Pasillo Sto. Domingo, 14. 
Rafael Filpo Sarriá. 
Trinidad, 57. 
Luis Ruz Córdoba 
Trinidad, 70. 
Miguel Muño? Díaz. 
Camino Antequera, 2. 
Manuel Atencia González. 
San Patricio, 10. 
José Molina Vega. 
La Hoz, 10 
José García González. 
Peregrinos, 2. 
José Beltrán Machado. 
Camino Nuevo, 5 
Miguel Muñoz Barrientes. 
P. Toro Vieja, 13 
Rafael Tovar Gordillo, 
Cerrojo, 32. 
Domingo Izurrategui. 
M . Herrera, 10 
Rafael Blanco Fernández 
Paseo de los Tilos. 
Agustín Cortés Aragón. 
P. M Sánchez. 
José Rueda Martín. 
Constancia. 
Antonio Romero Gálvez. 
Pasillo de Guimbarda, 13. 
José Martín Gálvez. 
Arroyo del Cuarto. 
Montero y Compañía. 
Doctor Dávila, 72. 
Ricardo de las Peñas 
Paseo de los Tilos 
Agustín Cortés Aragón 
Mármoles. 
Miguel Muñoz Barrientes. 
San Andrés, 3. 
Francisco Ruiz Hidalgo. 
Mármoles , 4¿ y 44. 
Juan Cea Reina, 
Camino Antequera, 15, 
José Baena Medina 
Plaza de la Lealtad. 
José Frenkel. 
Mendivil, i . 
Pedro Galeote González. 
Trinidad, 77. 
Casas de Salud 
José Gálvez Ginachero 
San Agustín, 16 
Isidro Garda Recio. 
Paseo Limonar, 
Sociedad «La Rosa». 
Prolongación Casabermeja 
Sanatorio «San Jóse». 
Camino Casabermeja. 
Casinos (Juegos de billar y 
naipes) 
Manuel Grondona. 
Cintería, 7 
Juan Gutiérrez Anaya. 
San Juan de los Reyes, I . 
Círculo Mercantil 
Marqués de Larios. 
Antonio Burgos Fernández. 
M de la Paniega, 47. 
Círculo Malagueño. 
A E. C. Larios, 
Caza, aves y huevos 
Mair Benhain. 
San Juan, 13. 
Enrique Pérez Lozano, 
San Juan, 47. 
Caza menor y aves 
Manuel Martín Estévez. 
Mercado Alfonso XI I 
Inés Mérida Muñoz. 
Mercado Alfonso X I I . 
Antonio Gutiérrez Valverde 
Almería - Palo. 
Ana Gil Sánchez. 
Mercado Alfonso X I I . 
Casa menor de todas clases 
Antonio Rosado Ruiz. 
M . San Julián, 36. 
José Moya Moya. 
Carmen, 72. 
Cebada (vendedores al por 
menor) 
Ana Hidalgo Fernández, 
" Plaza Arrióla, 14. 
Francisco Martínez Rojas. 
Atarazanas, 3. 
Manuel Cotta Rojo. 
Camino Colmenar, 9. 
Juan Muñoz Jiménez. 
S M . Barríeníos, 10 
Pedro Casarmeiro 
Alameda, 28, 
Catalina Herrero Polo. 
Plaza de Arrióla, 10. 
Francisco Rivera Martín. 
Plaza de Arrióla, 9, 
María Ojeda Torreblanca. 
San Juan 11. 
Cristóbal Moreno Manrique 
Capuchinos, 1 
Joaquín Muñoz Stauffer, 
Casabermeja, 20 
José Jurado Aranda. 
Casabermeja, 20. 
Antonio González Delgado. 
D. Dávila, 12. 
Antonio Sánchez Millán 
Capuchinos, 13 
Salvador González Infantes, 
Capuchinos, 5. 
José García Sánchez. 
Plaza de Riego, 3 y 5, 
José Flandes Campos. 
Altozano, 31. 
Juan Palomino Velasco. 
Plaza de Capuchinos, 4. 
Antonio Valderrama Portas. 
Doctor Dávila, 47. 
Manuel Ruiz Báez. 
La Hoz, 34. 
Pedro Francés Méndez. 
Camino Antequera 
Francisco Jurado Muro. 
Camino Antequera. 
María Muñoz Jiménez. 
Santa Rosa, 2 
Juan Medina Villarrubia. 
Carmen, 74 
Antonio Martín Vázquez. 
P. M . Sánchez, 98 
José Hernández Fernández . 
P. M . Sánchez, 89. 
Juan González Domínguez. 
Zamorano, 63 
José Guerrero Benítez 
Churruca, 4. 
Manuel Olmedo Souvirón. 
Mármoles, 88. 
Miguel del Olmo Ordaiz. 
Pasillo Sto. Domingo, ?0. 
Josefa Leal Muela. 
R. Guadalmedina, 15 
José Criado Moya. 
Plaza de Montes, 3. 
José García Andrades. 
Mármoles, 78. 
Juan Ramos Navarro. 
Salitre, 6. 
Antonio Cabra Sánchez. 
Paseo de los Tilos, 24. 
Felipe García Navarro 
P. M . Sánchez, 71 
Cemento armado (Depósitos) 
José Hidalgo Spildora. 
Puerto, 2 . 
García Herrera y Compañía . 
Salitre, 11 
Enrique García Martínez. 
Malpica. 
Guillermo Guisasola. 
Puente de Tetuán. 
Cementos (vendedores) 
Antonio Rodríguez León. 
A. Carlos Haes, 10. 
Ramón Multados. 
A. E C Larios,89 y 9 í . 
Enrique Heredia 
Alameda Carlos Haes. 
José Martín Galo. 
Pasillo de la Cárcel, 14. 
José Sánchez Godoy. 
Torrijos, 109. 
S. A. Lamaignere. 
Santa Lucía, 1. 
Enrique Garcia Mart ínez . 
Salitre, 10. 
Juan Moreno Fernández . 
Molina Lario, 10. 
Cera animal (vendedores de 
velas) 
Salvador Galacho Romero 
Iglesia Catedral 
Cerveza (Fábricas) 
El Mediterráneo. 
Rosal, 1. 
Franquelo S. A. 
Don Iñigo, Í9 
Cerveza al por mayor 
Francisco Ruiz Hidalgo 
San Juan de Dios, 35. 
José Romero Valle. 
Salvador Solier, 60 
Francisco Selus Martín. 
Strachan, 3. 
Antonio López Gutiérrez. 
M . Larios, 5. 
Agustín A. L . de Guevara 
Plaza de la Constitución 
Francisco Selus Martin, 
Mirafiores. 
Luis Caffarena Sola 
S. de Lara, 3. 
Manuel Moguer Ariza. 
Fresca, 6 
Salvador Guillén García. 
Esparteros, 22 y 28. 
Luis Anglada Bejar 
M . García, 17. 
Francisco Semus Martin. 
Calderón de la Barca, 3. 
Germán Olmo Lara 
Actor Tallaví. 
José Ramírez Montañez 
M . de la Paniega, 4 
José Ramírez Montañés . 
San Juan de los Reyes, 13 
Haffner y Compañía. 
Trinidad Grund, l í . 
Manuel Gálvez Moreno 
Salvador Solier. 
José Pérez Garriga. 
Andrés Borrego, 74. 
Ignacio Pérez Santo. 
Plaza del Teatro, 45. 
Luis Anglada Béjar. 
Angel, 2. 
Antonio Rivera Murciano. 
San Rafael, 7. 
Francisco Ruiz Hidalgo. 
P. M . Sánchez, 42 
Manuel Vela Hortelano. 
Doctor Dávila, 1. 
Manuel Pinero Pérez. 
P. M . Sánchez, 63. 
Cerveza al por menor 
El Mediterráneo 
M . de la Vega, 19. 
El Mediterráneo. 
Marqués de Larios, 12^  
J de D. Medel Prieto. 
Strachan, 5 y 7. 
Rafael del Pino López. 
L Conde 1. 
Antonio Bandera Vera. 
Victoria, 95. 
José Benito Vila. 
Alarcón Luján, 5. 
Francisco Pérez Ruiz-
M . García, 14. 
Andrés Plaumeres 
Sánchez Pastor, 6. 
El Mediterráneo. 
Plaza de Riego. 
El Mediterráneo. 
Carijien, 2 
El Méditerráneo. 
Dr Dávila. 
Cerrajería al por menor 
(Ferretería) 
José Alarcón Nogales 
Alameda Alfonso X I I I , 48; 
Fernando Rodríguez Núñez ; 
Santos, 14. 
Francisco Ruiz Cuesta. 
M . de la Paniega, 51. 
José Gómez Muñoz . 
Alhóndiga, 9. 
Luis Barbado Madueño . 
Castelar, 20 y 22. 
José Valero Campoy. 
M . de la Paniega, 24. 
Manuela Ariza. 
Marqués de la Paniega, 45 
Francisco Vázquez Díarnes. 
Francisco Bergamín, 27. 
Cerrajeros (Herreros) 
Rafael Moreno Navas. 
San Nicolás, 47. 
Joaquín Urenda Cabalon. 
Tomás Heredia, 27. 
Francisco García López. 
Panadero, 25. 
Juan Nieto Navas. 
Molina Larios, 2 
Antonio Luna Rodríguez. 
Refino 
Manuel Bravo Herrero. 
Muro Espartería, 13. 
Antonio Díaz Ortega. 
Pasillo de Santa Isabel, 43 
Francisco Daniel Triviño. 
Postigo de los Abades, 4 
Francisco Palomo Márquez. 
San Agustín, 3. 
Nicolás Ricardi García. 
Pasillo de la Cárcel, 2. 
José Méndez Santos. 
Cánovas del Castillo, 42. 
Agustín González Salcedo. 
S. de la Herranz, 2. 
Félix Ros Bernal. 
J. Núñez, 3. 
Miguel Col Dfesto 
Cerezuela, 2 
Salvador Bellido Pérez. 
Carmen, 88. 
Francisco Castillo Amigo. 
Esquilache, 
Antonio Aznaga Dórente. 
Peregrinos, 2. 
José Narváez Pérez. 
Doctor Dávila, 24. 
Eduardo Ramírez Aurous. 
A. Rodríguez, 12. 
Gabriel Sánchez Montes. 
Peregrinos, 4. 
Antonio Morales González. 
M Herrera, 5 
Andrés Ruiz Urbano 
Pasillo de Guimbarda, 7. 
Rafael Jiménez Bandera. 
Peregrinos, 14. 
Bernal y Guzmán. 
Cristo de la pidemía, 30. 
Blas Plata Abad. 
Denis Belgrano, 15. 
Antonio Téllez Ortíz. 
Gigante, 8. 
José Cruz Medina. 
Salitre, 4. 
Enrique Rodríguez Guerrero, 
P de San Rafael, 4 y 6. 
Alfonso Pérez Martín. 
Fuentecillas. 
Cestero 
Francisco Más y Más. 
Torrijos, 99 
José Moreno Alba. 
Pulidero, 22 
Cinematógrafos 
Cine Goya. 
Calderería. 
Cinema Concert. 
Plaza del Teatro. 
Petit Palais. 
Liborio García. 
Cine Pascualini. 
Alameda de Carlos Haes • 
Cine Moderno. 
Cine Plus Ultra. 
Llano de Doña Trinidad. 
Cine Las Delicias (en verano). 
Cirujía (Practicantes) 
Francisco Martín Gálvez 
Salvador Solier, 55. 
A. García Santamaría. 
Nicasio Calle, 1. 
A. Domínguez Siiva 
PRACTICANTE 
Alamos, 20, bajo. = Málaga 
TELÉFONO 1930 
Horas: De 2 a 4 y de 7 a 9 
Diego García Rosso. 
Andrés Mellado, 5. 
José Marín Milla 
Prim, 2. 
Antonio Domínguez Silva. 
Alamos, 20. 
Esteban Casado García. 
P. General Lachambre. 
Manuel Vega del Castillo. 
Cárcer, 1. 
Pedro Fernández Díaz. 
Comedias, 2 
José Márquez Ruiz. 
Lagunillas, 10. 
Citaras y Guitarras 
Antonio Lorca del Rio. 
Torríjos, 65 y 67. 
Cofreros y cajeros (Talleres) 
Antonio López Pelvez 
Vendeja, 19. 
Sebastián Vázquez Palma. 
Trinidad Grund, 5. 
Manuel Moreno Velasco. 
San Lorenzo. 
Josefa Manzano Merchán. 
Alameda de Colón, 18. 
Antonio Molina García. 
Torríjos, 66. 
Manuel Davó de Casas. 
Torríjos, 28 
Julián Fernández. 
P. Gordón, 20. 
Manuel Núñez Buado. 
A, del Cristo. 
Carlos Santos Ruiz. 
Huerto del Obispo, 40. 
José Rueda Mart ín. 
Constancia, 19 
Luis Barceló Torres 
Camino Anteqnera, 23. 
La Aserradora Malagueña . 
' López Pinto, 7, 
Félix Quintana Vilchez. 
Agustín Parejo, 5. 
Colchoneros 
José Ruiz Benítez. 
M . Bolívar, 3 
Coloniales al por mayor 
Miguel Arroyo Berbén. 
Muro Puerta Nueva, 8. 
Francisco Torres Torralba. 
Cisneros, 55. 
Manuel Fernández Rivas. 
Tomás Heredia, 19. 
Miguel Orellana Mart ínez. 
Trinidad Grund, 29. 
Diego Martín Rodríguez 
Ordoñez, 2. 
Lucio Gómez Losilla. 
Sebastián Souvirón, 30. 
Antonio Tensa Mellado-
San Juan de Dios, 3 í . 
Dionisio Ric Sánchez. 
Hoyo de Esparteros 
Hijos de Guillermo Campos. 
Tomás Heredia 
Ribot Hermanos. 
A. Borrego. 
Ignacio Laclaustra Castro. 
Alfonso X I I I , 16. 
Coloraros 
Francisco Cabello Cuellar. 
A E. Laríos, 15. 
Rafael Avila Bernal. 
Martínez, 1. 
José Fuentes Sánchez 
M . Larios, 7. 
Francisco Ruiz Villegas 
Lagunnillas, 47 
Eduardo León Cárdenas 
Andrés Borrego, 69. 
Cristóbal Navarro Trujillo. 
Rosario Pino, 31. 
Antonio Lozano Martín. 
Lascano, 11. 
Consuelo León Cárdenas . 
Dos Aceras, 43. 
Amalia Martín Alcalá. 
Lagunillas, 85 
Rafael López de Gamarra 
Mármoles , 52. 
Antonio Pérea Cuenca. 
Carmen, 4 
Francisco Romero López. 
Trinidad, 6. 
Ramón Ruiz García 
Trinidad, 54. 
Isabel Rodríguez Anaya. 
L . Pinto, 13 y 14. 
Comadronas y matronas 
(que no son médicos) 
Francisca Castillo Márquez 
H. del Rey, 24. 
Enriqueta Belgrano Conejo. 
Duque de la Victoria, 13 
Isabel Naranjo Zarzuela. 
Alvarez, 18. 
Carmen Rodríguez Mármol 
Peña, 30. 
Soledad Cámara de Orx. 
Huerto del Conde, 16. 
Patrocinio Pérez García 
M . Rey, 2. 
María Vargas Urbano. • 
Ollerías, 76. 
Comerciantes exportadores 
Garret y Compañía. 
Alameda de Colón, 8. 
Larios y Compañía. 
Trinidad Grund, 2. 
Federico Garret y Compañía. 
Alameda Colón, 24 
Larios y Crcoke. 
Trinidad, 2. 
Enrique E. Van Dulken 
Alameda de Colón, 12 
Sociedad Anónima Peña . 
Alameda de Colón, 22. 
Francisco Jurado Hnos. 
Tomás Heredia, 7. 
López Hermanos. 
Salamanca. 
Andrea Costa. 
Cuarteles 
León Frenkel. 
Mendivil . 
Gross Hermanos 
Canales, 9. 
Grana e Hijos. 
Cerrojo, 24. 
Hijos de Simeón J iménez. 
San Jacinto. 
Ramoneda Hermanos. 
Malpica, 20. 
S. García Hermanos 
Cerezuela, 10. 
Rivas Hermanos 
Mendivil, 21. 
Federico Groos y Compañía. 
Arroyo del Cuarto, 10. 
Manuel Campos Escalera. 
M . Herrera. 
Quinto Areli Micolle 
M . Herrera. 
Juan Naranjo Gómez. 
Doctor Dávila, 23. 
Comestibles 
Cándido Ramos Valverde. 
H . del Rey 18. 
Antonio Sánchez Martín 
Málaga, 31 
Eugenio Ruiz Martín. 
Alameda Alfonso X I I I , 26 
J. M a Ferrer Singul. 
San Juan de Dios, 37. 
Francisco G. Marmolejo 
Salvador Solier, 97. 
Diego Bravo Rueda. 
San Juan, 37 
Antonio Guerrero Florido 
Cisneros, 52. 
Miguel Gutiérrez Alvarez. 
San Juan 55 
Juan Fernández Gómez. 
Muro de Puerta Nueva. 
Antonio Hurtado Amat. 
S. Pastor. 14 al 20. 
Antonio Morales Romero. 
Atarazanas, 1. 
Rafael Delgado Delgado 
H. del Rey, 5 
José Lozano Rivas. 
San Nicolás, 2. 
María Yébenes Hidalgo. 
Cisneros, 45. 
Andrés López Serralvo. 
Muro de Puerta Nueva, 6 
José Torregrosa Zapata. 
Tomas Heredia, 19. 
Pedro Campos Ramírez. 
Cristo de la Epidemia, 9. 
Muñoz y Sola. 
J. P. García, 31 
Francisco Larasa Laguardia. 
Santa María, 9. 
Juan Alvarez Delgado. 
S. Ruedas (Villa Mercedes) 
Antonio Díaz Gallardo. 
San Nicoiás, 17 
Manuel Cano Sánchez. 
Plaza de Félix Sáenz, 16 
Concepción Jiménez Guirado. 
Salvador Solier, 124. 
Pedro Corrales Calderón. 
Victoria, 22. 
Ana Calvo Gómez. 
Paseo de Reding, 9. 
Enrique Sánchez Aranda 
Avenida de Pries, 7 
Manuel Fernández Moreno, 
Puerto, 1. 
Antonio García González. 
Victoria, 52. 
Diego Guerrero de las Peñas . 
Torrijos, 110. 
Francisco Ortíz Alba 
P. General Lachambre, 42. 
Francisco C Domínguez. 
Mártires, 27. 
José Doblas Ponce. 
Huerto Monjas, 11. 
Manuel Jiménez Ramírez. 
Cruz del Molinillo, 12, 
Aurelio Marín Borrego 
Mosquera, 2 
Salvador Gálvez Guirado. 
• Lagunillas, 52 
Sebastián Ramos Montosa. 
Lagunillas, 43. 
José Jiménez Ramírez 
Andrés Borrego, 74. 
Javier Merchán Flores 
Alameda, 16. 
Francisco Hidalgo Ruiz. 
Lagunillas, 54. 
Cristóbal Campos Ramírez. 
Lagunillas, "¡2 
Francisco Jiménez Martínez. 
Torrijos, 69. 
Francisco Ramos Valverde. 
Andrés Borrego, 75. 
Raimundo Acuña Muñoz. 
Torrijos, 18. 
Indalecio Lozano RivaS. 
Torrijos, 123. 
Leonardo Marín López. 
Dos Aceras, 2. 
Domingo Guirado. 
Torrijos, 149. 
Angel Manojas Sánchez!. 
Torrijos. 2. 
Rafael Escaño Rojas. 
. Dos Aceras, 7. 
Rafael Romero Valverde. 
Esperanza, 18. 
Manuel Ariza Robles. 
Alamos, 22. 
Antonio Merino Trujil lo. 
Ollería, 7 
Manuel Sedeño Cortés . 
Andrés Borrego, 79 
José Molina Gaixía. 
Gigantes, 13. 
Salvador Blanco Coronado. 
Andrés Borrego, 32. 
Antonio Padilla Leiva 
Ciudad Jardín. 
Javier Hoger de la Poza. 
Ciudad Jardín. 
Juan Sosa Montañez . 
Torrijos, 44. 
Juan Téllez Pareja. 
Lagunillas, 36. 
José Armengual Jiménez. 
A G García, 15 
Pablo Magno Rodríguez 
Francisco Massó, 2 
Manuel Hidalgo Ruiz 
Cruz Verde, 12 
Pedro Barba González 
Cauce, 13 
José Segovia Martín 
Prieto Mera, 1 
Pedro Martínez Soto 
Dos Aceras, 41 
Rafael Cabello J iménez 
jerez Perehet, 5 
Manuel Bueno Suárez 
Carmen, 58-60 
Ana Lorenzo Becerra 
Plaza de Montes, 2 
Eufrasio Muñoz Torres 
San Pablo, 2 
Antonio Marmolejo del Rio 
P M Sánchez, 32 
María Filpo Vda de Villalva 
P M Sánchez, 99 
Enrique Manojas Sánchez 
Trinidad, 20 
Antonio Ramos Valverde 
Pavía, 25 
Francisco Gutiérrez Ruiz 
P M Sánchez, 112 . 
Miguel Fernández Crespo 
Salitre, 13 
Juan Clavijo Clavijo 
Tacón, 16 primero 
Diego Ternero Ríos 
Trinidad, 136 
Miguel Salto Porras 
Camino de Antequera, 10. 
Miguel Sánchez Castro 
Pavía, 11 
Manuel López Romero 
Paseo de los Tilos, 6 
Agapito Ruiz Diego 
Trinidad, 2 
Andrés Gálvez Fernández 
Pavía, 1 y 3 
Enrique Valverde García 
Carmen, 4 0 
Antonio Beltrán Jiménez 
Píaza de San Pedro 
Bernardo Haro Moyano 
Doctor Letamendi, 21 
Basilio Torregrosa Párraga 
Lebrija, 5 
Bautista Bueno Jiménez 
La Hoz, 28 y 30 
Francisco Fernández Castro. 
Luchana, 26 
José Rosas Morales 
Carmen, 91 
Pedro Jiménez Martin 
Trinidad, 67 
Ramón Garda Hidalgo 
P M Sánchez, 65 
josefa Jiménez Nieto 
P M Sánchez 59 
Agustin Gómez Romero 
Pávía, 10 
María García Jiménez 
Plaza de Montes 6 
José González Montiel 
" P M Sánchez, 8! 
Enrique Hernández Lorente 
Trinidad, 95 
José Peláez Velasco 
Carmen, 67 
Juan Fernández Moyano 
P M Sánchez, 130 
Dolores Moreno Torres 
Doctor Dávila, 66 
Diego Ramírez Gallego 
Carmen, 111 
Rafael Orozco Quintero 
Don Iñigo, 1 
José Villalba Sepúlveda 
Trinidad, 103 
Luis Abolafio Peña 
Carril, 18 
Angel Fernández Moreno 
Trinidad, 96 
Francisco Prieto Flores 
Pasillo de Natera, 15. 
José González Soto. 
Carmen, 47. 
Francisco Criado Ramírez. 
Jaboneros, 4. 
Teresa García Castro 
Joaquín Dicenta, 15 
Fernando Villalva Ariza 
Pasillo de Guimbarda, 31 
Rafael Rodríguez Martín. 
Callejones, 57. 
Diego Aranda Rodríguez. 
P. M . Sánchez, 95. 
José Ramos de la Torre, 
M . Maldonado, 8 
Comidas por precio fijo o por 
lista 
Cipriano Martínez Ocaña 
Marín García, 18. 
Comisionado de Acopios 
María Kahan. 
J..P. de los Ríos, 17. 
Pedro López Arras. 
Alameda de Colón, 16. 
Diego García Ruiz. 
Plaza de las Biedmas, 4. 
Salvador González Taboadela 
Mosquera, 2. 
Manuel González Avila. 
Pescadería Nueva 
Comisionista con residencia 
fija 
Jacinto Ruiz del Portal, 
Marqués de Larios, 7 
Gustavo Jiménez Fraud. 
Alameda de Carlos Haes. 
Ricardo A. de las P e ñ a s . 
Cortina del Muelle, 27 al 31 
Policarpo Tejada Sáenz. 
Acera de la Marina, 15. 
Francisco Ravasso Cuevas. 
Salvador Solier, 93. 
Camilo Smichs. 
Alameda Alfonso X I I I , 28. 
Pedro Recuerda Jiménez 
M Aguilar, 13. 
Manuel García Ceballos 
San Juan, 43 y 45. 
Rafael Guerrero Villalva 
Valle de los Galanes. 
José Huelin Muller. 
A. Alfonso X I I I , 42. 
Miguel Selm Martín. 
Strachan, 3 
Aurelio Lechuga Romero. 
S. J. de los Reyes, 12 y 14. 
Miguel Hidalgo Castro. 
Comisario, 6 
José Gutiérrez Alamos. 
Sánchez Pastor, 9. 
Alfonso Sancho Viluret. 
Victoria, 92 y 94 
Domingo Sánchez Luna 
Olózaga, 2 
Juan M Garrido Morovar. 
Salinas, 7. 
José Sola Acedo. 
Plaza Constiiución, 16. 
Miguel Roldán Andrea. 
Mar, 4 (Palo) 
Viuda de Juan Ruíz Ruiz. 
Salvador Solier, 124. 
Carlos Aracil Caro. 
Alarcón Luján, 4. 
Fernando del Valle. 
M . de la Paniega, 56. 
Miguel Sells Lanzas. 
Alameda Alfonso X I I I , 44. 
José Salido Herrero. 
Bella-Vista, 13. 
Enrique Blanco Bandera. 
M Campos, 1. 
Juan Ortega Arjona. 
Victoria, 81 Hijo de Eduardo Díaz Gayen juan de Argacha y Elorza. 
Alameda de Carlos Haes, 6. Trinidad Grund, 1. 
Emilio Bustamante Rubio. Luis Grinaldi Ríos. 
Sebastián Souvirón, 20 y 21 
Ramón Heredia Maclas. 
Pozo del Rey, 15. 
Francisco Muñoz Montero. 
M . Bolívar, 2 
Matías Muguerza Benítez 
Alameda Alfonso X I I I , 49. 
Nemesio Campos Narváez. 
Strachan, 3 
Manuel del Campo Díaz. 
Sebastián Souvirón, 4 y 6. 
Eduardo Marqués Padros 
Duque de la Victoria, 2. 
José González Castro. 
Trinidad Grund, 20. 
José Atencia García. 
Nicasio Calle, 7. 
Francisco Marin López. 
Hoyo Esparteros, 25 
Laureano Lara Herrera 
Duque de la Victoria, 1. 
Antonio Martín García. 
R. Rosas, 5 
Antonio González Mart ín. 
Agua, 46. 
Serafín García Moya. 
Ancha Madre de Dios. 
Victoria, 57. 
Manuel Ruiz Mártínez. 
Moreno Monroy, 2u y 22. 
Pedro Bochs Salinas. 
Somera, 5. 
Eduardo Pérez Fernández . 
Horno, 12. 
José Ramos Blanco. 
Victoria, 14. 
Antonio Salinas Moreno. 
Marqués de la Paniega, 42. 
Francisco Carrasco Martín. 
F. González, 2. 
Juan Recio Sotelo. 
Strachan, 22. 
Francisco Arjona Osorio. 
Bolsa, 17 
Juan M . Mombray Torres. 
Río Rosas, 6 y 8. 
Miguel Solano Peláez. 
Pasaje de Alvarez, 105. 
Manuel Fernández Mongaut. 
Cortina del Muelle, 33. 
Luis Flaquer de la Bárcena. 
Sebastián Souvirón, 30. 
Eulogio Salmerón. 
San Agustín, 6... 
Francisco Torres Cano. 
Muro de Santa Ana. 
Adolfo Mármol Lozano. 
Duende, 4. 
José de Gámez Quesada 
Horno, 12. 
José Vara Molero 
San Lorenzo, 5. 
Antonio González Fortes. 
Camas, 16 segundo. 
Andrés Sanz Bravo. 
Castelar, 14. 
José Guerrero Scharsinger 
M . Larios, 7 
Rafael Mena Nuñoz. 
Calderón de la Barca, 4. 
Emilio Mármol Martín. 
Comisario, 8. 
Claudio Rosell Uguet. 
Castelar, 6 
Rafael Padilla Beltrán. 
Cister, 11. 
Carlos Mosé Moreno 
Calderón de la Barca, 2. 
Antonio Cano Luque. 
Muro de Puerta Nueva, 
José Vázquez Vera 
Alameda Alfonso X I I I , 39 
Ricardo Fernández Torres. 
Trinidad Grund, 24 
Vda. de Evaristo González. 
Cortina del Muelle, 9. 
José González Alvarez. 
Alameda Alfonso X I I I , 48 
Pedro Botta Sánchez. 
Victoria, 32 y 34. 
Manuel Romero López 
Bergamín, 18 y 20. 
Francisco Cames de Alarcón. 
Alameda de Colón, 2. 
Juan Campuzano Lafuente. 
Marín García, 16 
Francisco Burgos. 
Puerta del Mar, 13. 
Ramón Sáenz Camacho. 
Cisneros, 54 
Eugenio García Cabrera. 
Somera, 5 
Francisco Blanca Muñoz . 
García Bris, 2. 
Juan Hurtado de Mendoza. 
, Victoria, 11. 
Blas López Blachot. 
Alameda de Colón, 20. 
Juan Chamizo Vidal 
F. González, 2. 
Rafael Hinojosa Luque. 
Plaza Arrióla, 2 y 6 
Cristóbal Delgado Alvarez. 
Alcazabilla 
Francisco Miró Palau. 
Echegaray, 1. 
Juan Lomeña Parejo 
2-4 Altolaguirre, 14 y 16. 
Pedro Godines Torres. 
García Brís, 2. 
Emilio Garcón Carmona. 
Alameda Alfonso X I I I , 3S. 
José A. García Herrera. 
Monte de Sancha 
Francisco Martín Gálvez. 
Salvador Solier, 55 y 59. 
Manuel González Jurado. 
M . Larios, 5. 
Vicente Bechs Jiménez. 
Nueva, 65. 
Rafael Guardado de Guzmán.Miguel Aranda López. 
Duque de la Victoria, 8. 
Francisco Avila Candelas. 
M . de la Paniega, 14. 
Manuel Arjona Osorio. 
García Bris, 15. 
Cister, 11. 
Pedro Pons de Tena. 
Nueva, 23. 
Francisco Caffarena Sola. 
Sagasta, 2 
Elisa Lindo Ramírez. 
Victoria, 120. 
Francisco Torres. 
Strachan, 1. 
Rafael Casielles Mesa. 
San Patricio, 8. 
Enrique Schafer 
J. U Barrientos. 
Carlos Linhoff Rabien 
Tomás Heredia, 19. 
Juan de Dios Medel. 
Strachan, 5 y 7. 
Eduardo Benitez Rubio. 
Barroso, I . 
Juan Andrade del Castillo. 
Alfonso X I I I , 8. 
Antonio Gómez de la Cruz. 
A E. Crooke Larios, 115, 
Carlos Alvarez Prolongo 
Roberto Cano, 11. 
Antonio Nogales Moya. 
Málaga, 167. 
Luis Moreno Guzmán 
P. Sancha, 27. 
Vda. de Pablo Gagel 
Trinidad Grund, 21 
José García Penche. 
P. Constitución, 6 al I I . 
Cristóbal Medina Ramos. 
Martínez de Aguilar, 26, 
Francisco Olmo Ramos 
Andrés Mellado, 1. 
Gabriel Roca Gómez. 
Javier Ruiz de la Herranz. 
Salvador Solier, 47. 
Guillermo del Campo Diez. 
P. de Campos. 9. 
Julio G. Chiero. 
Sagasta, 2. 
Andrés Gómez Ballesteros. 
Bergamín, 49 y 51. 
Ignacio Benthern Arriel 
Alameda de Colón, 7. 
Juan González Villalobos. 
San Lorenzo, 5. 
Juan Labrador García. 
M . Bolívar, 3, 
José Torregrosa Zapata. 
Tomás Heredia, 19. 
Luís Armenteros Segovia. 
Victoria, 29. 
Tomás Rein Arsu 
Barroso, I . 
Víctor García Moreno. 
Plaza de los Moros, 16. 
José Benitez Ferreter. 
Victoria, 80. 
Luís Jiménez Téllez. 
Alameda de Carlos Haes, 1, 
Francisco Gallego Ortíz. 
San Juan de Dios, 14. 
Carlota Navarrete Cantero. 
Salvador Solier, 51, 
Juan Ramírez Mesa. 
Salvador Solier, 101. 
Enrique Moreno Navas. 
Simonet, 4 cuarto Cister, 11. 
Agustín Domínguez Maquedajosé Fuentes Sánchez 
Haza Vitoria (Villa Dolores) Molina Lario, 7 
Miguel Marmolejo Castillo. José Erencia Criado 
Salvador Solier, 2 
José de Villar Quirós. 
Barroso, 4. 
Juan de Torres Martín. 
Sebastián Souvirón, 44 y46 
Francisco Navas Platero. 
Torre de Sandoval, 1. 
91. Cristo de la Epidemia, 
Rafael Gómez Cárdenas . 
San Juan de Dios, 24. 
Martín Alvarez Sabajo. 
Puerta del Mar, 5 y 7. 
Enrique Domenech Calderón. 
Salvador Solier, 106. 
Carlos Engel Campoflorido. 
Plaza de Riego 
Aurelio González Orozco. 
Torrijos, 12. 
Fructuoso Diaz Arias. 
Madre de Dios, 14. 
Manuel León Sotelo Chacón 
Muro de San Julián, 25. 
Juan de Dios Casielles 
San Patricio, 8. 
José López Gutiérrez 
Torrijos, 52 
Antonio Bresca Parody 
Cánovas del Castillo, 22 
Ernesto Haffner 
Juan J Reiosillas, 27 
Domingo Garzón García 
Marqués de Valdecañas, 3 
Francisco Rodríguez Martos 
Denis Belgrano, 2 
Rafael Montañez Santaeila 
V Rodríguez, 4 
José Toré Fortes 
Andrés Borrego, 67 
Juan Domínguez Navarro 
Capuchinos, 35 
Francisco Yuste Alarcón 
Méndez Núñez, 4 
Aurelio Durán Godoy 
Peña, 2 7 4. 
Juan Checa Bertes 
San Telmo, 14 
José Cano Fernández 
Pozos Dulces, 31. 
Juan Ortega Prieto. 
Ana Bernal, 1. 
José Guerrero Díaz. 
Luis de Velázquez, 5. 
Alfredo Kluff Amat. 
A. L . Carrión, 7 y 9. 
Francisco Lozano Vallejo. 
Mártires, 5. 
Antonio Rivera Murciano. 
Nosquera, 7 
Luis Espinosa Salinas. 
Cabello, 3. 
Luis de Osuna Galindo. 
Santa Lucía, 3 
Antonio Rivera Fernández . 
Cobertizo del Conde, 14. 
.Emilio González. 
Torrijos, 52 
José Hirschfeld Bernal 
Torrijos, 81. 
Francisco Luna Marín 
Salamanca, 16 
Vicente López Caparrós. 
• Torrijos, 117. 
José L . Figuerola Gutiérrez. 
Torrijos, 55. 
Vda de Enrique Ferrer V i o t 
Casapalma, 4. 
Rafael Bermúdez Moreno. 
J. J. Relosillas, 38. 
Pablo Fuster y Marans 
Alfonso X I I , 7. 
Manuel de Toro Lloy. 
Alamos, 1. 
José Martínez Fernández. 
Azucena, 2. 
Miguel Cambronero Gómez. 
Alamos, 48. 
Rodrigo Martín Palma. 
Alvarez 2. 
Rodolfo Fronke Singenru 
Lagunillas, 30. 
Francisco García Gómez. 
Juan de Padilla, 21. 
Francisco Baena de Tena. 
Victoria, 85. 
Juan Garin Campos 
Ciudad Jardín, 131. 
Rafael Arrabal Alba. 
Dos Aceras, 45. 
Alvaro Liado López. 
Pí y Margal!, 21. 
Federico A. del Olmo Ramos. 
Cabello, 3. 
Enrique Jiménez Ramos. 
Pasaje de Ciemens, 2. 
Rafael Madroñero Sanjurjo 
Luis de Velázquez, 7. 
Rafael Ramírez Herrero. 
Méndez Núñez, 1 
Andrés Rodríguez Galeto 
Marqués de Guadiaro, 5. 
Antonio Campos Jiménez. 
Plaza de Riego, 29. 
Manuel Avelino Cantarero. 
J. J. Relosillas, 49 
Salvador Coronado Luque, 
Tomás de Cózar, 25. 
José Pérez Alcaide. 
Santa Lucía, 5 
Rafael Pérez Avalos. 
Guerrero, 10 y 12. 
Miguel Pardial Díaz. 
Concepción Arenal, 6 y 8. 
Dario del Alcázar Arenas. 
Azucena, 2 
Eugenio Espino López. 
Alamos, 48. 
Francisco Quirós Acedo. 
Lagunillas, 14 
Adolfo Martín Alvarado. 
Torrijos, 66. 
José Rodríguez Sanz 
Madre de Dios, 18. 
José Espejo Utrilla 
Dos Aceras, 45. 
José Rubio Guerrero. 
A M . Carrión, 26. 
Manuel del Olmo Pérez. 
Andrés Borrego, 44. 
Francisco Pardo López. 
Cabello, 3 
José Zapata Romes. 
Juan J. Relosillas, 12. 
Diego Esquínos González. 
Torrijos, 69. 
Ginés Rodríguez Fernández 
Denis Belgrano, 2. 
Antonio Estéban Sánchez. 
Alamos, 16. 
José María Arrebola López. 
Juan J Relosillas, 15. 
Antonio Moreno García 
Molinillo del Aceite, 9. 
Hijo de Roig Montoya. 
Torrijos, 18. 
Francisco Rodríguez García. 
Andrés Pérez, 13. 
José González Barba 
Muñoz Degrain, 6. 
Emilio Aguado Martín, 
Angel, 3. 
Francisco San Estéban Tomé. 
Salamanca, 30 
Pedro Navarrete Domínguez. 
Sor Teresa Mora, 12 
Carlos García Pérez. s 
Guerrero, 10. 
José López Madueño. 
Madre de Dios, 18. 
José Romero Martín. 
M . Marín, 12. 
Francisco Hermoso Ruiz. 
P. General Lachambre, 25. 
José Muñoz Vilia-Ceballo. 
Andrés Borrego, 38. 
Rafael Tudela Rodríguez. 
Azucena, 1. 
Miguel Jañer Alcázar 
Dos Aceras, 13. 
Francisco de la Plaza Pacheco 
Andrés Borrego, 14. 
Félix Bustos Trevy. 
Andrés Borrego, 24. 
Eladio Vallejo López. 
Alamos, 22. 
José Ravasco Sosa. 
Cap tán, 3. 
Maximiliano Galdón Royo. 
Cánovas del Castillo, 39. 
Francisco Paneque Perdiguero 
Comedias, 19. 
José Aparicio Peláez. 
Guerrero, 7. 
Manuel Cabello Orellana. 
Plaza Marqués del Vado, 3 
Juan Morilla Aragón. 
Molinillo del Aceite, 8. 
Antonio Salazar Naranjo 
Torrijos, 88. 
Rogelio Pascual García, 
Torrijos, 19. 
Alfredo OcañaToro 
Alamos, 40. 
Cipriano Nieto González. 
Plaza de Riego, 17. 
José Robles Soldevilla. 
Postigo Arance, 17. 
Rafael Liger Romero. 
Pozos Dulces, 3 
Hijo de Francisco Rosado. 
M Marín, 2. 
Armando Bellido Lafuente, 
Torrijos, 57. 
Adolfo Carreras Forts. 
Márt i res , 27 
José Meliveo Cosme 
Comedias, 36. 
José Casamayor Ortega. 
Andrés Borrego, 59. 
Antonio González Iglesias. 
S. de Haro, 12. 
Enrique Otaola S. Cañavale. 
P S. Rafael, 6 y 8. 
Ildefonso Noval Chacón. 
A. Reyes, 14 
Juan Ruiz Yuste 
Ollerías, 43. 
Cristóbal López Anaya. 
Montaño, 20. 
Vda. de Fernández Sáenz. 
Torrijos, 96 
José Cabello Cabello, 
Mariblanca, 17. 
José Fernández del Castillo. 
San Telmo 
Juan Acerniega Blanco 
Huerto de los Claveles, 44. 
JuanJ. Escribano. 
, Pasillo de la Cárcel, 14. 
Manuel Roquero Delgado, 
Mariblanca, 13: . 
Francisco Sánchez Ruiz 
Mártires, 6. 
Victor Estela Arroyo. 
Andrés Borrego, 42. 
Francisco J Pacheco. 
Comedías, 6. 
Felipe de la Morena Vera. 
Cárcer, 4 
Ricardo Pulido Aguilar. 
Torrijos, 45. 
José Arjona Rico 
Mariblanca, 2 
José Raya Arjona. 
JuanJ Relosillas, 15 
Joaquín Anaya Mesa. 
Molinillo del Aceite, 3. 
Manuel López Tornero. 
Huerto del Obispo, 11. 
Rafael Ramos Téllez 
Camino Antequera. 
Luis Ledesma Souvirón, 
Ventura Rodríguez, 6. 
Antonio Páez Jiménez 
Ventura Rodríguez, 2. 
Luis Gómez de la Cruz 
Pasillo Santo Domingo, 2, 
Antonio Pacheco Morón. 
Carmen, 2 
Francisco Cano Martínez. 
Camino Antequera, 1. 
Juan Plasencia Lara. 
Carmen, 23. 
Alfonso González Luna. 
Pasillo Santo Domingo. 26. 
Juan Barrionuevo Valle, 
Peregrinos, 10. 
Antonio Lorente Lara. 
Rivera Guadalmedina. 15, 
Wenceslao Peralta Perea 
S. Márquez (C Suárez). 
José Roberto Vega. 
Carmen, 45. 
Francisco Pérez Abolana. 
Camino Suárez. 
Ramón Reina Márquez . 
Fe ipó , 18. 
José Ortusa Montoya. 
Mendivil , 7. 
Leopoldo Morante Bermejo. 
Marroquino, 10. 
Francisco Cabrero Fernández 
A de Bazán, 5 
Juan Calderón Dueñas . 
Zamorano, 12. 
Francisco Montes Enriquez. 
Camino Antequera, 88. 
Andrés Becerra Leal. 
Doctor Dávila, 53. 
Vicente Luque Paredes. 
Cuarteles, 19. 
Joaquín Palacio González 
A. Letamendi, 15. 
José Parrado Casanova. 
Carmen, 95. 
Francisco Baiebona 
Peregrinos, 7. 
Antonio Pérez Carrillo. 
Camino Suárez. 
Félix Gandía Gómez 
Camas, 2. 
Francisco Gallardo Berrocal. 
Trinidad, 6. 
Sixto Díaz Seguí 
Conde Aranda, 16 
José Fernández Rodríguez. 
- Barrio Victoria Eugenia. 
Antenor Tineo Fernández . 
El Campillo Florido, 14. 
Antonio Jaenal Torres. 
Trinidad, 26 
José Pérez Ramírez. 
Camino Antequera, 74. 
Bartolomé García Moreno 
M . Herrera, 13. 
Antonio Carrera Valdivia 
Carmen, 7 
José Jurado Boa 
Paseo de los Tilos, 21 . 
José Gálvez Benítez. 
Doctor Dávila, 20. 
Antonio Burgos Maesso. 
Arrióla, 5. 
Comisionistas de tránsito 
Bartolomé de Mérida Díaz. 
Strachan, 1 
Pedro Rico Camacho. 
A. E. C Larlos, 2 L 
Emilio Herrera Calvet 
Carrión, 11 
Reyes y Ripolí 
A. E C. Larios, 25. 
Adolfo Navarrete del Pino 
San Juan de Dios, 24. 
Enrique Robles Hurtado. 
A. Alfonso X I I I , 11 
José Domenech Vilaplana. 
A. Alfonso X I I I , 1. 
Hijo de Joaquín Rosillo. 
A. E C. Larios, 45. 
Miguel Montes Enriquez. 
San Juan de Dios, 1. 
Martín y Macías. 
Marín García. 
Picasso y Compañía S. en C 
Lorenzo Cendra, 1. 
Trujillo y Compañía. 
Strachan, 9. 
López y Franquelo. 
Cortina del Muelle, 55. 
Antonio Font Pérez. 
Cortina del Muelle, 87. 
Hijos de A. Andersen. 
Trinidad Grund, 21. 
Guerrero y Compañía S en C 
Cortina del Muelle, 27, 
C a de Locomoción General, 
Tomás Heredia. 
Enrique Rodríguez García. 
Puerta del Mar, 24. 
Francisco Cabeza Lizón. 
A. E. C. Larios, 23 
Vda de Fernando Rosado 
Alameda Alfonso X I I I , 11. 
Adolfo Domenech Vilaplana 
Lorenzo Cendra, 4 
María García Manin 
Salvador Solier 
Francisco Mancilla Bravo 
Puerta del Mar, 3 
José Marfil Gálvez 
M de la Paniega, 45 
Antonio Muñoz Ranea 
Jerónimo Cuervo 7, 
Juan Avilés Torres 
Mártires, 2 
Manuel de la Cruz RodríguezGabriel Hernández Recio 
Río Rosas, 11 
Cabo Hermanos 
Lorenzo Cendra, 8 
Hijo de Ricardo Jaén 
Cortina del Muelle 
J y A Lamaignere 
Santa Lucía, 1 
Confiterías 
María Luisa Gutiérrez. 
Salvador Solier, 51 
Rafaei Toval Gordillo 
Marqués de Larios, 7 
Anglada y Jiménez 
Salvador Solier, 21 
Antonio Pérez Cárdenas 
Bergarnín, 52 
Antonio Corrales Aparicio 
Plaza de Riego, 2 
Confiteros 
Antonio Pérez Cárdenas 
Bergamín, 52 
Antonio Carrasco Heredia 
Acera de la Marina, 21 
Angel A Caracuel 
Santa María, 8 
José Núñez Jiménez 
Santa María, 6 
José España Carrasco 
Salvador Solier, 84 
Ramón Rodríguez Moya 
Acera de la Marina 
Torrijos, 144 
Anglada y Jiménez 
Severiano Arias 
Enrique Cómitre de Málaga. 
Méndez Núñez, 9 
Manuel Robles Reina 
Juan J Relosillas, 1 
Juan Gómez Jiménez 
A Gómez, 13 
Enrique Sibajas 
Mártires, 9 
Enrique Cómitre de Málaga 
Dos Aceras, 6 
Juan Leiva Vergara 
C S Eugenio 
Antonio Alarcón Albarrácín 
Carmen, 8 
Pedro Sánchez González 
Carmen, 35 
Consignatario de buques 
Picasso y Compañía 
Carros, 1 
Hijo de Ricardo Jiménez 
A E C Larios, 21 
Utrera Hermanos 
Marqués de Larios, 5 
Guerrero y Compañía 
Cortina del Muelle, 27 
Petersen y Compañía 
Tomás Heredia 
Hijo de A Andersen 
San Juan de Dios, 29 
Enrique Van Dulken 
Alameda de Colon, 9 
Hijo de Alfredo Rodríguez 
A Alfonso X I I I , 36 
Enrique Rubio Díaz 
Plaza de Félix Sáenz, 9 
Pedro Gómez Chaix 
J M Bsrrientos, 16 
Pedro Rico Camacho 
A E C Larios, 21 
José Luis Duarte 
Alameda de Colón, 2 
López y Franquelo 
Cortina del Muelle, 73 
Garret y Compañía 
Alameda de Colón, 8 
Lamaignere S A 
Constructores de calzado 
Rafael Anaes Martínez 
Fernando el Católico, 11 
Constructores de sillas 
Francisco Marín Podadera. 
San Juan, 33 
Josefa Palomo Arce 
Torrijos, 33 
Contratista de basuras 
Juan Naranjo Gómez 
Trinidad Grund, 6 
Contratista de obras 
particulares 
Antonio Baena Gómez 
Doctor Tallaví, 36 
Miguel Atencia González 
San Patricio 
José Beltrán Machado 
Fernando Camino, 5 
Guillermo Guisasola Vigil 
H Regina 
Vda de Francisco Órtíz Lópezjosé Murcia García 
Duque de Rivas, 12 
Gonzálo Simó Climent 
Santa Lucía, 6 
Julián Serrano Ruiz 
Camas, 35 
Luis Doña Ortega 
Salamanca, 33 
José Espejo Utrilla 
Dos Aceras, 45 
Pascual García Hidalgo 
Huerto del Conde, 4 
Hijos de Miguel Prados 
Velázquez, 2 
Villa Murcia 
Manuel Jiménez Pareja 
Saladero (Palo) 
Manuel Viano Viano 
General Ibañez ( H . María] 
Arturo Monac Clemente 
Paseo de Reding, 35 
Lucas Sáenz Portal 
S. de Lara, 1 
Juan Molina Mesa 
Cristo de la Epidemia, 20 
Juan Díaz Soto 
Pedro Molina, 8 
Vda de Isidro Vergés CamposAntonio Girón Girón 
Trinidad, 71 Torremolinos 
Constructores de ataúdes 
Manuel Cómitre Ruiz 
Torrijos, 107 
Enrique Fernández Pérez 
Muro de las Catalinas 8 
••••• ••••• 
Corredores de Comercio 
Francisco Marzo Lombardo. 
Alarcón Luján, 8. 
Manuel Bolin y G de Cádiz. 
Monte Sancha, 13. 
Luis Krauel Souviron. 
Bella Vista, 18. 
Manuel Romero Raggio 
Marqués de Larios, 6. 
Francisco Fazio Cárdenas, 
Bolsa, l . 
Miguel A Ortíz Tallo. 
Alameda Alfonso X I I I , 22 
Isidro Ron Pérez 
A. L . Carrión, 10 
José Ron Jáuregui 
Plácido Gómez de Cádiz. 
Torrijos, 52. 
C H 
Chocolates (Fábricas) 
Eduardo Campos Guzmán. 
H Gómez, 14 
Nicolás Notazio 
Purificación, 15. 
La Vienesa, S. A. 
Mármoles, 105. 
Antonio Morales Romero. 
S. de Mena, 5. 
Francisco Ortíz Gómez. 
Mármoles , 65. 
Leocadio Borasteros Lestul. 
Torrijos, 121. 
Chuferías 
David Verdú Balaguer. 
Torrijos, 119. 
David Verdú Balaguer. 
La Regente. 
D 
Dentistas 
José López Cisneros. 
Santa María, 25. 
Antonio Baca Sánchez 
Alameda Alfonso X I I I . 
Joaquín Martín Cotilla. 
Plaza Constitución, 1. 
Antonio Meliveo Muñoz. 
M . Larios, 1. 
José Baca Aguilera. 
Zapateros, 2. 
Emilio Ruiz Sierra. 
Plaza Constitución 6. 
Antonio Vera Montañez. 
A. E. C. Larios, 27. 
José Marino Barreto. 
Jerónimo Cuervo, 13. 
Depósitos de algibes de agua 
Francisco Maqueda Parody. 
Muelle de Heredia. 
Candelaria Storleke 
Pedregalejo. 
Eugenio García Serrano. 
Pozos Dulces, 10 y 12. 
Drogas al por mayor 
José Creixell Olivella. 
Sebastián Sovírón, 10. 
Hijo de Francisco G Aguilar. 
Santos, 5 
José Peña Guerrero. 
San Juan de Dios, 14. 
Alfonso Llauradó Avelló. 
Tornjos, 74. 
Drogas al por menor 
Vda. de Juan Leiva Antúnez . 
M . de la Paniega,
E Joaquín Pládena López, Cisneros, 56. José Yébenes Hidalgo. 
Cisneros, 58 
Manuel Martín Palomo. 
Salvador Solier, 63. 
Luisa Ñuño Vda. de Peláez. 
M . de la Paniega, 56. 
Salvador Pérez Reina. 
Cisneros, 55. 
Rafael Dominguéz FernándezHerederos d e j . Alonso. 
Ebanista con taller 
Francisco Martín Bermüdez. 
Marquesa de Moya, 7. 
Ebanista sin tienda 
Angel, 3 
Francisco Anglada Béjar, 
Torrijos, 112. 
Dulces (batidores) 
Antonio Carrasco Heredia. 
Acera de la Marina. 
Angel A. Caracuel 
Santa María. 
Josefa Moya Gómez 
Acera de la Marina, 11 
Antonio Pérez Cárdenas . 
Bergamin, 52. 
Julio Damián García 
M . de la Vega, 8 
Francisco Mancilla Bravo. 
Carvajal, 3 
Anglada y Jiménez. 
Severiano Arias, 6, 
La Vienesa, S. A. 
Mármoles, 105 
Antonio Muñoz Ranea. 
Huerto Monjas, 15. 
Antonio Rasco Rosco. 
Comedias, 2. 
Juan Leiva Vergara. 
S. Eugenio 
Miguel Bravo González. 
Pizarro, 14. 
Alameda, 37. 
Adolfo Díaz Hernández. 
San José, 2. 
Ebanisterías 
Francisco Merino Botun. 
A. E. C. Larios, 51. 
Antonio Nadales Pládenas 
Andrés Borrego, 55. 
Antonio Lozano Jiménez. 
Ortigosa, 6. 
Ramón García. 
Andrés Borrego, 6. 
Elaboración y venta de 
embutidos 
Pedro Martínez García. 
A Barroso, 25. 
Miguel Sánchez Aranda. 
Málaga, 18 (Palo) 
Energía eléctrica (vendedores) 
La Eléctrica, S. A. 
Torre de Sandoval. 
Sociedad S. A. Genil. 
Campanillas 
Francisco Viana Cárdenas . 
Colonia de Santa Inés . 
Enfardadores o embaladores 
Salvador Ruiz Ruiz. 
Muelle de Heredia. 
Engarzadores y montadores de 
piedras 
Francisco Gutiérrez Gálvez. 
Salvador Solier, 85 
Francisco Quesada Márquez. 
Salvador Solier, 102. 
Juan Guzmán González 
Juan de Padilla, 16. 
Antonio Cómitre de Málaga 
Méndez Núñez, 9. 
Envasado y aderezado 
de aceitunas 
Antonio Manzano Manzano 
San Nicolás, 1 
Antonio Cabello Parrado. 
Almanza. 
Escabeches de pescado 
Rafael Roldán Bernal. 
Mar, 5 (Palo). 
Ramón Aranda. 
Santaren (Palo). 
Federico Acosta Merino, 
• Playas del Palo, 11. 
Francisca Conejo 
Pedregalejo, 136 
José Jurado. 
Carretera Málaga-Almería 
Alfredo Rodríguez. 
P. de Pedregalejo. 
Juan García Campos. 
López Pinto, 3. 
Emilio González Fernández. 
Eslava, 8. 
Espejos (Fábricas) 
Pedro Morganti Bayettini 
Larios, 5. 
Mauricio Barranco Córdova. 
Andrés Borrego, 27. 
Esperma (Fábrica de velas) 
Salvador Galacho Moreno. 
Iglesia Catedral. 
Explosivos (Venta de) 
Ignacio Aguirre Beturriondo, 
Torrijos, 15. 
José Rioja Cea. 
Santos, 2. 
Miguel Fernández Parody. 
Acera de la Marina, 25. 
Fábrica de aserrar mármoles 
José Reding Allechuz. 
E. D Avila, 6 
Fábrica de gaseosas 
Manuel Bueno Fortes. 
Málaga, 163. 
Manuel Fernandez Moreno. 
Puerto, 1 
Salvador Aguilar de Ríos. 
Olletas. 
Francisco Martín Pérez. 
Lagunillas, 51. 
José López Somé 
Postigo Arance, 2. 
Antonio Montosa Alaminos. 
A. Benítez, 7. 
Francisco Rodríguez Cabrerajosé Hevilla Urbano. 
Torrijos, 72 Lagunillas, 68. 
Serafín García Moya Pedro Navarrete Ramírez. 
Madre de Dios, 46 Marqués de Guadiaro, I . 
Escribir (Máquinas para) 
Compositores de 
Juan Ro.dríguez Garrido. 
Churriana, 10 
María Carrasco Salvador 
Camino Churriana. 
Manuel Bueno Fortes. 
Calvo, 26. 
H , de A. Barceló S. en C. 
Malpica, 1. 
Francisco Torres Porras. 
S. Miguel (Torremolinos). 
Francisco Bravo Bravo 
Puerto Parejo 
Hijos de Antonio Barceló 
Laserna, 1 
Fernando Barceló de Torres 
Laserna 
J Ruiz Albert 
Eslava, 4 
Bodegas de la Victoria 
Malpica, 1 
Fábrica de cajas de hoja de lata Fábricas de juguetes 
López Hermanos. 
Alderete, 5 
Fábricas de cajas de 
cartón 
Pedro Ledesma Cea. 
San Lorenzo, 19 
Cajas y Estuches S. A. 
Trinidad Grund, 27. 
Pedro Ledesma Cea. 
San Lorenzo, 15. 
Valeriano Nogales Nogales. 
Trinidad Grund, 5. 
Francisco Garrido Madera. 
Pozos Dulces, 28. 
Adolfo Pérez Ranea. 
M Mazón, 7. 
Felipe Torres Jiménez. 
Salitre, 2. 
Rafael Toval Gordilló. 
Cerrojo, 32 
Rafael Alcalá Fernández 
Matadero Viejo, 4 
Felipe Torres Jiménez 
Salitre, 2 
Luis Barceló de Torres 
Camino Antequera, 23. 
Fábricas de jarabes 
López Hermanos 
Cruz del Molinillo 
A Sánchez Sierra 
Mármoles , 41 
José Torres Riva 
Calvo, 35 
Fábrica de loza ordinaria 
Antonio Ruiz Palma 
Arapiles, 1 
Jorge Martos Moreno 
Alameda de Capuchinos, 32 
Carmen Trujillo Zambrana 
Egido 
Alberto Imperial García / 
Camino Antequera, 9 
Patricio Soto Velasco 
Camino Antequera, 21 
Salvador Merelo Bustamante 
Agustín García Velasco 
M Galindo, 2 
Vicente Ramírez López 
Camino Suárez 
Manuel Salto Soler 
Arroyo del Cuarto 
José Martín Galo 
Arroyo del Cuarto 
Fábricas de losetas 
José Hidalgo Spíldora 
Puerto, 2 
Francisco Chozas Castro 
Plaza de Mitjana 
Antonio Taíavera Martín 
López Pinto, 11 
García Herrera y Compañía 
Salitre, 11 
Enrique García Martínez 
Salitre, 10 
Juan Domínguez Rosado 
Pasillo Santo Domingo 
Enrique García Martínez 
Malpíca 
José Fuentes Jiménez 
Puerto Parejo 
José Martín Galo 
Arroyo del Cuarto 
José Enciso España 
Carretera de Alora, 22 
Bernardo Gutiérrez Ternero 
Arroyo de los Angeles 
Vicente Ramírez López 
Camino Suárez 
Modesto Escobar Acosta 
Fábricas de pastas para Colonia de Santa Inés 
Juan Moreno Quero 
H. del Tejar (Torremolinos) sopas 
Lucas Rando Román 
Almería Palo 
Luis García Pastoril 
San Juan, 66 
José Alcaide García 
Almería Palo 
Rafael Gutiérrez Sánchez 
Muro de Puerta Nueva 
Luis de Ruz Córdoba 
Trinidad, 70 
Fábricas de petacas de 
piel 
Ensebio Porras Molina 
M . Mazón , 9 
Francisco de Luna Marín 
Salamanca, 16 
José Wandre Navarro 
Cuarteles, 2 
Fábricas de tejas 
José Romero Florido 
Camino Nuevo 
Fernando Rodríguez 
Puerto Parejo 
Jorge Martos Moreno 
Ermitaño 
Antonio Moreno Moreno 
Fuente Olletas 
Fábricas de vinos de 
todas clases 
José Suárez Villalba 
Málaga, !71 Palo 
Manuel Montañez Jiménez 
T de Molina, 5 
Eduardo Sánchez Rueda 
Huerto de los Claveles, 12 
Manuel Vela Hortelano 
Cantarrana (Torremolinos) 
Agustín Alba Angulo 
E Scholtsz 
Rafael Filpo Sarriá. 
Paaeo de Tilos, 24 
Francisco Solís Cobos 
Paseo de los Tilos, 3 
José Cañete García 
Angosta 
Salvador Fernández 
Cerrojo, 24 
Luis Caffarena Sola 
Grih. 7 
Fábricas de yeso o cal 
José Serrano García. 
Pedregalejo. 
José Sierra Téllez. 
Morlaco, 49. 
José Caballero Rodríguez. 
Valle de los Galanes. 
Vicente Ramírez López. 
Camino de Suárez. 
Farmacéuticos 
Antonio Caffarena Lombardo 
Castelar, 28. 
Esteban Pérez Bryán. 
Plaza Constitución, 16. 
Enrique Laza Herrera 
Molina Laño, 4 
Bonifacio Gómez Mart ínez 
San Juan, 80. 
Miguel Márquez Torres. 
Martínez de la Vega, 4. 
Luís de la Bárcena 
Carvajal, 2. 
Félix López Uralde 
Salvador Solier, 42. 
Agustín Pérez de Guzmán . 
Marqués de Larios, 8. 
Francisco Saval M o ñ s . 
Strachan, 3. 
Manuel Santos Gutiérrez. 
Plaza Arrióla, 20. 
Antonio Mata Bogel. 
Paseo Reding, 12. 
Luís Medina Montoya. 
Carvajal, 7. 
Manuel García Guerrero. 
Especerías, 22. 
J. B. Canales Villares. 
Marqués de ía Paniega, 15 
José Bello Marín. 
Salvador Solier, 79-
Francisco García Ocaña. 
Santa María, 25. 
Antonio Torres Gómez. 
Duque de la Victoria, 7 
Francisco de Pelayo Morey. 
Torrijos, 119 
Manuel de Mérida 
Plaza de Riego, 1, 
Antonio Aragoncillo. 
Mariblanca, 1. 
Concepción Lazarraga 
Santa Lucía, 3. 
José M a Chinchilla Alonso. 
Ciudad Jardín. 
Juan Olalla Zamora 
Méndez Núñez, 8. 
José Martínez. 
Torrijos, 80 
Antonio Sánchez Izquierdo. 
Molinil lo, 6. 
Miguel García Donas. 
Plaza de Riego, 15. 
Juan Pérez-Gazcón. 
Lagunillas, 49. 
Eduardo Garnica Cobos. 
Doctor Dávila, 40. 
Francisco del Río Guerrero. 
Alameda Capuchinos. 
Rafael Souvirón Rodríguez. 
Alvaro de Bazán 
Emilio García Martín 
Carmen, 37 
José Porras Bandera. 
Doctor Dávila, 50. 
F. Morel Rivero 
Compañía, 57. 
José Soto Pérez. 
Mármoles , 8 
Manuel Molina Labrada. 
Hoz, 16.—(Huelin) 
Flores Artificiales 
.María López Bernal 
Molina Lario, 1. 
Remedios Brevergas. 
Mártires, 8. 
Remedios González 
Salvador Solier, 13-15, 
Fotografía 
(Vendedores de Objetos para í 
Ricardo Green Córdoba. 
Correo Viejo, 1, 
Eloy Entrambasaguas. 
Salvador Solier, 64 
Fernández y Herrero 
Salvador Solier, 61. 
Manuel Narváez Barbieri. 
Juan Gómez García, 3. 
L . Gaumont. 
Barroso, 2. 
Viuda de Otto Brinkmann 
Duque de la Victoria, 8. 
Bonifacio Gómez Linares. 
San Juan, 80. 
Antonio Entrambasaguas. 
Marqués dje Larios, I . 
Ricardo Buso García Bris. 
Plaza de Uncibay, 2. 
Fotográficos 
(Establecimientos) 
Antonio Salas Lobato. 
Marqués de la Paniega, 
Sabina Muchart. 
Plaza Constitución, 12. 
Demetrio López Jiménez. 
Liborio Garda, 12. 
José Parra Ferrer. 
San Juan, 48i 
Francisco Rodríguez. 
Salvador Solier, 51. 
Juan Arenas Cansino. 
Santa María, 8 
Agustín Sánchez Morales. 
Plaza Constitución, 9. 
Wenceslao Ruíz Raggio. 
Carvajal, 24 
Juan Vila Morales. 
Mosquera, 4. 
Manuel Martín. 
Méndez Núñez, 11. 
Fundiciones 
Rafael Benítez. 
Plaza Toros Vieja, 
Bernal y Guzmán. 
Muralla. 
Ruperto Heaton. 
D. Garabato. 
Muñoz Hermanos. 
Paseo de los Tilos, 16. 
Manuel Ojeda. 
La Hoz,'5. 
Ramírez y Pedrosa. 
Ferrocarril. 
Juan Gallego. 
Pasillo Santo Domingo 
La Metalúrgica 
Paseo de los Tilos, 38. 
Frutas 
(Fábricas de conservas) 
Manuel Aranda. 
Mar, 16. (Palo) 
López Hermanos. 
Alderete, 47. 
Gross Hermanos 
Canales, 9 
Thornton y C.a 
Canales, 8. 
Garajes 
Industrial Franco Inglesa 
Muelle Heredia 
Industrial Franco Inglesa 
A G Grumiaux 
Martín Navarro Espada 
Maestranza, 19 
Talleres Graña S A 
Martínez Campos, 5 
Alberto Andersen 
Muelle Heredia 
Francisco Merino García 
Somera, 5 
Félix Rubio González 
Fernando Camino 
José Cristiá Aznar 
V Málaga, 4 
Adolfo Díaz Hernández 
San José, 2 
Braulio Montes 
Muelle de Heredia 
Julio Pérez Girón 
Sargento, 5 
La Industrial Franco Inglesa 
Arenal, 22 
Garage Armiñán S A 
Rivera Guadalmedtna, 69 
José Prados Herrero 
Doctor Dávíla, 7 
Cristóbal Benítez Pérez 
Callejones, 86 
Gas (alumbrado) 
Oxhídrica Malagueña 
Paseo de los Tilos, 30 
Francisco Mier Sánchez 
"Pozos Dulces, 5 
Gramófonos 
Juan López del Pino 
M . de Larios, 5 
José Gríffo 
Marqués de Larios, 5 
Emilio Encina 
Bergamín, 46 
José Sánchez de la Higuera 
Casapalma 7 
Gorras y Monteras 
Miguel Torres Mora. 
Torrijos, 47. 
Concepción Mesa Robles. 
Torrijos, 36 
Teresa Moreno Vaklerrama. 
Joaquín Dicenta, 5. 
Grabadores Xsin tienda) Guarnicioneros 
Mariano Irigoyen 
Bolsa, 14 
Cristóbal Anaya Ramírez 
Victoria, 22 
Francisco Morales Puga 
Victoria, 142 
Luis Martínez Pastor 
Salvador Solier 
Sánchez Vidal Hermanos. 
Salvador Solier 
José Rodríguez. 
S. Souvirón, 26. 
Luís Pérez . 
M . Carbonero, 2 
Enrique Calvo. 
A. Alfonso XIIÍ, 44. 
LA Gran Fábrica de Sellos de Caucho — DE -M m iorate PUIÍ 
Esmerada confección — Surtido en Fechadores, 
Numeradores, etc. — Precios de competencia. 
V I C T O R I A , 142 
H 
Harinas (Fábricas) 
Sebastián Eriales. 
Joaquín Dicenta, 8. 
Ricardo de las Peñas . 
Paseo de los Tilos, 21. 
S. Castel S á e n z y C . a S . e n C 
Camino de Churriana. 
Hielo (Fábricas) 
La Paloma. 
Peregrino. 
Ntra. Sra. de las Nieves. 
El Mediterráneo, 
Rosal, 1. 
Hierro 
(Almacenes) 
Juan B Arribére. 
Santa María, 13. 
Sobrinos de Julio Goux 
Juan Gómez García. 
Hijos de A. Luque. 
Marqués de la Paniega, 45 
Hijos de P. Temboury. 
Liborio García, 12. 
Domingo Izurrátegui. 
Muñoz Herrera, 10. 
José Izurrátegui. 
Arrióla, 20. 
(Laminación de) 
Manuel Ojeda. 
La Hoz, 56 
Hojalata 
(Fábricas de) 
Adolfo Lapeira. 
Vendeja, 11. 
Thornton y C.a 
Plaza de Toros Vieja, 1. 
Hojalateros 
Diego Ruíz. 
Cánovas del Castillo, 47. 
Francisco Ruíz. 
San Juan, 39. 
Andrés Ruíz. 
Cánovas del Castillo, 49. 
Manuel Banderas 
Mártires, 21. 
Rafael Bernal. 
Moreno Mazón, 4. 
Salvador Cortés. 
Don Bosco, 44 
Victoria Fuentes. 
Strachan, 3 
Miguel Gambero. 
San Juan de Dios, 27 
Francisco Gándara. 
Mariblanca, 2. 
Manuel García. 
San Juan, 64. 
José González. 
Torrijos, 95 
Manuel Lalamne. 
Madre de Dios, 23 
Rogelio Lupión. 
Andrés Borrego, 71. 
Juan Marqués . 
San Juan de Dios, I I 
Antonio Nogueras. 
San Juan, 30. 
Juan Peralta. 
Paseo de Reding, 29 
Salvador Parejo. 
Granada, 65. 
José Rivero. 
Mosquera, 3. 
Ramos y Rocatogliata. 
Martínez, 1. 
Viuda de Ruano 
San Juan, 66. 
Hormas (Fábricas) 
Manuel Quintana. 
Carvajal, 5. 
José Baena. 
Salamanca, 31. 
Hoteles 
Real Hotel Príncipe Asturias 
Paseo Reding 
Regina 
Carvajal, 24. 
Caleta Pala ce 
Caleta. 
Alhambra. 
Moreno Monroy, 2. 
Cataluña. 
Plaza del Obispo. 
Córdoba 
Marqués de Larios, 5, 
Europa. 
Cortina del Muelle, 19 
Imperio. 
Puerta del Mar, 22. 
Inglaterra. 
S Juan de Dios, 37 
Niza. 
Marqués de Larios, 2. 
Simón. 
Marqués de Larios, 4. 
Bristol. 
Marqués de Larios. 
París. 
Carvajal, 5 
Londres. 
Alameda Alfonso XII I 
Reina Victoria. 
Marqués de Larios, 9 
La Española. 
Carvajal, 7. 
Peninsular 
Torregorda 
La Perla. 
Pastora, 2. 
Alameda 
Alameda Alfonso X I I I . 
Vasconia. 
Fernando Lesseps. 
Huéspedes (Casas de) 
Carmen Barrionuevo. 
Correo Viejo, 1. 
Francisco Cantarero. 
Marín García, 5 
María Castro. 
San Juan de Dios, 12. 
Juan Cruces 
Sánchez Pastor, 7. 
José Fernández. 
Duende, 4 
Manuel García. 
Martínez de la Vega, 4. 
Miguel García. 
Castelar, 8. 
José Gómez. 
Nicasio Calle, 7. 
Rafael Gómez. 
Plaza de los Moros, 22. 
Isidoro González. 
San Juan de Dios, 37. 
Juan de Gor. 
A. Figueroa, 4. 
Elisa Guerrero. 
Cister, 4. 
Francisco Giménez. 
Marqués de Larios, 5. 
Clotilde López. 
Castelar, 1. 
Isabel Lomeña 
Marín García, 18. 
Josefa Lozano. 
Plaza del Obispo, 2. 
Teresa Lozano. 
Marín García, 5 
Carmen Lurduy 
Correo Viejo, 2. 
Adolfo Mármol . 
Marín García, 5. 
Dolores Medina. 
Casapalma, 4. 
Joaquín Morales-
Sebastián Souvirón, 2, 
Hmilio Ortega. 
Compañía, 44. 
Julia París. 
Sánchez Pastor, 8. 
Encarnación Ríos. 
Andrés Mellado, 1. 
Enrique Rubio. 
Alameda, 10-
Francisco Ruíz. 
San Juan de Dios, 20 
Alberto Sánchez 
Mart ínez de la Vega, L 
Eduardo Sánchez. 
Castelar, 16. 
La Sevillana. 
Marín Garda, 4, 
La Rondeña. 
Lascano 
Lorenzo Torres. 
Plaza Arrióla, 11. 
Antonio Valenzuela. 
Castelar, 10, 
Francisco Valenzuela. 
Nicasio Calle, 7. 
Antonio Vázquez. 
Carvajal, 25. 
Mercedes Verdier. 
Castelar, 18 
Hueverías 
Manuel Ariza.. 
Salvador Solier, 65. 
Viuda de Ensebio Bellido. 
Plaza Félix Sáenz. 
Sofía Cabello 
Muro Puerta Nueva, 10, 
José Cubero. 
San Juan, 47. 
Dolores García 
Lagunillas, 23. 
Gumersindo Garda. 
Sagasta, 3, 
Juan Márquez . 
Muro Puerta Nueva, 9. 
Salvador Muñoz 
Mártires, 13 
Enrique Pérez. 
San Juan, 47. 
Luís Reus 
Torrijos, 31 
Miguel Ruíz. 
Torrijos, 104. 
Joaquín Sánchez Guirao. 
Guiílén de Castro, 2, 
Impresores 
Victoriano Giral Sastre 
Cister, 8. 
Aniceto Corcelles. 
Sánchez Pastor, 7. 
Domingo del Río Jiménez. 
Pedro de Toledo, 3. 
Rafael de Haro Ojeda. 
Marín García, l¿ 
Emilio Prados Such. 
San Lorenzo, 12. 
Vicente Davó de Casas. 
San Agustín, I I 
José Supervielle. 
Alameda Alfonso X I I I , 42 
Salvador González Anaya 
Nueva, 35. 
Herederos de Fausto Muñoz 
Mariscal. 
Eduardo León y Serralvo. 
Madre de Dios, 49. 
Enrique Montes Olí ver. 
Hinestrosa, 12. 
Juan Arenas Cansino, 
Lagunillas, 27. 
Manuel Zambrana. 
Agustin Parejo, I I . 
Rafael Alcalá Fernández . 
Matadero Viejo, 4. 
Rafael Toval Gordillo. 
Cerrojo, 22. 
José M.a Rueda. 
Canales, 12. 
Agustín R Párraga, 
Canales, 7. 
Antonio Ramírez Montes. 
San Juan de los Reyes, 7. 
Ricardo Sánchez Rueda. 
Nueva, 25. 
José Alba Caparros 
Horno, 6 
Antonio Arcas Palazón 
Barroso, 3. 
Ramón Prats López 
Luís de Velázquez. 
Fernández, Canivell y C a 
Paseo de la Farola, 39. 
Rafael Porras Silva. 
San Juan de Dios, 11. 
José Ferrer Escobar 
Plaza de la Constitución. 
Manuel Milanés Leal. 
Alameda Alfonso X I I I , 5. 
V. y D. Oliva. 
Barroso. 
Salvador Domínguez. 
Casas de Campos, 8. 
Rafae) Domínguez Soto. 
Pedro de Toledo, 9 
Luís Martínez Pastor. 
Molina Lario, 3 
Rafael Alvarez Morales. 
Strachan, 24. 
Manuel Rodríguez Bravo, 
Molina Lario, 5 
Antonio Márquez Baena. 
Parras, 20. 
Emilio Martínez Castaño 
Mosquera, 9. 
Pedro Rueda Muñoz. 
Huerto de Monjas, 17. 
Teodoro Azuaga J iménez. 
Comedias, 14. 
San Bartolomé. 
E. D. Avila. 
Juan Carreras Alcázar. 
Postigo de los Abades, 8. 
Francisco Morales López. 
Lagunillas, 5. 
Miguel Peláez García. 
, Moreno Mazón, 12. 
José Creixell Olivella. 
Sebastián Souvirón. 
Impresiones sobre hojalata 
Rafael Alcalá Fernández . 
Matadero Viejo, 4. 
Adolfo Lapeira. 
Castelar, 16. 
Instaladores eléctricos 
Francisco Torres Alvarez 
M . de la Paniega, 16. 
A. H . Ballesteros 
P. de la Constitueión, 5. 
José Vertedor Beltrán. 
Duque de la Victoria. 
Angel López Cisneros 
Salvador Solier, 71. 
Juan Espejo Suárez. 
Barroso, 2. 
Antonio Albadalejo Pera. 
Fernando Camino,, 7. 
Manuel Gutiérrez Mérida. 
Victoria, 38. 
Antónín P López. 
Tomás Heredia, 27. 
Manuel Padilla del Nido 
Marqués del Vado, 2. 
Guillermo Accino RebouL 
Mosquera, 3. 
Emilio Haro Mesa. 
Comedias, 7 
Juan Barragán Ruiz. Mercedes Ruiz Guerrero. 
Pasillo Sto. Domingo, 34. M . de la Paniega, 23. 
Carmen Pabón Pabón. 
Intérpretes jurados 
Manuel Baca Alcázar. 
A. E. C. Larios. 
Francisco Fortuny Ramos. 
Don Bosco, 19. 
J 
Jabón (Fábricas) 
José Jaime Cañedo 
Concepción Arenal, 14. 
Vda de T Armentia. 
Huerto de los Claveles, 
Bernardo Fernández. 
Ortigosa, 9 
León Frenkel. 
Pacífico. 
Luis Lozano López. 
Eguiluz, 2. 
Larios y Crooke. 
Canales, 2. 
José Torres González. 
Cerrojo 
Antonio García Mora. 
Joaquín Dicenta, 5. 
José Pérez García. 
Cruz Humilladero. 
Jamones al por mayor 
Hijo de Pedro Bandera 
Juan Gómez García, 28. 
Joaquín Cano Peña . 
Salvador Solier, 49. 
José Márquez Martín. 
Torríjos, 106 
Joyas en portal 
Antonio Somé Méndez . 
Bergamín, 57. 
M . de la Paniega, 29. 
Joyerías 
Juan Pareja Tornero 
Bergamín, I . 
Francisco A vela Borondo, 
M . Larios, 3. 
Federico Sierra Ruiz. 
Salvador Solier, 1. 
Hijo de Pedro Domínguez. 
Bergamín, 22. 
Rodríguez y Padilla. 
Bergamín, 16. 
La Concepción. 
24. Bergamín, 57. 
Juguetes 
Miguel Capar rós Pelegrina. 
F. Masó, 13. 
Ladrillos (Fábricas de) 
Manuel Ramos Fajardo. 
Egido, 1. 
Fernando Rodríguez. 
Zurbarán, 1. 
Modesto Escobar Acosta. 
Colonia de Santa Inés. 
José Romero Florido. 
Camino Nuevo. 
Fernando Rodríguez 
Puerto Parejo, 
Jorge Martos Moreno. 
Ermitaño. 
Antonio Moreno Moreno. 
Fuente Olletas. 
José Fuentes Jiménez. 
Puerto Parejo. 
José Martín Galo. 
Arroyo del Cuarto. 
José Enciso España. 
C. de Alora «La Jurado». 
Bernardo Gutiérrez Ternero. 
Arroyo de los Angeles. 
Lapidarios marmolistas 
Carlos Clut Bonet 
Santa María, 12. 
Ramón González Fonseca. 
Castelar, 14. 
Herederos de J Frápolli. 
Molina Lario, 8. 
Vda. de Rafael Baeza. 
Santa María. 17. 
J. L . Cansino Frápolli. 
Molina Lario, 12. 
Antonio Carraona Morales. 
Salvador Solier, 55. 
Ramón Sánchez de la Campa 
Luis de Velázquez, 5. 
Pedro Abad Gisbert. 
Doctor Dávila, 8. 
Litografías 
Manuel Zambrana. 
Agustín Parejo, 11. 
Rafael Alcalá Fernández 
Matadero Viejo, 4. 
Agustín R Párraga . 
Canales, 
M 
Médicos 
José Gálvez Ginachero 
San Agustín, 14 
José Lazarraga Avechuco. 
Alameda de Colón, 1 
Diego Narbona Gálvez. 
Cister, 3. 
Rafael Pérez Bryán 
Duque de la Victoria, 6. 
Patricio Gutiérrez García 
Roberto Cano, 4. 
Antonio Ayuso Salvador 
Prim, 2. 
Isidro García Recio 
Sánchez Pastor, 2 
Francisco Nevot Muñoz . 
Liborio García, 12. 
Rafael Aranda Gómez 
Duque de la Victoria, 9. 
Francisco Fdez. Muguerza. 
, Marqués de Larios, 3 
Manuel Martín Torres 
Plaza Constitución, 6. 
Enrique Martínez Nevot. 
Molina Lario, 8 
Miguel Prados Such 
Alameda, 21 
Bartolomé de Mérida Díaz. 
A. C. Larios, 97. 
Ramón Oppelt Sans 
Bolsa, 9. 
Tomás Díaz García 
Sagasta, 2. 
Sebastián Pérez Souvirón-
Salinas, 1. 
Diego Castro-Nuño. 
Especerías, 17 
Cayetano Bolívar Escribano. 
Duque de la Victoria, 2. 
José Ruíz Jiménez. 
Boltz (Palo). 
Jerónimo Forteza Martí. 
Victoria, 72. 
Federico Berrocal Dor. 
Molina Lario, 3. 
José Aragonés Moreno. 
Plaza del Carbón. 
Francisco Linares Vivar. 
Moreno Monroy, 7. 
Santiago Díaz Rodríguez 
Duque de la Victoria, 5. 
Isidro Garnica Jiménez 
Duque de la Victoria, 6 
José L Durán Souza. 
San Agustín, 4. 
Antonio Luna Arjona 
Duque de la Victoria, 9. 
Aurelio Ramos Acosta 
Marqués de Larios, 1. 
Antonio Guerrero Guerrero. 
Marqués de Larios, 7. 
Agustín Santos Ayuso. 
Carvajal, 5 
Luís López Somosa. 
Pescadores, 5. 
Sixto Benítez Delgado 
Marqués de Larios, 7 
•Emilio Gutiérrez Sixto 
Santa María, 21 
Gerardo Villegas Palacio. 
Victoria, 11 
Rafael Campos García 
San Agustín, 11 
Enrique Rebolledo Cobos 
Bolsa, 19 
Manuel Bustamante 
Cister, 3 
Antonio Morales 
Panaderos, 5. 
José Domínguez Luque 
Compañía, 5 
Enrique Alamos Santaella 
Bolsa, 6 
Claudio López G. Gastruchi 
Peña . 
Cristóbal Porcuna García 
Echegaray, 8. 
Francisco Torres Moles. 
Duque de la Victoria, 1 
Guillermo Jáuregui Briaies. 
Panaderos, 29. 
José Caifarena Sola 
Strachan, 1 
Francisco Ramírez 
Esparteros, 1 
Bartolomé Bosch Abudo 
Medicina general Electroterapia 
Casapalma, 3. Teléfono, 2555 
Eduardo Jáuregui Briaies 
Panaderos, 29 
Luís Mañas Jiménez 
San Agustín, 8 
Jesús Merino García 
Villa Vizcaya (Caleta) 
Antonio Gonzáléz Pareja 
Siete Revueltas, 1 
José Merchán Fernández 
Atarazanas, 1 
Cleto Martín León 
Siete Revueltas, 1 
Federico Giardín Pérez 
Granada, 42 
Juan Briaies del Pino 
Torres de Sandoval, 1 
Miguel Jiménez Reina 
Siete Revueltas, 1 
Fernando Pover López 
El Palo 
Antonio Moneada Jareño. 
Río Rosas, 87. 
Manuel Pérez Bryán. 
Marín García, 15 
Gonzalo Bentabol Jiménez. 
Granada, 88. 
Carlos Gracián Gómez. 
Cister, 28 
Eduardo Escoba»" Fernández. 
Granada, 88 
Miguel Martínez Leria. 
Compañía, 21 
Juan de D. Pérez Hidalgo. 
Pasaje de Alvarez. 
Francisco Gil González. 
Compañía, 42. 
Francisco Cazorla Gómez, 
Victoria, 100. 
Manuel Maestre Camplá. 
Rincón de la Victoria. 
José Váleles Oliver. 
Liborio García, 12. 
Federico Marín Sells, 
Santos, 4 
Diego Ruiz Vázquez. 
Molina Lario, 1 
Antonio Arquero Panisa. 
Sánchez Pastor, 7. 
Adolfo Díaz Calvo 
Trinidad Grnnd, 7, 
José Corrales García. 
Strachan, 1 
Fernando Junco CJavero. 
Pozo del Rey, 1. 
Francisco Colchero. 
San Juan de Dios, 12. 
Pedro Ortíz Ramos. 
M , Larios, 10. 
Francisco Jiménez Martín. 
Atarazanas, 3 
José M . Mesa Herrera. 
Zapateros, 4 
Eduardo Pascual López. 
Bolsa, 4. 
Valeriano de la Mora. 
Paseo Reding. 
Clemente Blanco Villegas. 
Victoria, 1. 
Antonio del Campo. 
Cortina del Muelle, 75. 
José Jesús Rodríguez Ortega. 
Sagasta, 1. 
Agustín Bermúdez del Río. 
Compañia , 7. 
Carlos Gerhard Jiménez. 
Valle de los Galanes, 226 
Miguel Manzanares García. 
Olózaga, 1. 
Francisco Herrera Fernández 
Alamos, 41. 
Sergio del Río Gómez. 
Luis de Velázquez, 3. 
Pablo Lazarraga. 
Plaza de Uncibay. 
Eduardo Martínez 
Plaza de Riego, 13, pral. 
Félix Gómez de la Cruz. 
Méndez Núñez , 2. 
Manuel Morales Gutiérrez-
Plaza de Riego, 3 
José Mañas Bernabeu. 
Nosquera, 8 
Eduardo Cobos Ordoñez. 
Plaza de Riego, 34. 
Ignacio Lazarraga Avechuco. 
Plaza de Uncibay, 9. 
José Escasi Osuna. 
Torrijos, 74. 
Francisco Guerrero Andrade. 
Alamos, 20. 
Emilio Barrera Izaguirre 
Torrijos, 51. 
Juan Molina Escobar. 
Angel, 6. 
Federico López Angulo. 
Cruz del Molinillo. 
Adolfo Bochs Balcuende. 
Casapalma, 1. 
José Molina Martes. 
Plaza de Riego, 8. 
Antonio Checa Palma. 
Méndez Núñez, 4. 
José Casares Bescansa. 
Tejón y Rodríguez, 33. 
Heliodoro Ramos Ramos. 
Torrijos, 61. 
Mariano Molina MartelL 
Mariblanca, 8. 
Federico J. Schmiedeck, 
Beatas, 16. 
Atilano Cerezo Abad , 
Beatas, 27 
Gustavo García Herrera 
Luís de Velázquez, 4. 
Francisco Rodríguez Rosado. 
Luís de Velázquez, 3 
Miguel del Río Arrabal. 
Méndez Núñez, 5. 
Enrique Llovet Fernández. 
Luís de Velázqnez, 7. 
Svio Villa y García. 
Juan de Padilla, 4. 
Matías García Leal. 
Marqués de Guadiaro, 6. 
Manuel Bochs Calvache. 
Biedmas, 4. 
Antonio Serrano. 
Torríjos, 88. 
Casimiro de la Muela. 
Casapalma, 4 
Miguel Robles Echecopar 
Mariblanca, 4. 
José de la Plaza Sesmero. 
Ollerías, 14. 
Francisco Medina 
Tejón y Rodríguez, 31. 
José de la Peña Uronicí. 
Venta Garvey. 
Rafael Pérez Montaut. 
Tacón, 14. 
Videras Ruíz. 
Duque Olivares. 
Francisco Ferrer Guaro. 
Tacón, 20. 
Rafael Garcia de la Serna. 
Torremoliuos. 
Enrique Posada Orbeta 
Campanillas 
Francisco Linares Montilla. 
Niño de Guevara. 
José Pascual de las Barras. 
Puerto de la Torre. 
José Castañón de la Serna. 
Churriana 
José Villa Zamora. 
Ancha del Carmen, 44 
José Rojás Arrabal. 
Olías. Pedro García Valdecasas. A haurín de la Torre. 
Mercerías al por mayor 
Pedro Moya Rivas. 
Juan Gómez García, 1. 
Antonio Navarro Bustos 
Torrijos, 97. 
Cristóbal Diaz Romero. 
San Rafael, 9. 
Viuda de Prieto. 
Torrijos, 30. 
Modistas Sombreros señora 
Adela Ramos González. 
Castelar, 6. 
Inés Fernández Alvarez 
Salvador Solier, 19. 
Antonio Castillo Ruíz. 
Marqués de Larios, 6 
Grondona Hermanas y C.a 
Bergamín, 14. 
Miguel Merino Barroso, 
Salvador Solier, 12. 
Modistas sin tiendas 
Isabel Fernández Alvarez. 
Salvador Solier, 70. 
Victoria Fernández. 
Alameda, 10 
María Diaz Flores. 
Castelar, 20 
Rafaela Beltrán Cobos. 
Plaza Constitución, 6. 
Josefina Castillejo Izarti. 
Nicasio Calle, 1 
Victoria Barrero Belloconde. 
Salvador Solier, 12. 
Francisco Pérez García. 
Alameda Alfonso X I I I , 33. 
Molduras y Marcos 
Pedro Morganti Bayettini. 
Marqués de Larios, 5. 
Mauricio Barranco Córdoba. 
Andrés Borrego, 27. 
José Parra Delgado. 
Andrés Borrego, 27, 
José Parra Delgado. 
Doña Ventura, 19. 
«La Moderna». Carpintería, 
D Juan de Austria. 
«El Pilar» 
Malpica (Prolongación). 
Rafael Herrero Carmona 
Alfonso X I I I , 4. 
Hijos de E. Franquelo 
D. Iñigo, 19. 
Muebles 
Hijos de Francisco Baquero. 
Santa María, 8. 
Adolfo Díaz García. 
Salvador Solier, 74. 
Francisco Martín Bermúdez 
Liborío García. 
Eduardo Carrasco Chacón. 
J. J. Relosillas. 
Antonio Tarancón Moreno. 
Torrijos, 64. 
Manuel Cabello Navarro. 
Torrijos, 12. 
Fernando Chacón. 
Molina Lario 
Rafael Moreno Rosas, 
Casapalma, 9. 
Saturnino Domínguez. 
Bergamín 
Alonso Hermanos. 
Santa María. 
Prados Hermanos 
Marqués de Larios, 4. 
Francisco Víllarejo González. 
Siete Revueltas. 
Juan Barroso Ledesma. 
A. C. Haes, 4 
Francisco López-Cózar. 
Alameda, 30. 
Francisco Díaz Trevilla. 
Marqués de Larios, 6. 
Juan Marín Sells. 
Santos, 4, 
Augusto Barroso Ledesma. 
Molina Lario. 
N 
O 
Notarios 
Antonio Herrero Sevilla. 
M Carbonero. 
Opticas 
Ricardo Green Córdoba. 
Correo Viejo, I 
Eloy Entrambasaguas. 
Salvador Solier, 44. 
Fernández y Herrero. 
Salvador Solier, 61. 
Manuel Narváez Barbieri, 
Juan Gómez García, 3. 
L . Gaumont 
Barroso, 2. 
Vda, de Otto Brikmann. 
Duque de la Victoria, 8. 
Bonifacio Gómez Linares. 
San Juan, 80. 
Antonio Entrambasaguas. 
Larios, 1. 
Ricardo Buso García Bris. 
Plaza de Uncibay, 2 
Marmolejo y Compañía. 
Salvador Solier, 1 
Objetos de electricidad 
José Polonio Rivas. *' 
Salvador Solier, 63 
Joaquín Merino Conde. 
Alameda Alfonso X I I I , I I 
Saturnino Domínguez, 
Bergamín, 50 
José Fernández Escobar. 
Luis de Velázquez, 3. 
Tailleíer. 
Salvador Solier, 46. 
Objetos de escritorio 
Salvador González Anaya. 
Bergamin, 35. 
Ricardo Sánchez Rueda, 
Bergamin, 25. 
Luis Martínez Pastor, 
Salvador Solier, 27. 
José Ferrer Escobar. 
P. de la Constitución, 14, 
Antonio Ramírez Montes. 
Juan Gómez García, 10. 
Aniceto Corcelles Cerdá. 
Sánchez Pastor, 7. 
Manuel Alvarez Morales. 
Acera de la Marina, 1. 
José Creixelle Olivella. 
Sebastián Souvirón, 8. 
Papelerías = Librerías 
Ricardo Huelin Müller. 
Salvador Solier, 51. 
Enrique Rivas Beltrán. 
Maqués de Lar ios, 2. 
José Domínguez Mingorance 
Bergamin, 31. 
Salvador Fernández Salas. 
Santa María, 17. 
Panaderías 
Rafael Gutiérrez Sánchez, 
Muro de Puerta Nueva, 12 
Eduarda Martín 
Espartero, 8, 
Luis Rosado Romen. 
Almería, 2. 
José Martín Gómez. 
Santa María, 8 
Francisco Navas González. 
Muralla, 3. 
Aurora Navas Aranda. 
Mar - (Pa lo ) . 
José Alcaide Mateo. 
Pedregalejo 
Narciso Piñeiro Cuadrado. 
Salvador Solier, 118. 
Luis Carcía Pastoril. 
San Juan, 66 
Antonio Montañez López. 
San Juan, 4. 
Juan López Romero. 
Almería, 6. 
Francisca Fernández 
Puerta del Mar, 11. 
José Alcaide García 
Almería, 69. 
Bernardino Herrero Herrero. 
Beatas, 61. 
Rafael Vela Román. 
Tor rijos, 111. 
Antonio Gómez González 
Torrijos, 37 
Isabel Martín Pérez. 
Torrijos, 133. 
José Aguilar Prieto 
Lagunillas, 44. 
Juan Antúnez Antünez. 
Lagunillas, 56 
Francisco Cabrera Valdivia. 
' Torrijos, 141 
Felipe Sánchez Antúnez 
Capuchinos, 14 
Francisco Cabello Rivas 
Andrés Borrego, 84 
Miguel González Ganzáh z 
Mártires, 21 
Antonio Corrales Aparicio 
Dos Aceras, 10 
Antonio Rey Garrido. 
Torrijos, 16 
Francisco Durán Ruiz 
Mármoles, 67 
José Ramírez Montañez . 
Calleiones, 37 
Sebastián Peláez Velasco 
Carmen, 69 
Luis de Ruz Córdoba 
Trinidad, 70 
Francisco Castillo Peral 
Trinidad, 8S 
Manuel Torres Muñoz 
Trinidad, 13 
Francisco Albarracín Román 
Eslava, 2 
J Vierdeú Scarcella 
Doctor Dávila, 26 
José Saenz Costañosa 
Churruca. 7 
Francisco Salazar García 
Trinidad, 60 
Películas 
Luís Pérez Arocena. 
Marín García, 7 
Rafael Marqués de Bravo. 
Panaderos, 8. 
José Fernández Cuevas. 
Mariblanca, 4. 
Peritos 
Agrícolas 
Enrique Camacho 
Alameda Alfonso X1I1/3, 
José Ruíz Ruíz. 
Valle de los Galanes. 
Aparejadores 
Luís García González. 
Victoria, 37. 
José Rodríguez Robles. 
Lascan o, 13. 
Juan Rodríguez Robles. 
Cá rmen , 50. 
Procuradores 
Fernando Marqués Merchán. 
Martínez de la Vega, 13. 
Rafael Barroso Medina 
Alameda Alfonso XI1L 
Emilio Cruz Meléndez. 
Nicasio Calle. 
José Marqués García. 
A. Alfonso X I l l , 46 
Luís Gómez Rodríguez 
A. Alfonso X I I I ,¿0 
Manuel Nogueira J iménez . 
Nicasio Calle, 7 
A. Navarro Barrionuevo. 
A Figueroa, 11 
Sebastián Eriales Franquekx. 
H. Espartero, 5 
José Bravo González 
P. Constitución, 3 
Antonio Parody Carreras 
Echegaray, 8 
Agustín Moreno García. 
S. Solier, 58 
Francisco Bustos Garcia. 
A. Alfonso X I I I , 29 
José Aguilar Martín 
Barroso, 2 
Bernabé Viñas del Pino. 
Tejón y Rodríguez 
Francisco Biote Cano 
Calderería, 13 
Luís Tudela Burgos. 
Azucena, 1 
Antonio Ballesteros Toscano. 
Juan de Padilla, 18 
Msnuel Segalerva Mercado. 
Tejón y Rodríguez, 31. 
José Olalla de la Cruz 
Mosquera, 12. 
Enrique Mora Mart ín . 
Comedias, 26. 
Fernando Jiménez Garda. 
Frailes, 12 
José Vila Contreras. 
Niño de Guevara, 1. 
José Plaza Alamos. 
Marqués del Vado, 1. 
Miguel J iménez Torres. 
J. J. Relosillas, 14. 
José Bueno Reyes. 
Nosquera, 16 
Rafael Jiménez. 
Nosquera, 15. 
Salvador Fuentes Diaz. 
Azucena 
Manuel Trujillo Martín. 
Capitán, 3. 
Ernesto Viana Cárdenas . 
Pozos Dulces. 
José López Pérez . 
Denis Belgrano. 
Elíseo Molina Santos. 
Plaza de Riego, 34 
José Abad y L . de Medrano 
Plaza del Teatro, 45. 
R 
Relojerías 
Fernández y Herrero 
Salvador Solier, 6 
Tomás de Andrés Diaz. 
Molina Lario, 3. 
Antonio Marín López. 
Salvador Solier, 96. 
Rita de Lara. Vda de la Vega 
S.Juan, 16 
Salvador Díaz Aragón. 
Compañía, 43. 
María Huertas González 
Salvador Solier, 88. 
Antonio Villalba 
Granada, 102. 
Andrés Blanco Martín 
Torrijos, 63. 
Felipe Cervantes Olivares. 
Torrijos, 53 
Antonio Pérez Galo. 
Plaza General Lachambre. 
José Somodevilla López. 
Mártires, 8. 
Marcelo San Esteban Tomé. 
Torrijos, 79. 
Isabel Rivas Torres. 
Torrijos, 103. 
Pedro Castro Domínguez. 
Mártires, 4. 
Angel Lara Galindo. 
Mármoles, 38. 
Manuela Radial Arenas. 
Carmen, 23. 
Julio Ortega Vallejo. 
Acera de la Marina, 5. 
Manuel García Gallardo. 
Santa María, 8. 
Carlos Valls Sánchez. 
Doctor Dávila, 40. 
Luís Pérez Parody. 
Doctor Dávila, 72. 
Antonio García García. 
Malpica, 2. 
Restaurantes 
Cipriano Martínez. 
Marín García, 16. 
Joaquín Camero. 
Málaga. 12 
Círculo Mercantil. 
Marqués de Larios, 5. 
Fornos. 
Alameda Alfonso X I I I , 8 
Juan Garrido. 
Santa María, 4. 
Vinos y Coñac "GARVEY".-Jerez. 
Juan Sandoval. 
Málaga, 26 
Francisco Suárez. 
Málaga, 171. 
Antonio Martín. 
Playas de la Malagueta. 
s 
Sacos de tejidos 
de cáñamo y estopa 
Francisco Narváez Segovia. 
San Juan de Dios, 37. 
J. López Gutiérrez. 
Molina Lario, 8. 
Francisco Portales Bravo. 
Sebastián Souvirón, 44. 
José Castell. 
Bustamante, 2 
Sal al por mayor 
Hijo de A. de las Peñas 
Sebastián Souvirón, 4. 
Miguel M.a de Pinillo. 
Pasaje de Heredia. 
Sastres 
Manufactura Benarroch C. L 
Rosario Pino, 62. 
Bernardo Ruíz González 
Marqués de Larios, 5. 
Epifanio García Moreno. 
Alameda Alfonso X I I I , 14. 
Alonso Martín García. 
Bergamín, 36. 
Juan de la Cruz Moreno 
Castelar, 21. 
Leonardo Morales. 
Bergamín, 3 
Ramos Hermanos. 
Echegaray, 10. 
José Rojo. 
Bergamín, 61. 
José M a Pérez. 
Bergamín, 61. 
Blas Spidla. 
Marín García, 15. 
S. Ramos Jiménez 
Bergamín, 41. 
F. Martínez Padilla. 
Plaza Félix Sáenz, 13. 
Agustín Salvago Jiménez. 
Bergamín, 26. 
Faustino Souvirón Lara 
Angel, 6. 
Irigoyen y Durán. 
Méndez Núñez, 6. 
Bochs Labries Hnos. y C.a 
Granada, 63. 
Juan Lucena. 
Marchante, 6. 
Casa Navarro y Ruíz 
Nueva, 18 
Juan Gutiérrez Alba. 
Marqués de la Paniega, 15. 
Federico París Rivas. 
Sánchez Pastor, 5. 
Francisco López Linares. 
Sánchez Pastor, 14. 
Alfonso Alcalá. 
Plaza Féliz Sáenz. 
Marcial Bustamante. 
Andrés Mellado, 1. 
Julián Domínguez 
Marqués de la Paniega. 
Antonio Galludo Rojas. 
Marín García, 16. 
Manuel Bárrales Martín 
Granada, 51. 
Miguel García. 
Strachan, 22. 
Fino SAN PATRICIO "GARVEY".—Jerez. 
José Jiménez Serrano, 
Castelar, 4. 
Francisco Llórente. 
Martínez Aguilar, 7. 
Arturo Ruíz González, 
Martínez Aguilar, 
Emilio Cantan©. 
Cister, 11. 
Antonio Sanjuán. 
Salinas, 2. 
Eduardo González. 
Moreno Monroy, 7. 
Juan Aimoguera. 
San Juan, 37. 
Manuel López Carboneli 
Marín García, 11 
Manuel Sánchez Parrilla. 
Zapateros, 8. 
Manuel Verdeja Delgado. 
Strachan, 20 
Lorenzo Ruiz López 
Victoria, 16. 
Rafael Jaime Gutiérrez. 
Duende, 2 
Antonio Hermoso Puerto . 
Victoria, 2. 
Francisco Hermoso Puerto 
Cister, 11. 
Rafae Sánchez Pérez. 
Pasaje Luciano Martínez, 
Francisco Vicario Molina. 
San Juan de los Reyes, 4 
Francisco Rodríguez 
Plaza Mitjana, 2. 
José Mir Fernández. 
Plaza Mitgana. 
Juan Carmona Suárez. 
P. General Lachambre. 
Enrique Delgado Sánchez 
Eduardo Ocón, 17. 
Enrique López Escamez 
Plaza Uncibay, 2 
Ricardo Montanary 
San Pedro Alcántara, 
Rafael Romero Santizo. 
Mosquera, 8. 
José Guisado Martín. 
Comedias, 22. 
Felipe Pardo Fernández. 
Torrijos, 22. 
Juan Val verde. 
P. General Lachambre, 
Camilo Bravo Guerrero. 
Juan de Padilla, 18. 
Antonio Salas Castillo. 
Casapalma, 4. 
Antonio Barcena Jiménez, 
A L . Carrión, 10. 
José Arjona Garrido 
Doctor Dávila, 44. 
Juan González Guerrero. 
P. M Sánchez, 26. 
Antonio Merlo Mariana 
P. M Sánchez, 12. 
Ambrosio Ramos Fuente. 
Carmen, 21. 
Antonio Sanz Molina. 
Carmen, 23 
Enrique Amo Martínez. 
Compañía . 
1 Sogas y cordeles 
Francisco Cabello Cueliar. 
A. E. C. Larios, 45. 
Bernardo Sánchez Caballero, 
Plaza de Arrióla, 9. 
Alonso Martín Orííz. 
Camas, 16 
Antonio García Molina 
Plaza de Arrióla, 12. 
José Almendro Enriquez. 
Plaza de Arrióla, 13 
Magdalena Durante Arias, 
Torrijos, 51. 
Vinos y Coñac "GARVEY".-Jerez. 
Pedro Corredera 
P. M . Sánchez. 13. 
Sombrererías 
Mariano Carrasco Navarro. 
Bergamín, 34. 
Pedro Merino Barroso. 
Rafaeía, 11.-(Campillos) 
María Alcántara de la Cruz. 
M de ía Paniega, 38. 
José Ruiz Sánchez 
M de Larios, 1 
Francisco Navas Jiménez 
M Paniega, 39 
Francisco Navas Ruinervo 
M Paniega, 39 
Sobrinos de Pedro Mira 
Especerías, 8 
Miguel Merino Barroso. 
S. Solier, 12 
Sombreros para Señora 
Josefa Asensi Guirado 
Duque Victoria, 8 
Edmundina Morente Ruíz 
Bergamin 
Juan Quintana Serrano 
Sánchez Pastor. 
Mercedes Santamaría León 
Mártires, 1 
Victoria Merelo Alcázar 
J J García, 17 
Inés Fernandez Alvarez 
S Solier, 19 
Antonio Castillo Ruíz 
M , Larios, 6 
Grondona Hermanas y C.a 
Bergamin, 14 
Adela Ramos González 
Castelar, 6 
Francisco González 
P. Heredia, 34 
Cristina de la Puente León 
S. Arias, 1 
Sombreros de paja (Fabrícas)i 
Gustavo Ritwagen Solano 
Fuentecilla, 12 
Fernando Schrarzuan 
J. Dicenta, 10 
Tabernas 
Salvador Cid del Castillo. 
Acera de la Marina. 
Juan García Pérez 
Alameda Alfonso XIII, 26. 
Teodoro Sotéro García. 
Alameda Alfonso XIII, 9 
Federico López López. 
M , García, 4. 
Francisco Sellés Cobos. 
Trinidad Grund, 28. 
Antonio Gálvez Moreno. 
Salinas, 4. 
Narciso Pérez Texeira. 
M . P. Nueva, 2. 
Antonio López Cabra. 
Alameda de Colón, 24. 
Antonio Ruiz Luque. 
Alfonso XIII, 22. 
Francisco Miret Benítez. 
San Bernardo el Viejo, 11 
Junn López Calvo.' 
Sagasta, 4 
Rodrigo Torres Pacheco 
Sagasta, 7 
Dolores Lara 
P A Suárez de Figueroa 
José Campos Castillo 
Pasaje Alvarez, 11 
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Manuel Qalindo Garrido. 
Liborio García, 11. 
José López Somé. 
San Juan, 74. 
Francisco Diez Gómez 
Cisneros, 55. 
José García Moyano. 
A. E C. Larios, 11. 
Juan Leiva Herrero. 
M . Viejo. 
Joaquín Sánchez Barea. 
Correo Viejo. 
José Esteban Molina. 
Granada, 95. ' 
Federico López López. 
Moreno Monroy, 20. 
Sebastián Pacheco Delgado. 
M . Viejo, 45. 
Antonio Villagrás. 
Pasaje Alvarez, 86. 
Antonia Jaime Portillo. 
Vélez-Málaga, 3. 
Antonio Diez Gómez. 
S. Juan de Dios, 26. 
Enrique López Pérez. 
Arrióla, 16 
Miguel Pérez Barrientes. 
S. de Castro, 20. 
José Carmona Muñoz . 
Atarazanas. 
José Gutiérrez Ocaña. 
Olózaga, 4 
Dolores Fuentes Cañete 
Sagasta, 8. 
Antonio Moreno Moreno 
Plaza Arrióla, 14. 
Juan Cobos Fernández . 
Plaza Arrióla, 18. 
Serafín Mesa Piña 
Cintería, 4. 
Francisco García Mira 
Cristo de la Epidemia, 11. 
José Ruiz Portillo, 
Olózaga, 4. 
Antonio Ortega Ortega. 
Paseo Reding, 87. 
Antonio Gómez Hidalgo. 
Vendeja, 4. 
Vicente Martín 
Horno, 3. 
Juan Aragón Fernández. 
Herrería del Rey, 20. 
Antonio Otero Domínguez. 
Moreno Monroy, 5. 
Antonio López Cabra 
Sebastián Souvirón, 44. 
Bermuda Domínguez. 
Esparteros, 3. 
Juan Garrido Morova 
Salinas, 7. 
José Ruiz Fernández. 
Paseo Reding, 87. 
Antonio Zafra Alvarez. 
Huerto del Conde, 10. 
Enrique Figuerola Riera. 
Plaza Uncibay, 6. 
Rafael Cuevas Toro. 
Alamos, 1. 
Emilio Aranda Gómez. 
Méndez Núñez, 5 
Narciso Pérez Texeira. 
Granada. 
Valentín Servio. 
Lagunillas^ 76. 
Rafael Santiago Ruiz. 
Postigo Aránce, 8. 
Manuel Montañez 
Torrijos, 139 
Adolfo López Arias. 
Méndez Núñez, 7. 
Juan Zafra Vega 
Medina Conde. 
Francisco Garín Guzmán , 
Mártires,, 2. 
Vinos y Coñac "GARVEY".-Jerez. 
Antonio Pereda Hidalgo. 
Lagunillas, 55. 
Antonio Sánchez 
Capitán, 4. 
Francisco García Pérez. 
Torrijos, 71 
Francisco Ranea Ruíz. 
Alameda Capuchinos, 36. 
Trinidad López López. 
. Postigo Arance, 8. 
José Cañete García. 
Peña, 29. 
Eduardo Sánchez Rueda. 
Torrijos, ¿ \ . 
Vicente Martín. 
Paraíso, 1. 
Francisco Sánchez. 
Plaza Mitjana. 
José Muñoz Paneque 
P. L. Domínguez, 2 
Francisco Palacios Arcas. 
Salamanca, 53. 
José Claros Ramos. 
Las Barrancas 
Narciso Pérez Texeira. 
Lagunillas, 45. 
Cristóbal Rojas Cueto. 
Severiano Arias, 1. 
Cooperativa Funcionarios. 
Méndez Núñez, 4. 
Antonio Rivas Sepúlveda. 
Ciudad Jardín. 
Joaquín Cañero Boada. 
Pasaje Heredia, 43. 
Juan Baena Baena. 
Capuchinos, 2 
María Montañez Jiménez. 
Capuchinos, 10 
losé Díaz Zamora 
San Rafael, 12 
Manuel Montañez Jiménez. 
Capuchinos, 15. 
Ramón Martín García. 
Dos Aceras 
Vicente Martin 
Plaza de Mamely, 4. 
Juan Galán Rodríguez. 
Mártires, 2. 
Alfredo González Infante. 
Méndez Núñez, 5. 
Isidro López Cozar Jaime, 
Angosta, 46. 
José Castillo Ortega. 
Doctor Dávila, 72. 
Francisco Balebona 
Peregrino, 7. 
Agustín Olea Angulo. 
P. M . Sánchez, 80. 
Juan Sánchez Cazorla. 
P. M . Sánchez, 97 
Antonio Vera Cómitre. 
P M . Sánchez, 110 
Juan García Filpo 
Trinidad, 57. 
Salvador Pérez Marín. 
Angosta, 10. 
Francisco Martín Muñoz. 
Cerezuela, 16. 
Luis Diez Gómez. 
Doctor Dávila, 43. 
José Cañete García. 
Carmen, 5. 
Salvador Cortés Suárez. 
Pasillo Sto. Domingo, 30. 
Juan Páez Vallejo , 
Montalbán, 1. 
Francisco Pino López. 
P. M . Sánchez, 74. 
Jerónimo Garrido 
Carmen, 78. 
Marino García García 
Carmen, 61. 
Manuel Montañez Jiménez. 
P. M . Sánchez, 76. 
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Ildefonso Mayorga Escobar. 
P. M . Sánchez, 27. 
•Rafaela Carrión Aranda. 
Salitre, 41. 
Juan Galán Rodríguez. 
Cerrojo, 2 
Sebast ián Infante Sánchez. 
M . de la Rosa, 1 
íSebastián Yuste López. 
P. M . Sánchez, 133. 
Pascual Valdunquillo 
Salitre 35 
Antonio López Aragón. 
Alvaro de Bazán, 5. 
José Guzmán Luna. 
Cerezuela, 10. 
Francisco González Torres. 
Camino Churriana, 1. 
Narciso Pérez Texeira. 
Hoz, 33 
Francisco Pérez Clavijo.. 
Santa Rosa, 3, 
Antonio Alés Quirós. 
C de Cádiz, 35 
Francisco Jiménez Castillo. 
Camino Antequera, 
fosé Frias Busto 
Alvaro de Bazán, 6. 
Salvador Fernández. 
Calvo, 45 
Antonio Abri l López, 
Trinidad, 75. 
José Lara Pérez . 
Carmen, 10 
José Sánchez. 
Conde Aranda, 2. 
José Cañete García. 
Camino Antequera, 21. 
Tejidos al por mayor 
Sobrinos F. Sáenz Calvo 
Sebastián Souvirón, 3. 
Maso Hermanos. 
Castelar, 3. 
Hijos de J. Alvarez Fonseca. 
Bergamín, 9 
Gómez Hermanos. 
Marqués de Larios, 10. 
Bauzá y Compañía . 
P. de la Constitución, 1. 
Tejidos al por menor 
Juan Jiménez Ruiz. 
Bergamín, 53. 
Aquilino González Nájera. 
M de la Paniega, 33. 
juiián Domínguez Jiménez. 
M . de la Paniega, 26. 
Juan Martínez Leria. 
M , de la Paniega, 21. 
Evaristo García Molina, 
M . de la Paniega, 51. 
Fermín Barrera Pérez. 
M . dé l a Paniega, 36. 
José Sarriá Pérez. 
San Juan, I . 
Casa Navarro y Ruiz 
Nueva, 18 
Manuel Armenteros 
Salvador Solier, 120 
Anselmo Dominguez 
Bergamín, 47 
Luis Robledo Jiménez. 
Bergamín. 
Cooperativa Funcionarios 
Méndez Núñez, 4 
Isabel A. Moreno Gómez 
Tor rijos, 123 
Fernando del Valle 
P M Sánchez, 11 
Juan Gómez Díaz 
Carmen, 44 
Vinos y Coñac "GARVEY",-Jerez, 
Tintorerías 
José González Martín 
Bergamín, 56 
Elena Martín Boer 
Juan Gómez García 
José Manzanares Diez 
Salvador Solier, 90 
Miguel Jiménez López 
Torrijos, 31. 
Cristóbal Aviles Pozo 
Torrijos, 59 
u 
Ultramarinos 
Rafael Ruíz Valle. 
Carvajal, 1. 
Salvador Postigo López. 
Sagasta, 1. 
Manuel Pérez Domínguez. 
Castelar, 8. 
Juan Bueno Benitez. 
A. Figueroa, 32. 
José Sánchez. 
Herrería del Rey, 24. 
Pedro Fernández. 
Plaza Félix Sáenz, 13. 
Lucio Sans García. 
Salvador Solier, 61 
Sebastián Calvo Mesa. 
San Juan, 25 
Miguel Bravo González. 
Victoria, 5. 
Severino Mira Cortés. 
Bergamín, 24. 
Miguel Maldonado Tapia. 
Méndez Núñez, 5 
Francisco Medina Salazar. 
San Juan, 51. 
José Rodríguez. 
San Juan, 49. 
Antonio Maldonado Tapia. 
Moreno Mazón, 20. 
Francisco Antúnez Ríos. 
Plaza de Riego, 19. 
Juan Mellado del Río. 
Plaza de Riego, 1 
Rafael Jiménez Ramírez. 
J. J. Relosillas,. 63 # 
Blas Teruel Martos. 
Moreno Rey, 2. 
Francisco Ortiz Agua. 
Calderería, 13. 
Juan Galán Moreno. 
Torrijos, 106. 
Pedro Berrocal Bandera 
Méndez Núñez, 4 
José Pérez Alcaide 
Santa Lucía, 10 
Elíseo Espi Mira 
Calderería, 3 
Compañía Ferrocarriles 
Estación 
V 
Veterinarios 
José López Sánchez 
Pasillo Atocha, 2 
Gabriel Robles Hurtado 
M . de la Paniega, 54 
Francisco Florido del Río 
Plaza Capuchinos 
José Padilla Castro 
Mármoles, 101 
José Martínez Mena 
Salitre, 9 
Manuel Fernández Gómez 
Tejar, 19 (Torremolinos) 
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Vinos al por mayor 
Federico Alcalá del Olmo. 
M . de Larios, 1 
Bodegas de «La Victoria». 
Malpica, 1 
Antonio Padilla del Castillo. 
Muro de Espartería, 15. 
Santiago Sanguineti 
San Nicolás, 23. 
José Huelin Sans 
Alameda. 
Hijos de F. de P. Luque. 
Valle de los Galanes. 
Garret y C.a 
Alameda de Colón. 
Hijos de Pedro Valls. 
Dr. Dávila. 45. 
J. H . Heen. 
Ríos Rosas, 11. 
Viuda de Fermín Castañeda. 
C. Calderón, 7. 
Guillermo Rein Segura. 
Salitre, 6. 
Carlos J Krauel. 
Esquiladle, 12. 
Scholtz Hermános . 
D Cristián, 9 
Salvador Pérez Marín. 
Almansa. 
Francisco Ruíz Hidalgo. 
H S. Francisco. Campanillas 
Narciso Pinero Cuadrado. 
M Tornero 
José Ruiz López. 
Peinado, 7. 
Eduardo Diez Correa 
Valle de los Galanes, 7 
López Hermanos. 
Salamanca. 
Carrasco y Benítez. 
Llano Mariscal. 
Hijos de Quirico López. 
Don Iñigo, 31. 
Fernando Barceló de Torres. 
Laserna, 8 
Hijos de Antonio Barceló. 
Laserna, 1 
A de Burgos Maesso. 
Don Cristián, 8 
José Suárez Villalba. 
Málaga, 171.-(Palo). 
J . Ruíz y Albert 
Eslava, 4 
Manuel Montañéz Jiménez. 
Tirso de Molina, 5. 
Eduardo Sánchez Rueda. 
Huerto de los Claveles, 12 
Manuel Vela Hortelano. 
Cantarrana (Torremolinos) 
Larios y Compañía 
Arroyo del Cuarto 
Agustín Alba Angulo. 
E. Scholtz. 
Rafael Filpo Sarriá. 
Paseo de los Tilos, 24. 
Francisso Solis Cobos. 
José Cañele García. 
Angosta 
Salvador Fernández. 
Cerrojo, 24. 
Luís Caffarena Sola. 
Grilo 7. 
Antonio López Gallardo. 
Alarcón Luján, 7. 
Y 
Veso (Fábricas) 
José Serrano García. 
Pedregalejo. 
José Sierra Téllez. 
Morlaco, 49. 
José Caballero Rodríguez. 
Valle de los Galanes 
Vicente Ramírez López. 
Camino Suárez. 
A nuestros lectores y anunciantes 
Finalmente y después de una ímproba labor en la 
gestión de los cuantiosos datos que constituyen los princi-
pales elementos de esta Guía, podemos ofrecer al público 
el folleto que a nuestro juicio viene a cubrir una necesidad 
altamente sentida. 
Para propios y extraños, nuestra Guía constituirá un 
elemento útil y práctico, pues hemos procurado llevar a 
sus páginas aquellos datos necesarios al general conoci-
miento 
La presente edición, aún todavía ha de ser ampliada, 
pues con franqueza hemos de confesar que a pesar de 
nuestros esfuerzos nos ha faltado el tiempo para acumular 
las informaciones y datos que procuraremos incluir en la 
próxima edición que será publicada a principios de verano 
de 1930. 
No terminaremos estas líneas sin agradecer el favor que 
nos dispensan los señores anunciantes que en la Guia 
figuran, para los que hemos procurado confeccionar un 
folleto de gran difusión y diaria consulta con objeto de que 
sus anuncios sean leidos infinidad de veces. 
A los anunciantes e industriales que aún no figuran mas 
que en la Guía de Profesiones e Industrias, les interesa 
grandemente ampliar a mayor espacio su anuncio, pues 
por muy poco costo han de obtener nuevos clientes y 
eficaces ventas 
A este efecto, y al frente de esta página figuran los espa-
cios de publicidad con sus precios correspondientes, bas-
tando solo rellenar el adjunto contrato y remitirlo a la 
Tipografía "MORALES".—Lagimillas, 5—.(Sección Editorial) 
Finalizamos estas líneas rogando a cuantos señores 
comerciantes e industriales figuran en la Guía, nos rectifi-
quen los datos que pudieran estar equivocados, para que 
la próxima edición carezca de todo error o equivocación. 
LOS EDITORES í , 

